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1 Теоретический раздел 
 
Бухгалтерский учет предпринимательской деятельности 
 
1.1 Основы организации бухгалтерского учета 
 
1. Принципы организации бухгалтерского учета в организации 
2. Государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности 
3. Учетная политика организации 
 
Бухгалтерский учет в организациях должен строиться в соответствии с принципами 
мировой теории и практики. Основными из них являются принципы начисления, 
осмотрительности (осторожности, консерватизма), последовательности и соблюдения в 
течение отчетного года принятой учетной политики. 
Принцип начисления предполагает, что доходы и расходы, прибыли и убытки, 
другие аналогичные показатели отражаются на счетах бухгалтерского учета в момент их 
возникновения, а не в момент осуществления расчетов. 
Принцип осмотрительности (осторожности, консерватизма) означает, что доходы 
обычно признаются организацией только тогда, когда имеется обоснованная уверенность 
в их поступлении, в то время как расходы признаются по мере того, как их обоснованно 
считают возможным. 
Принцип последовательности состоит в том, что выбрав однажды какой-то один 
метод учета, организация должна использовать именно его для всех последующих 
событий одинакового характера, пока не возникнут веские причины для изменения 
метода. 
Принцип соблюдения в течение отчетного года принятой учетной политики 
требует того, чтобы организация обеспечила при ведении бухгалтерского учета 
соблюдение в течение отчетного года принятой методики учета хозяйственно-финансовых 
операций, т. е. принятой учетной политики. 
Важнейшими предпосылками рациональной организации бухгалтерского учета в 
организации являются: 
- государственное регулирование общих принципов и правил организации, методики и 
техники бухгалтерского учета; 
- в учетной политике сочетание государственного регулирования при выборе 
организационно-технических аспектов реализации методологии бухгалтерского учета с 
отраслевыми, технологическими и другими особенностями организации; 
- высокая общеэкономическая и специальная подготовка работников учетной службы, 
повышение квалификации и научной организации труда работников бухгалтерского 
аппарата; 
- совершенствование бухгалтерского учета, форм и методов представления 
информации, использование в учете современной вычислительной техники; 
- установление учетной информации, необходимой для оперативного управления 
производством и составления отчетности; 
- правильное определение объема и характера учетных работ, выполняемых в 
структурных подразделениях и центральной бухгалтерии организации; 
- планирование организации учетного процесса. 
Государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. Для 
достижения единообразия в ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, 
повышения достоверности и своевременности учетной и отчетной информации, снижения 
трудоемкости ее получения осуществляется государственное регулирование учета. Общие 
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принципы организации и ведения бухгалтерского учета, составления отчетности 
регламентируется законом «О бухгалтерском учете и отчетности». 
Государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности осуществляется в 
целях достижения единообразия ведения учета и составления бухгалтерской отчетности, 
повышения достоверности и своевременности учетной и отчетной информации. 
Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом и отчетностью а 
Республике Беларусь осуществляются Министерством финансов, на которое Советом 
Министров Республики Беларусь возложены обязанности государственного 
регулирования учета и отчетности.  
Министерство финансов Республики Беларусь в соответствии с законодательством 
разрабатывает, согласовывает и утверждает в пределах своей компетенции обязательные 
для исполнения всеми организациями на территории Республики Беларусь: 
- типовые планы счетов бухгалтерского учета и инструкции по их применению; 
- инструкции по бухгалтерскому учету и отчетности; 
- иные нормативные правовые акты по вопросам бухгалтерского учета и отчетности. 
Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с государственным регулированием 
бухгалтерского учета и отчетности разрешено общественным объединениям бухгалтеров 
и аудиторов. Они реализуют свое право через совещательный орган – Методический 
совет, созданный при Министерстве финансов. 
Министерства и другие органы отраслевого управления с учетом специфики 
деятельности подведомственных им организаций, на основе действующего 
законодательства разрабатывают и согласовывают с Министерством, другими 
государственными органами различные нормативные документы (инструкции, положения 
и т. д.), регламентирующие особенности организации бухгалтерского учета в отдельных 
отраслях национальной экономики. 
Организация бухгалтерского учета на предприятии 
Организации, руководствуясь законодательством Республики Беларусь о 
бухгалтерском учете и отчетности, нормативными правовыми актами органов 
государственного управления, регулирующих бухгалтерский учет и отчетность, 
самостоятельно формируют свою учетную политику исходя из структуры, отраслевых и 
иных особенностей деятельности. 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель 
организации. 
Руководитель организации обязан организовать бухгалтерский учет и создать 
необходимые условия для правильного его ведения. 
Руководитель организации должен обеспечить неукоснительное выполнение всеми 
подразделениями и работниками, имеющими отношение к учету, требований главного 
бухгалтера в части соблюдения правил ведения бухгалтерского учета, оформления и 
представления для учета документов и сведений. 
Руководитель организации вправе в зависимости от объема учетной работы: 
- создать бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое 
главным бухгалтером; ввести в штат должность бухгалтера;   
- передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета организации, 
оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета и отчетности, специалисту-
бухгалтеру, являющемуся индивидуальным предпринимателем; 
- вести учет лично в случаях, предусмотренных Законом «О бухгалтерском учете и 
отчетности» или иными законодательными актами Республики Беларусь. 
Ведение бухгалтерского учета в организации осуществляется согласно учетной 
политике организации, сформированной в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь и утвержденной решением руководителя организации. 
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Под учетной политикой понимается совокупность способов и методов ведения 
бухгалтерского учета, используемых организацией. 
Учетная политика организации включает в себя: 
- описание принятых способов ведения бухгалтерского учета; 
- план счетов бухгалтерского учета организации; 
- применяемые организацией формы первичных документов и регистров 
бухгалтерского учета, если они отличаются от типовых; 
- регламентацию движения первичных документов и регистров в бухгалтерском учете 
организации (график документооборота). 
При формировании учетной политики организации необходимо исходить из: 
обособленности учета имущества и обязательств организации от имущества и 
обязательств других юридических и физических лиц; 
непрерывности деятельности организации; последовательности применения учетной 
политики; временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 
Учетная политика организации должна соответствовать требованиям полноты, 
осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и 
рациональности. 
Изменения в учетной политике организации в целях обеспечения сопоставимости 
данных бухгалтерского учета должны вводиться с начала отчетного года, быть обосно-
ванными и оформленными соответствующим решением руководителя организации. 
Изменения в учетной политике организации могут иметь место в случаях: 
реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) 
организации; 
изменения законодательства Республики Беларусь; 
изменения условий деятельности. 
Руководство бухгалтерским учетом в организации осуществляет главный бухгалтер, 
при отсутствии в штате должности главного бухгалтера - бухгалтер, главный бухгалтер 
организации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета и отчетности, или 
специалист-бухгалтер, являющийся индивидуальным предпринимателем (далее - главный 
бухгалтер). 
Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности 
руководителем организации в соответствии с ее учредительными документами. 
На должность главного бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее специальное 
образование, а в исключительных случаях - лицо, не имеющее высшего специального 
образования, при наличии у него специального образования и стажа работы по 
специальности бухгалтера не менее пяти лет. 
Руководитель частного унитарного предприятия имеет право вести бухгалтерский учет 
и составлять бухгалтерскую отчетность лично, если это предусмотрено уставом 
предприятия. 
Главный бухгалтер, осуществляющий руководство бухгалтерским учетом в 
организации, подчиняется непосредственно руководителю организации. 
В компетенцию главного бухгалтера входят: 
постановка и ведение бухгалтерского учета в организации; 
формирование учетной политики организации; 
составление и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и 
налоговой отчетности. 
Указания и распоряжения главного бухгалтера в пределах его компетенции 
обязательны для всех структурных подразделений и работников организации. 
Денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства без 
подписи главного бухгалтера (лица, им уполномоченного) считаются недействительными 
и не должны приниматься к исполнению. 
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Главный бухгалтер обеспечивает контроль за движением имущества и выполнением 
обязательств. 
Прием и сдача дел при назначении на должность и освобождении от должности 
главного бухгалтера оформляются актом. 
В случае возникновения разногласий между руководителем организации и главным 
бухгалтером по вопросам совершения отдельных хозяйственных операций документы по 
ним должны быть приняты к исполнению главным бухгалтером по письменному 
распоряжению руководителя этой организации, который несет всю полноту ответствен-
ности за последствия совершения таких операций. 
 
1.2 Учет долгосрочных активов 
 
1. Понятие основных средств и их классификация  
2. Оценка основных средств 
3. Документальное оформление и учет поступления основных средств  
4. Документальное оформление и учет выбытия основных средств 
5. Учет амортизации основных средств 
6. Учет затрат на восстановление основных средств  
7. Инвентаризация основных средств и учет ее результатов 
8. Переоценка и обесценение основных средств 
9. Учет нематериальных активов 
 
Понятие основных средств, их классификация и оценка 
 
Учет основных средств регламентируется Инструкцией по бухгалтерскому учету 
основных средств, утвержденной постановлением Минфина РБ от 30.04.2012 №26. 
К основным средствам относятся активы,  имеющие материально-вещественную 
форму, при одновременном выполнении следующих условий: 
-активы предназначены для использования в деятельности организации, в том 
числе в производстве продукции, при выполнении работ,  оказании услуг, для 
управленческих нужд организации, а также  для предоставления во временное 
пользование (временно владение и пользование), за исключением случаев, установленных 
законодательством; 
-организация предполагает получение экономических выгод от использования 
активов; 
-активы предназначены для использования в течение периода продолжительностью 
более 12 месяцев; 
-организация не предполагает отчуждать активы в течение 12 месяцев с даты 
приобретения; 
-первоначальная стоимость активов может быть достоверно определена. 
 
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект 
основных средств, то есть объект со всеми приспособлениями и принадлежностями к 
нему, или отдельный, конструктивно обособленный предмет, а также обособленный 
комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций. Для 
организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств каждому 
инвентарному объекту основных средств, независимо от того, находится он в 
эксплуатации, запасе и консервации, присваивается отдельный инвентарный номер, 
который обозначается на нем прикреплением жетона или наносится краской. 
Аналитический учет основных средств ведется  на инвентарных карточках учета 
основных средств (форма ОС-6), оборотных ведомостях. В подразделениях, в которых 
инвентарные карточки составляются на машинных носителях информации,  копии на 
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бумажных носителях составляются  по требованию государственных органов, 
осуществляющих контроль в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
суда и прокуратуры. В местах эксплуатации учет ведется в инвентарных списках 
основных средств по материально-ответственным лицам . 
Основные средства предприятий разнообразны по  видам и назначению. Для 
планирования, учета и отчетности они классифицируются  по различным признакам: 
1. По характеру участия в процессе воспроизводстваосновные средства бывают 
производственные, непроизводственные. 
2. По отраслям экономики основные средства промышленности, основные средства 
сельского хозяйства,… 
3. В зависимости от целевого назначения и выполняемых функций основных 
средств они подразделяются на следующие виды: 
- здания;  
- сооружения; 
- передаточные устройства; 
- машины и оборудование; 
- транспортные средства; 
- инструменты; 
- производственный инвентарь и принадлежности; 
- хозяйственный инвентарь; 
- рабочий и продуктивный скот 
- многолетние насаждения 
- капитальные затраты по улучшению земель; 
- прочие (например, библиотека). 
4. По принадлежности основные средства делятся на собственные, арендованные, 
взятые в долгосрочную аренду. 
5. По использованию основные средства делятся на  действующие, недействующие 
(находящиеся на складе, в запасе, на консервации). 
Классификация основных средств по видам лежит в основе построения их 
аналитического учета.  
Оценка основных средств 
Основные средства оценивают по первоначальной стоимости, переоцененной и 
остаточной. 
В первоначальную стоимость основных средств включают затраты на их 
возведение или приобретение, расходы по доставке и установке.Первоначальной 
стоимостью основных средств признается сумма фактических затрат на их приобретение, 
сооружение, изготовление, доставку, установку и монтаж, включая: 
- услуги сторонних организаций (поставщика, посредника, подрядной и других 
организаций), связанные с приобретением основных средств; 
- таможенные платежи; 
- расходы по страхованию при перевозке; 
- проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по просроченным 
кредитам и займам); 
- курсовые разницы от переоценки кредиторской  задолженности по 
обязательствам, связанным с приобретением основных средств и выраженным в 
иностранной валюте; 
-  погрузо-разгрузочные работы; 
- налоги, если иное не предусмотрено законодательством; 
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 
изготовлением объекта основных средств и доведением его до состояния, в котором он 
пригоден к использованию.  
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Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении 
выражена в иностранной валюте, производится в белорусских рублях путем пересчета 
иностранной валюты по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, 
действующему на дату совершения хозяйственной операции.  
Первоначальная стоимость объектов основных средств, полученных от других 
организаций безвозмездно, формируется на основании  товаросопроводительных 
документов или исходя из рыночной стоимости на дату их оприходования (когда в 
документах не указана стоимость), увеличенной на расходы по их возведению 
(сооружению), доставке, установке и монтажу и т.д., а в случае получения от организаций 
одной формы собственности по решению собственника, а также при невозможности 
оценки по рыночной стоимости, устанавливается по соглашению сторон, но не ниже 
стоимости, отраженной в балансе у передающей стороны.  
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретаемых в обмен на другое 
имущество, является стоимость, по которой оно было отражено в бухгалтерском учете 
передающей стороны. 
Первоначальная стоимость основных средств может быть увеличена на 
сумму резерва по выводу основных средств из эксплуатации и аналогичным 
обязательствам, если при принятии к бухгалтерскому учету таких основных средств 
организация имеет обязательства по выполнению работ по их демонтажу и ликвидации, 
восстановлению природных ресурсов на занимаемых ими земельных участках 
(Инструкция № 26). 
Формирование резерва  является  правом организации, а не обязанностью, даже 
если  присутствуют  условия, при которых такой резерв формируется. Решение о создании 
(об отказе от создания) резерва необходимо изложить в учетной политике организации. 
Созданный резерв в рассчитанной сумме подлежит отражению в бухгалтерском 
учете записью: Д-т 08 «Вложения в долгосрочные активы» – К-т 96 «Резервы 
предстоящих платежей». 
Под переоцененной стоимостью основных средств понимается стоимость их 
воспроизводства в современных условиях. Ее основные средства получают вместо 
первоначальной в результате переоценки. Основные средства отражают по 
первоначальной или переоцененной стоимости на счете 01 бухгалтерского учета. Эта 
стоимость не подлежит изменению в течение всего срока эксплуатации данного объекта 
основных средств. 
В процессе эксплуатации основные средства изнашиваются, отчего их стоимость 
уменьшается. Денежное выражение потери объектами своих физических и технико-
экономических качеств называется износом основных средств. А процесс перенесения 
этой стоимости на затраты или расходы организации – амортизацией. Для ее учета 
применяют счет 02 «Амортизация основных средств». Первоначальная стоимость за 
вычетом амортизации образует остаточную стоимость основных средств. В этой оценке 
основные средства отражают в балансе. 
Документальное оформление и учет поступления основных средств 
Поступление основных средств оформляется актом приемки-передачи (форма № 
ОС-1) или актом приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов (форма № ОС-3). 
Акт составляет на каждый отдельный объект приемочная комиссия, назначенная 
приказом руководителя предприятия. В нем указывают год выпуска (постройки) 
объекта, дату поступления в эксплуатацию, первоначальную стоимость, сумму износа, 
результаты техосмотра и испытания. 
После оформления акт вместе с прилагаемой технической документацией  
передается в бухгалтерию для открытия инвентарных карточек. Техническая 
документация после этого направляется в технический отдел (отдел главного 
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механика), а акт – в бухгалтерию или на ВЦ для получения сводных документов о 
движении ОС. 
В таблице показано отражение в бухгалтерском учете поступления основных 
средств: 
Таблица 2.1 – Корреспонденция счетов по учету поступления основных 
средств 
Содержание операции Дебет Кредит 
Поступили от поставщика  ОС (без НДС) 08/4 60 
Отражается НДС по поступившим ОС 18/11 60 
Начислено транспортной организации за доставку ОС  
(без НДС) 
08/4 60 
Отражается НДС, подлежащий уплате транспортной 
организации 
18/31 60 
Согласно акту приема-передачи  объект ОС введен в 
эксплуатацию  
01 08/4 
Оплачено поставщикам за ОС с расчётного счёта (с НДС) 60 51 
 
Документальное оформление и учет выбытия основных средств 
Причинами выбытия основных средств могут быть: 
- ликвидация объекта полностью в силу ветхости, износа, стихийных бедствий, 
аварий; 
- ликвидация части инвентарного объекта в связи с модернизацией, 
реконструкцией; 
- безвозмездная передача другому предприятию; 
- реализация (за плату) неиспользуемого оборудования; 
- недостача, выявленная при инвентаризации; 
- реконструкция и техническое перевооружение предприятия. 
Для определения непригодности ОС и оформления необходимой документации 
на  его списание на предприятии создается постоянно действующая комиссия в составе: 
 - главного инженера; 
 - начальников структурных подразделений (цехов, служб); 
- главного бухгалтера или его заместителя; 
- лиц, на которых возложена ответственность за сохранность.  
Комиссия: 
- производит осмотр объекта и устанавливает его непригодность к дальнейшему 
использованию и восстановлению; 
- устанавливает конкретные причины списания; 
- выявляет лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие объекта 
ОС из эксплуатации; 
- определяет возможность использования отдельных узлов, материалов от 
списываемого объекта и производит их оценку; 
- контролирует изъятие и сдачу на склад цветных и драгоценных металлов; 
- составляют акты на списание: акт о ликвидации ОС (форма № ОС-4) или  акт 
о ликвидации транспортных средств (форма № ОС-4а). 
В актах указывают год изготовления объекта, дату поступления на предприятие, 
время ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость объекта, срок полезного 
использования, сумма начисленной амортизации по данным бухгалтерского учета, 
количество проведенных капитальных ремонтов, причины выбытия, расходы на 
ликвидацию, доходы. 
Составленные комиссией акты утверждаются руководителем предприятия. 
Только после этого разрешается демонтаж и разборка ОС на детали и узлы. 
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Оформленный акт о ликвидации ОС передается бухгалтерии предприятия, 
которая отмечает в инвентарной карточке и описи дату выбытия и номер акта о 
ликвидации. 
Безвозмездную передачу ОС и реализацию оформляют актом приемки-передачи 
ОС с указанием первоначальной стоимости и суммы амортизации. К акту прилагают 
инвентарную карточку (в описи и инвентарном списке делается отметка). ОС 
отправляют предприятию-получателю. После получения от них авизо (извещения) об 
оприходовании объектов бухгалтерия оформляет выбытие объекта на бухгалтерских 
счетах.  
При выбытии основных средств накопленные по ним за весь период эксплуатации 
суммы амортизации и обесценения отражаются по дебету счета 02 «Амортизация 
основных средств» и кредиту счета 01 «Основные средства». Остаточная стоимость 
выбывающих основных средств отражается по дебету счета 91 «Прочие доходы и 
расходы» и кредиту счета 01 «Основные средства», если иное не установлено 
законодательством. 
Расходы, связанные с выбытием основных средств, отражаются по дебету счета 91 
«Прочие доходы и расходы» и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и 
других счетов. 
Стоимость материалов, полученных при выбытии основных средств, отражается по 
дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
Сумма числящегося по выбывающим основным средствам добавочного фонда, 
образовавшегося в результате ранее проведенных переоценок данных основных 
средств, отражается по дебету счета 83 «Добавочный капитал» и кредиту счета 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
Учет амортизации основных средств 
В процессе эксплуатации основные средства  изнашиваются, то есть теряют свои 
технические качества и уменьшают стоимость. Возмещение стоимости происходи путем 
начисления амортизации в течение всего срока полезного использования до полного 
погашения стоимости данного объекта. 
Амортизация основных средств начисляется в соответствии с Инструкцией о 
порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, 
утвержденной постановлением Министерством экономики, Министерством финансов, 
Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 27.02.2009 № 37/18/6 
(с учетом изменений и дополнений).  
Для проведения амортизационной политики в организации создают постоянно 
действующую комиссию.  
Начисление амортизации включает в себя: 
-распределение рациональным способом амортизируемой стоимости объектов 
между отчетными периодами, составляющими в совокупности срок полезного 
использования каждого из них; 
-систематическое включение амортизационных отчислений (стоимости 
используемых объектов, относящейся к данному отчетному периоду) в затраты или 
расходы. 
Амортизация не используемых в предпринимательской деятельности объектов 
основных средств представляет собой равномерный процесс отражения потери их 
стоимости вследствие изнашивания в течение нормативного срока службы каждого 
объекта для последующего ее возмещения за счет собственных средств предприятия и 
отражается на счете 90/8/17 «Расходы по текущей деятельности « Амортизация». 
Нормативный срок службы объектов основных средств устанавливается 
применительно к каждой позиции основных средств, включенной в действующую 
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классификацию амортизируемых основных средств, при его приобретении каждым 
собственником. 
Амортизация начисляется (амортизационные отчисления производятся) 
ежемесячно  до полного погашения стоимости объекта или его выбытия одним из 
следующих способов. 
Линейный способ заключается в равномерном (по годам) начислении организацией 
амортизации в течение всего нормативного срока службы или срока полезного 
использования объекта основных средств или нематериальных активов. При этом годовая 
сумма амортизационных отчислений определяется исходя из амортизируемой стоимости 
объекта основных средств или нематериальных активов и нормативного срока службы 
или срока его полезного использования путем умножения амортизируемой стоимости на 
принятую годовую линейную норму амортизационных отчислений. 
Нелинейный способ заключается в неравномерном (по годам) начислении 
организацией амортизации в течение срока полезного использования объекта основных 
средств или нематериальных активов. 
Организация вправе установить нелинейный способ начисления амортизации 
применительно к передаточным устройствам; рабочим, силовым машинам и механизмам; 
оборудованию; вычислительной технике и оргтехнике, транспортным средствам и другим 
объектам основных средств, которые непосредственно участвуют в процессе 
производства продукции; инструменту; рабочему скоту; нематериальным активам (за 
исключением фирменных наименований и товарных знаков), а также объектам лизинга. 
Нелинейный способ начисления амортизации не распространяется на следующие 
виды машин, оборудования и транспортных средств: 
- машины, оборудование и транспортные средства с нормативным сроком службы 
до 3 лет, легковые автомобили (кроме эксплуатируемых в качестве служебных и 
используемых для услуг такси); 
- отдельные виды оборудования гражданской авиации, срок полезного 
использования которых определяется исходя из установленных ресурсов; 
- уникальную технику и оборудование, предназначенные для использования только 
при определенных видах испытании и производства ограниченного вида конкретной 
продукции; 
- предметы интерьера, включая офисную мебель; 
- предметы для отдыха, досуга и развлечений. 
При нелинейном способе годовая сумма амортизационных отчислений 
рассчитывается методом суммы чисел лет либо методом уменьшаемого остатка с 
коэффициентом ускорения от 1 до 2,5 раза. Нормы начисления амортизации в первом и 
каждом из последующих лет срока применения нелинейного способа могут быть 
различными. 
Применение метода суммы чисел лет предполагает определение годовой суммы 
амортизационных отчислений исходя из амортизируемой стоимости объектов основных 
средств и отношения, в числителе которого - число лет, остающихся до конца срока 
полезного использования объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока полезного 
использования объекта. 








где СЧЛ - сумма чисел лет выбранного организацией самостоятельно в пределах 
установленного диапазона срока полезного использования объекта; 
Спи - выбранный организацией самостоятельно в пределах установленного 




При методе уменьшаемого остатка годовая сумма начисленной амортизации 
рассчитывается исходя из определяемой на начало отчетного года недоамортизированной 
стоимости (разности амортизируемой стоимости и суммы начисленной до начала 
отчетного года амортизации) и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования объекта и коэффициента ускорения (от 1 до 2,5 раза), принятого 
организацией.  
Производительный способ начисления амортизации объекта основных средств или 
нематериальных активов заключается в начислении организацией амортизации исходя из 
амортизируемой стоимости объекта и отношения натуральных показателей объема 
продукции, выпущенной в текущем периоде, к ресурсу объекта – ожидаемому объему 
работ или продукции за все время эксплуатации объекта. 
Амортизационные отчисления рассчитываются производительным способом в 












где АОt - сумма амортизационных отчислений в году t; 
АС - амортизируемая стоимость объекта; 
ОПРt - прогнозируемый в течение срока эксплуатации объекта объем продукции 
(работ, услуг) в году t; 
t = 1, ..., n - годы срока полезного использования объекта. 
Месячная норма (или сумма) амортизации при линейном и нелинейном способах ее 
начисления составляет 1/12 ее годовой нормы (или суммы) с месяца начала начисления 
амортизации за исключением объектов, эксплуатация которых носит сезонный характер. 
Учет затрат на восстановление основных средств 
Разная долговечность деталей вызывает  потребность  в частичном  восстановлении 
работоспособности машины в процессе её эксплуатации. Восстановление объекта ОС 
может осуществляться  посредством ремонта, модернизации и реконструкции. 
Работы, направленные на восстановление  потребительских качеств  ОС,  называют 
ремонтом. 
Ремонт оформляется следующими документами: 
- акт о выявленных дефектах оборудования – вносятся все объекты, подлежащие 
ремонту с указанием имеющихся неполадок; 
- сметно-финансовый расчет составляется на основании дефектной ведомости, где 
указывается стоимость ремонтных работ в зависимости от видов дефектов; 
- акт о приеме-сдаче отремонтированных и  реконструированных объектов ОС 
(если работы выполнялись собственными силами). 
В бухгалтерском  учёте  различают два вида  ремонтов: текущий  и  капитальный. 
Под текущим ремонтом  понимают частичную замену деталей, мелкую починку дверей, 
отдельных частей, побелку стен и другие виды работ по поддержанию ОС в рабочем 
состоянии. Капитальный ремонт  ОС сопровождается полной разборкой  агрегатов и 
включает ремонт базовых деталей, замену всех изношенных узлов  и конструкций. 
Ремонт ОС может проводиться одним из способов: 
- хозяйственный способ – способ, при котором ремонт проводится силами своих 
ремонтных рабочих, либо своих ремонтно-технических цехов; 
- подрядный  способ – способ, при котором к проведению ремонта привлекаются 
сторонние организации.  
Все затраты при хозяйственном способе ремонта предварительно собираются   на 
счёте 23 - «Вспомогательные производства», а затем   фактическая себестоимость  
заверенного ремонта  списывается на общепроизводственные и  общехозяйственные  
затраты (счёт 25,26), являясь  самостоятельной  статьёй  сметы этих расходов.  
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Капитальный  ремонт  основных средств проводится  в соответствие  с  годовыми 
планами (с разбивкой по кварталам), составляемыми  в денежном выражении (по сметной 
стоимости) и в натуральных показателях по объектам. 
Капитальный ремонт может осуществляться   хозяйственным  или подрядным 
способом. 
При подрядном способе  все виды работ  выполняет сторонняя организация 
согласно договору. Приём законченных работ производится по акту приёмки-сдачи 
отремонтированных реконструированных и модернизированных объектов (форма № ОС-
3). 
К акту прилагается справка бухгалтерии о сметной и фактической стоимости 
выполненных   ремонтных работ. 
На основе акта подрядчик  выписывает  и предъявляет предприятию-заказчику  
счёта или платёжные требования  к оплате.  В  бухгалтерии  заказчика  на счетах делается  
запись:  
 Дт 25                                         Кт 60 
Фактические затраты, связанные с реконструкцией (модернизацией, реставрацией) 
основных средств, проведением иных аналогичных работ, отражаются по дебету счета 08 
«Вложения в долгосрочные активы» и кредиту счетов 10 «Материалы», 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» и других счетов. Суммы данных затрат, учтенные на счете 08 «Вложения в 
долгосрочные активы», списываются с этого счета в дебет счета 01 «Основные средства» по 
окончании работ. 
Фактические затраты на поддержание основных средств в рабочем состоянии 
(технический осмотр и уход, проведение всех видов ремонта) признаются расходами в том 
отчетном периоде, в котором они произведены. 
Инвентаризация основных средств 
Цель инвентаризации основных средств — выявить фактическое наличие и 
качественное состояние основных средств предприятия, проверить  техническую 
документацию, уточнить данные бухгалтерского учёта, т.е. проконтролировать  
сохранность основных средств. 
Согласно Инструкции по инвентаризации активов и обязательств, утвержденной 
постановлением Минфина РБ от 30.11.2007 № 180, инвентаризация основных средств на 
предприятии  должна проводить не реже 1 раза в год перед составлением  годового  
отчёта, но не  ранее 1 октября. Инвентаризация  зданий, сооружений может проводиться 1 
раз в 2-3 года. 
Инвентаризацию проводит комиссия, назначенная  приказом руководителя 
предприятия. В задачу  комиссии  входит  также проверка правильности  использования  и 
хранения основных средств. Она должна выявить ненужные предприятию машины, 
оборудование и другие основные средства и составить  по ним отдельные ведомости.  
В результате проведения инвентаризации составляется  инвентаризационная опись  
основных средств (ф. № инв.-1) для всех видов основных средств, кроме животных, птиц, 
многолетних насаждений. 
Опись  составляется в одном экземпляре  комиссией  по каждому  месту 
нахождения  объектов и должностному лицу, ответственному  за их сохранность. Опись 
подписывается  комиссией, материально  ответственными  лицами и передаётся в 
бухгалтерию. Она предназначена для  отражения  данных инвентаризации  на 3 даты  с 
целью сокращения работы бухгалтерии. 
Обнаруженные объекты, которые не числятся в учёте, записываются  в описи и 
оцениваются  по современной стоимости  воспроизводства. При этом определяется  сумма 
износа по фактическому состоянию объекта. 
Данные инвентаризации сличают с данными учёта (инвентарными карточками). 
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Опись выдаётся  в 2-х экземплярах, отдельно  по каждому структурному 
подразделению предприятия. 
Комиссия заполняет только графу 7 «фактическое наличие». 
После оформления описи 1 экземпляр передаётся в бухгалтерию для составления 
сличительной ведомости, 2-ой экземпляр остаётся у материально ответственного лица. 
При обнаружении не отражённых в учёте капитальных работ, увеличивающих 
стоимость основных средств, или частичной ликвидации, уменьшающей первоначальную 
стоимость основных средств,  комиссия составляет акт и определяет сумму увеличения 
или уменьшения стоимости объекта.  
Переоценка и обесценение основных средств 
Общие подходы к проведению переоценки закреплены Указом Президента РБ от 
20.10.2006 № 622 "О вопросах переоценки основных средств, не завершенных 
строительством объектов и неустановленного оборудования". Указ определяет круг 
организаций и объектов, в отношении которых требование о проведении переоценки 
является обязательным, а также тех, для которых соответствующее решение принимается 
организациями (собственниками их имущества) самостоятельно. 
Что касается зданий, сооружений и передаточных устройств, то переоценка 
является обязательной для всех организаций независимо от формы собственности. 
В отношении иных объектов основных средств, не завершенных строительством 
объектов и неустановленного оборудования: 
- обязательной является переоценка для государственных организаций, а также 
хозяйственных обществ с долей государства более 50 % и без доли иностранных 
инвесторов; 
- организации с долей государства менее 50 % и с долей иностранных инвесторов 
имеют право самостоятельного определять случаи (необходимость) проведения 
переоценки. 
При переоценке имущества организации применяют следующие методы: 
-прямой оценки - пересчет стоимости объектов имущества в цены на 1 января года, 
следующего за отчетным, на новые объекты, аналогичные оцениваемым, с 
использованием документов и материалов, подготовленных организацией, самостоятельно 
осуществляющей переоценку, или субъектом, занимающимся оценочной деятельностью; 
-пересчета валютной стоимости - пересчет стоимости объектов имущества в 
иностранной валюте по официальному курсу Национального банка, установленному на 31 
декабря отчетного года; 
-индексный - пересчет стоимости объектов имущества с использованием 
коэффициентов изменения их первоначальной и (или) остаточной стоимости на 1 января 
года, следующего за отчетным, дифференцированных по периодам принятия объектов на 
бухгалтерский учет. 
С 2013 г. в бухучет вводится процедура обесценения основных средств, однако она 
не является обязательной и необходимость ее проведения определяет сама организация. 
Обязательным условием является документальное подтверждение имеющихся признаков 
обесценения. Если в последующем ситуация изменится и признаки, послужившие 
основанием для обесценения, перестанут существовать, сумма обесценения 
восстанавливается. 
Процедура обесценения должна осуществляться в следующей последовательности. 
1. Установление наличия признаков обесценения определенных основных средств 
и их документальное подтверждение. 
Свидетельством факта обесценения основного средства могут служить следующие 
признаки, определяемые за период с начала года до отчетной даты: 




- существенные изменения в технологической, рыночной, экономической среде, в 
которой функционирует организация; 
- увеличение рыночных процентных ставок; 
- существенное изменение способа использования основного средства; 
- физическое повреждение основного средства; 
- иные признаки обесценения основного средства. 
2. Принятие решения руководителя об обесценении соответствующих объектов 
основных средств с указанием их наименования, инвентарных номеров, количества 
единиц и прочей информации. 
3. Расчет остаточной и возмещаемой стоимости основных средств, подлежащих 
обесценению. 
В соответствии с п.2 Инструкции № 26 остаточная стоимость - разница между 
первоначальной (переоцененной) стоимостью основного средства и накопленными по 
нему за весь период эксплуатации суммами амортизации и обесценения. 
В качестве возмещаемой стоимости выступает наибольшая из: 
-текущей рыночной стоимости основного средства за вычетом предполагаемых 
расходов, непосредственно связанных с его реализацией; 
- ценности использования основного средства, которая представляет собой 
приведенную (дисконтированную) стоимость будущих денежных потоков от 
использования основного средства и его выбытия по окончании срока полезного 
использования (далее - будущие денежные потоки). 
Дисконтирование стоимости будущих денежных потоков осуществляется в 
порядке, приведенном выше для дисконтирования суммы резерва. При этом будущие 
денежные потоки определяются на период не более 5 лет. Кроме того, при их определении 
не учитываются предполагаемые денежные потоки вследствие будущей 
реструктуризации, относительно которой организацией не признаны обязательства, 
будущих вложений в основное средство, финансовой деятельности, выплат (поступлений) 
налога на прибыль. 
4. Расчет и отражение в учете суммы обесценения основных средств. 
Сумма обесценения основного средства представляет собой сумму превышения его 
остаточной стоимости над его возмещаемой стоимостью. 
Сумма обесценения основного средства, учитываемого по первоначальной 
стоимости, отражается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 02 
«Амортизация основных средств» (отдельный субсчет). 
5. Восстановление суммы ранее признанного обесценения на основании решения 
руководителя организации в случае, когда признаки обесценения основного средства 
прекращают иметь место. 
Сумма обесценения отражается в бухгалтерском учете в случае, когда возмещаемая 
стоимость ниже остаточной стоимости. При обратной ситуации, т.е. когда остаточная 
стоимость превысит возмещаемую, никаких бухгалтерских записей не производится. 
Учет нематериальных активов 
К  нематериальным   активам   относятся принадлежащие обладателю 
имущественные права на: 
- объекты  промышленной   собственности:   изобретения, полезные модели,  
промышленные образцы, топологии интегральных схем, секреты производства (ноу-хау),  
селекционные  достижения,  фирменные   наименования,   товарные   знаки и т.п. 
- произведения науки, литературы и искусства, являющиеся объектами авторского 
права: литературные и научные статьи, монографии, отчеты, переводы, рефераты,  
обзоры, музыкальные аранжировки,  другие  переработки  произведений  науки, 
литературы и искусства; 
 - программы для ЭВМ и компьютерные базы данных; 
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 - использование объектов интеллектуальной собственности, вытекающее из 
лицензионных и авторских договоров; 
 - пользования природными ресурсами, землей; 
 - прочие:  лицензии  на  осуществление  вида  деятельности, лицензии  на  
осуществление  внешнеторговых  и квотируемых операций, лицензии  на  использование 
опыта специалистов, права доверительного управления имуществом. 
К  нематериальным активам не относятся: 
- интеллектуальные и деловые качества персонала организации,  его  квалификация 
и способность к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть 
использованы без них; 
- не  законченные  и/или  не  оформленные  в  установленном законодательством 
порядке научно-исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы; 
- финансовые  инструменты  срочного рынка, предоставляющие право на 
осуществление конкретной сделки на определенных условиях; 
- организационные расходы (осуществленные в процессе приватизации  и 
акционирования организации, при государственной регистрации или перерегистрации 
организации и другие); 
- стоимость деловой репутации организации (гудвилл). 
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости и отражаются по дебету счета 04 в корреспонденции с кредитом  счета  08 или 
счетов учета расчетов. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, принятых на учет в 
организацию, определяется  (оценивается)  в соответствии с фактическими затратами на 
их приобретение. 
Фактические  затраты,  связанные  с  приобретением  объектов нематериальных  
активов  у организаций и физических лиц по договорам купли-продажи, отражаются по 
дебету счета 08 – «Капитальные вложения»  в  суммах,  указанных  в первичных учетных 
документах, за вычетом  налога  на  добавленную  стоимость,  в  корреспонденции   с 
кредитом  счетов 60 –«Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками»,  76 – «Расчеты  с  
разными  дебиторами  и  кредиторами». 
По объектам нематериальных активов начисляется амортизация аналогично 
объектам основных средств.  
 
1.3 Учет вложений в долгосрочные активы 
 
1. Понятие вложений в долгосрочные активы и их классификация  
2. Учет капитальных вложений при хозяйственном способе строительства  
3. Учет капитальных вложений при подрядном способе строительства 
 
Понятие вложений в долгосрочные активы и их классификация 
 Вложения в долгосрочные активы подразделяются на финансовые и капитальные. 
Финансовые вложения – это вложения средств в ценные бумаги и в уставный капитал других 
организаций. 
 Капитальные вложения – это совокупность затрат на воспроизводство основных средств за 
счёт всех источников финансирования.  Капитальные вложения по воспроизводственной 
структуре подразделяются на следующие виды: 
 1) строительство новых объектов; 
 2) реконструкция и расширение действующих объектов; 
 3) приобретение оборудования, транспорта и других объектов основных средств. 
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Для осуществления капитального строительства и освоения капитальных вложений 
на новостройках создаются дирекции строящихся предприятий, а на действующих 
предприятиях – отдел капитального строительства (ОКС) . 
Дирекция строящихся предприятий содержится за счёт средств, определённых в 
сметах по строительству (но затраты не включаются в инвентарную стоимость объекта), а 
расходы по содержанию отдела капитального строительства входят в состав 
общехозяйственных затрат. 
Предприятие, осуществляющее капитальные вложения, называют застройщиком. 
Если строительство ведётся подрядным способом, то – заказчиком, а строительная 
организация – подрядчиком. 
По характеру взаимоотношений с заказчиком и между собой строительные 
организации делятся на генподрядные и субподрядные. Генподрядные организации, как 
правило, выполняют общестроительные работы, отвечают перед заказчиком за весь ход 
строительства и ввод объекта в действие. Субподрядные организации выполняют 
отдельные специализированные виды строительно-монтажных работ для генподрядчика 
по договорам субподряда. 
Взаимоотношения между заказчиком и генподрядной строительной организацией 
регулируются генеральным договором, заключаемым на весь период строительства. 
Учет капитальных вложений при хозяйственном способе строительства 
 Учет затрат на выполнение строительно-монтажных работ ведется по объектам. 
Объектом учета затрат и калькулирования является здание, сооружение, на которые 
имеется утвержденная смета (сметно-финансовый расчет). 
Объектами учета по монтажу оборудования, устройству отопления, вентиляции и 
другим специализированным работам являются комплексы работ. 
До начала работ начальнику участка или производителю работ плановым отделом 
выдается заказ. Основанием для выдачи заказа является проект и смета, составленная по 
рабочим чертежам. 
Фактическая себестоимость строительной продукции складывается из фактических 
затрат по работам, выполненным собственными силами, и сметной стоимости 
завершенных комплексов работ, выполненных субподрядчиками и принятых к оплате. 
Полная себестоимость объекта определяется после завершения по нему всех работ. 
Учет затрат на производство строительно-монтажных работ ведется с применение 
нормативного метода учета. 
В стоимость строительно-монтажных работ не включаются затраты, не связанные с 
их производством, в том числе: 
– стоимость технологического, энергетического и других видов 
оборудования (кроме строительства объектов «под ключ»); 
– затраты некапитального характера; 
– затраты по предотвращению и ликвидации последствий стихийных 
бедствий; 
– убытки от стихийных бедствий; 
– штрафы, пени, неустойки и прочее. 
Затраты на строительство объекта группируют по следующим статьям:  
1. материалы; 
2. основная зарплата рабочих; 
3. затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов; 
 По статье «материалы» отражают стоимость израсходованных на производство 
работ строительных материалов, конструкций, деталей, топлива, энергии, воды и т.д. по 
фактической стоимости. По этой статье не отражается стоимость материалов, 




 По статье «основная заработная плата рабочих» учитывается лишь заработная 
плата рабочих, занятых непосредственно на строительстве и монтажных работах, в том 
числе на доставке строительных материалов вручную от приобъектного склада до места 
укладки. Не включаются сюда суммы заработной платы рабочих, занятых в подсобных и 
вспомогательных производствах, а также учитываемых в составе накладных расходов. 
 В статью «затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов» 
включаются:  
1. основная заработная плата рабочих, занятых управлением и обслуживанием 
строительных машин (механики, машинисты и другие); 
2. затраты на энергию, топливо, смазочные материалы; 
3. амортизационные отчисления или арендная плата; 
4. затраты на техническое обслуживание и ремонт; 
5. затраты на перебазирование машин, на содержание и ремонт рельсовых и 
безрельсовых путей и так далее. 
Сюда не включают суммы дополнительной заработной платы рабочих, 
отчисления на социальные нужды от заработной платы и другое (их учитывают в 
составе накладных расходов). 
Учет капитальных вложений при подрядном способе строительства 
При данном способе капитальных вложений затраты застройщика сводятся к 
оплате счетов подрядной строительной организации. Выполненные объемы строительно-
монтажных работ отражаются по сметной или договорной стоимости. 
На каждом объекте строительства ведется журнал учета выполненных работ по 
форме КС-6. Журнал ведет исполнитель работ, т.е. прораб или мастер. Он открывается 
производственно-техническим или плановым отделом в строительной оргии и передается 
исполнителю работ в начале работы 
Выполненные объемы работ в этом журнале учитываются на основании замеров 
отдельных элементов или работ в натуральных единицах. Данные этого журнала 
используют для определения выполненного объема СМР, сметной стоимости НЗП, 
нормативного расхода материалов при их списании с помощью материальных отчетов и 
для начисления зарплаты в нарядах на сдельную работу. 
На основании журнала ежемесячно составляется акт приемки выполненных СМР (С-2). 
Он применяется при приемке заказчикам выполненных подрядчиком работ по объектам, 
расчеты по строительству которых осуществляют по методикам ценообразования, 
отличным от методики Совета Министров. 
Указанный акт составляется каждым участником строительства в подтверждение 
объемов и стоимости работ, выполненными собственными силами. К акту прилагается 
ведомость материалов, израсходованных на производство работ с указанием их 
наименования, единицы измерения, количества и суммы 
На основании акта заполняется справка о стоимости выполненных работ. Она служит 
основанием для расчетов за выполненные СМР между заказчиком и генеральным 
подрядчиком, а также между генеральным подрядчиком и субподрядчиками 
Договором субподряда может быть предусмотрено проведение расчетов с 
субподрядными организациями как генеральным подрядчиком, так и непосредственно 
заказчиком. 
Принятые к оплате платежные требования за выполненные субподрядчиком работы 
генеральный подрядчик отражает в ведомости выполненных работ также как и по 
расчетам с заказчиками. 
При строительстве объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств 
республиканского или местных бюджетов, в т.ч. за счет государственных целевых фондов 
или внешних займов или кредитов банка под гарантии правительства или местных 
органов, а также при строительстве жилых домов при использовании гос. поддержки 
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используется постановление СовМина 18.11.11 «Положение о порядке формирования 
неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов». 
Цена заказчика, т.е. стартовая цена подрядных работ, предложенная заказчиком для 
заключения договора строительного подряда, формируется на основании проектной и 
сметной документации и является предельной. 
Подрядчик формирует цену предложения на основе проектной документации, в т.ч. 
ведомости объемов работ или расхода ресурсов. 
К предложению прикладывается график строительства и график платежей при 
строительстве, который подрядчик разрабатывает с учетом нормативной 
продолжительности строительства. Цена предложения подрядчика определяется в ценах 
на дату начала строительства с применением прогнозных индексом цен в строительстве за 
нормативный период строительства. 
Цена заказчика и цена предложения подрядчика определяются без учета стоимости 
оборудования и разработки проектно-сметной документацией. 
 
1.4  Учет производственных запасов 
 
1 Классификация материалов 
2 Оценка производственных запасов 
2 Документальное оформление и учет поступления производственных запасов. 
3 Документальное оформление и учет выбытия производственных запасов 
4 Оценка материалов, отпущенных со склада  
5 Организация складского хозяйства и учет производственных запасов на складах и  
в бухгалтерии 
6 Инвентаризация производственных запасов 
 
Классификация материалов 
 Объектом учета материальных запасов являются предметы труда, предназначенные 
для производственно-хозяйственного потребления. Предметы труда в промышленности 
выступают как запасы сырья, материалов, топлива, полуфабрикаты, т.е. в виде продуктов 
овеществленного (прошлого) труда, потребляемых в течение одного производственного 
цикла. 
 Все материальные ресурсы на любом предприятии подвергаются двойной 
классификации. Техническая классификация (общая для всех отраслей и ведомств) 
содержит группы, виды материальных ресурсов (32 группы). По ней работает отдел МТС. 
Кроме того, на предприятии по ней составляется номенклатура-ценник, где указаны виды 
материалов и их учетная цена. Техническая классификация нужна для отдела МТС и всех 
технических рабков. Экономическая классификация построена по принципу назначения 
материальных ресурсов. 
 В процессе производства материалы используются различно. Одни из них 
полностью потребляются, другие - только изменяют свою форму и размер (смазочные 
материалы, краски), третьи - входят в изделия без каких-лобо внешних изменений 
(запчасти), четвертые - только способствуют изготовлению изделий, но не входят в их 
массу (инструменты). 
 Все материалы по способу их использования и назначения в производственном 
процессе подразделяются следующим образом: сырье и основные материалы, покупные 
полуфабрикаты и комплектующие изделия, вспомогательные материалы, отходы, 
топливо, запчасти, тара и тарные материалы, МБП. 
 Сырье и основные материалы образуют основу создаваемого изделия или являются 
необходимыми компонентами в его изготовлении (сталь - для машин, кожа - для обуви, 
мука - в хлебопечении). Сырье - продукция сельского хозяйства и добывающих отраслей 
промышленности. Основныематериалы - продукция обрабатывающей промышленности. 
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 Вспомогательные материалы - такие предметы труда, которые участвуют в 
образовании продукции (клей, краски, смазочные и обтирочные материалы), 
потребляются на хозяйственные нужды, технические цели или содействуют 
производственному процессу. 
 Полуфабрикаты и комплектующие изделия - предметы труда, обработка которых 
закончена в пределах определенного цеха (передела). Кроме полуфабрикатов 
собственного производства среди производственных запасов могут быть покупные 
полуфабрикаты, приобретаемые для создания и комплектования выпускаемой продукции. 
 Под прочими материалами понимают отходы производства, неисправимый брак, 
металлолом, утильсырье. 
 Топливо (нефть, торф, уголь) используется на выработку энергии для 
технологических целей, эксплуатации транспортных средств и хозяйственных нужд. 
К таре и тарным материалам относятся предметы, используемые для упаковки, 
транспортировки, хранения различных материалов и продукции (мешки, ящики, коробки). 
Запчасти  используются для ремонтов. 
 Отходы возникают в процессе потребления материалов. Одни из них (обрубки, 
отрезки, стружка) могут использоваться вторично и подлежат учету, другие являются 
безвозвратными (угары от плавки металла) и в учете отражения не находят. 
 Специальную группу составляют оборотные средства, предназначенные для 
многократного участия в процессе производства. При этом они имеют свойства, 
характерные для ОС, т.е. постепенно снашиваются, сохраняют натуральную форму. В то 
же время способы воспроизводства, порядок закупки и приобретения, использования в 
производстве обуславливают ведение их учета аналогично учету материалов. 
 Приведенная группировка материальных ресурсов положена в основу выделения 
счетов и субсчетов бухгалте рского учета. 
Оценка производственных запасов 
Материалы в балансе предприятия  и на счете 10 отражаются по фактической 
себестоимости. Она включает в себя цену приобретения материалов (без НДС) и расходы 
на их транспортировку, погрузку и разгрузку (транспортно-заготовительные расходы - 
ТЗР). В течение месяца учет движения материалов ведется  по  учетным  ценам  (УЦ). В 
качестве  учетной цены может выступать цена приобретения (без ТЗР), как в данном  
примере, или другая условная оценка (плановая себестоимость, нормативная, 
средневзвешенная за предыдущий период и т.п.). В таком случае отпущенные в 
производство материалы в момент отпуска оцениваются по учетным ценам, а в конце 
месяца определяется их фактическая себестоимость. Для  этого к стоимости отпущенных 
материалов по учетным ценам добавляется соответствующая доля ТЗР. Для учета ТЗР 
первоначально определяют процентное отношение суммы ТЗР к стоимости материалов по 
учетным (покупным) ценам (УЦ), исходя  из  величины остатка материалов на складе на 
начало месяца и по поступившим за месяц материалам: 
        Процент ТЗР=(ТЗРост+ТЗРпост)/(УЦост+УЦпост)×100% 
Найденное  отношение  затем  распространяется   на отпущенные в производство 
материалы.  
Пример вычислений  приведен в таблице 4.1.  
ТЗР  по  отпущенным в производство  материалам находится  путем  умножения  
их учетной цены  на вычисленный процент. Списание этой  суммы  производится на те же 
счета издержек производства, что  и стоимость израсходованных в течение месяца 
материалов по учетным ценам. В результате расход материалов в бухгалтерском учете 






Таблица 4.1 - Расчет фактической себестоимости  отпущенных 















10 000 12 000 2 000 12 000 - 10 000       
Поступило  
за месяц 
80 000 100 500 20 500 100 500 - 80 000 
Итого 90 000 112 500 22 500 стр1 + стр2 
%ТЗР   25% 22 500/90 000 × 100% 
Отпущено  
со склада  
за месяц 
60 000 75 000 15 000 60 000 × 25%=15 000 
60 000+15000=75 000 
Остаток на 
конец месяца 
30 000 37 500 75 000 10 000+80 000-60 000 
12000+100500-75000 
 
Документальное оформление и учет поступления материалов 
Существуют различные  источники поступления материалов на склады 
предприятия:  
-приобретение материалов у поставщиков; 
-оприходование материалов, изготовленных в производственных подразделениях 
для собственных нужд; 
-внутреннее перемещение;  
-поступление материалов от ликвидации основных средств; 
-принятие на учет излишков материальных ценностей, выявленных при 
инвентаризации ; 
-поступление в качестве взноса учредителей в уставный фонд ; 
-поступление по  бартерным сделкам. 
Основным источником поступления материалов на предприятие является 
приобретение у поставщиков. При отгрузке материалов поставщик выписывает на имя 
покупателя  ТТН-1 и расчетный документ - платежное требование или счет-фактуру.  
Первичные документы поставщика поступают прежде всего в финансовый отдел 
или в финансовую группу бухгалтерии. Здесь они проверяются, регистрируются в 
журнале регистрации документов поставщика и передаются в ОМТС, где ведется журнал 
учета поступающих грузов, с помощью которого контролируют выполнение договоров 
поставки. ОМТС акцептует платежное требование или отказывается от акцепта, после 
чего документы передаются на склад для приемки и оприходования материалов.  
Если количественные и качественные расхождения с документами поставщика не 
обнаружены, материалы приходуются с составлением приходного ордера (форма М-3, М-
4). 
При несоответствии поступивших материалов их ассортименту, качеству и 
количеству, указанным в документах, составляется акт о приемке материалов (форма М-
7).  
Документальное оформление и учет отпуска материалов 
В зависимости от направления использования материальных ценностей различают:  
- отпуск и использование материалов на изготовление продукции(с указанием 
вида продукции) ; 




- отпуск материалов для нужд административного и общехозяйственного 
характера; 
- отпуск на нужды вспомогательных цехов, обслуживающих производств и 
хозяйств; 
- отпуск материалов на сторону и  переработку; 
- отпуск материалов на исправление брака; 
- внутреннее перемещение материалов. 
Отпускаемые материалы должны обязательно взвешиваться, измеряться. 
Работники складов должны иметь утвержденные главным бухгалтером списки и образцы 
подписей лиц, имеющих право затребовать материалы.  
Для контроля за отпуском и использованием материалов используются нормы 
расхода материалов и предварительно установленные лимиты. Для расчета лимитов 
исходят из объема производственной программы цехов и норм расхода материалов на 
единицу изделия. Лимит устанавливает ОМТС на основе расчетов планово-
производственного отдела. 
Первичные расходные документы делятся на накопительные, заводимые на один 
вид материальных ценностей на определенный период, и разовые, которые оформляются 
каждый раз, когда совершается очередная операция. 
К накопительным документам относятся лимитно-заборные карты (форма М-8 и 
М-9), которые предназначены, во-первых, для последовательного оформления отпуска 
материалов, потребляемых при производстве продукции в данном цехе систематически, а 
во-вторых, для текущего контроля за лимитами отпуска материалов на производственные 
нужды. 
Один экземпляр лимитно-заборной карты до начала месяца передается цеху 
(участку) - потребителю материалов, второй – складу.  
Материал, потребность в котором у цехов возникает нерегулярно, отпускается по 
требованиям (форма М-10, М-11). Их основными реквизитами является количество 
затребованного и фактически отпущенного материала (которое должно совпадать).  
Всякий сверхлимитный отпуск на производство и замену материалов следует 
оформлять выпиской специального требования. 
 Реализация излишних материалов на сторону осуществляется ОМТС на основании 
договоров, нарядов и других документов в соответствии с приказами, подписанными 
руководителями предприятия и главным бухгалтером. При этом оформляется накладная 
на отпуск материалов на сторону (форма М-15). 
Оценка материалов, отпущенных со склада 
В условиях существующих рыночных цен на материалы, производственные 
запасы предприятия могут складываться из партий однородного ресурса, приобретенных 
по разным ценам. Возникает новая проблема оценки.  
Инструкцией по бухгалтерскому учету запасов разрешены к применению 
методы оценки по стоимости каждой единицы, по средней себестоимости и метод ФИФО, 
при котором расход материальных ценностей оценивается по стоимости приобретения в 
определенной последовательности: сначала списываются в расход материалы по цене 
первой приобретенной партии, затем второй, третьей, и так далее до исчерпания общего 
количества ( «первая партия на приход- первая в расход»), хотя их фактическое движение 
на складе может быть другим. 
Пример расчета стоимости материала, израсходованного на производство, и 
оценки его конечного остатка на складе методами ФИФО и по средневзвешенной 
















2 Поступило в первой декаде  25 
 
10 250 
3 Поступило во второй декаде  15 9 135 
4 Поступило в третьей декаде 30 8 240 
Итого поступило: 
 
70 - 625 
5 Расход за месяц: 
в оценке по методу ФИФО 
60 - 569 
 




6 Остаток на первое апреля  
в оценке ФИФО 











ФИФО: Расход: 60, из них (12+25) оценим по 70 рублей 
15     оценим по   9 рублей 
остальные     8      оценим по   8 рублей 
Итого расход оценим 370+135+64=569 
Стоимость израсходованного материала и стоимость остатка, оцененные 
разными методами, отличаются. 
Применение методов оценки требует организации аналитического учета 
материалов не только по видам материалов, но и по партиям поступления, если 
закупочные цены на них меняются. Это усложняет учет и увеличивает его трудоемкость. 
Партионного учета можно избежать, если применять балансовый прием оценки 
израсходованных материалов по формуле: 
Расход = Ост.нач. + Поступл. – Ост. Кон. 
В нашем примере: 
 по методу ФИФО оцениваем остаток материала на конец месяца по ценам 
последнего приобретения 
22*8руб = 176 
Тогда стоимость израсходованного материала можно определить: 
Р = 120+ 625 - 176 = 569 руб. что соответствует стоимости, подсчитанной 
прямым путем. 
Организация складского хозяйства и учет производственных запасов на складах и  в 
бухгалтерии 
Аналитический учет материалов  на складах предприятий и цехов должен осуществляться 
в сортовом разрезе, в соответствии с порядком хранения материалов. 
 Сортовой количественный учет движения материальных ценностей ведется 
материально ответственными лицами на карточках складского учета материалов (форма 
№ М-17), заготовляемых бухгалтерией по мере поступления приходных документов в 
соответствии с номенклатурой материалов. На каждый номенклатурный № материала 
должна открываться отдельная карточка. 
 Карточки перелаются из бухгалтерии под расписку в реестре (описи) материально- 
ответственному лицу  на склад (заведующий складом) вместе с приходными документами 
(для приемки материалов). 
 В полученных карточках складского учета кладовщик (после приемки материалов 
и выписки приходного ордера) заполняет реквизиты о местах хранения материалов 
(стеллажи, ячейки и так далее). К месту хранения прикрепляется материальный ярлык. 
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 На основании  оформленных первичных документов (приходного ордера, 
требования накладных) кладовщик обязан сделать записи операций по приходу и отпуску 
материалов в карточках складского учета в день совершения операций. Он ежедневно 
должен выводить на карточках остатки материалов (после любых операций). 
 Разноска из лимитно-заборных карт в карточки складского учета данных об 
отпуске материалов может производиться и по мере закрытия карт, но не позднее первого 
числа следующего за отчетным месяцем. При этом порядке записей лимитно-заборные  
карты следует хранить вместе с соответствующими карточками складского учета, а в 
конце месяца итоговые данные из лимитной карты переносятся в карточку складского 
учета. 
 В обязанности кладовщика также входит запись учетных цен в документы на 
приход и расход материалов и № записи по складской карточке. 
 В установленные графиком сроки кладовщик сдает первичные документы на 
приход и расход материалов с указанием количества документов, их номеров и групп 
материалов, к которым они относятся. 
Бухгалтер (материального отдела) принимает от материально-ответственного лица 
документы при реестрах непосредственно на складе, тщательно проверяет правильность 
отражения основных реквизитов документов в карточках складского учета и заверяет 
проверку своей подписью, после чего карточка приобретает силу бухгалтерского 
регистра. 
 Кроме того, в конце любого месяца выписывается справка об отклонениях 
фактического остатка материалов от установленных норм запаса (форма № М-34), которая 
позволяет предотвратить перебои в работе предприятий из-за отсутствия материалов. 
 Порядок аналитического учета материалов на складах и в бухгалтерии зависит от 
метода учета материалов, принятого на предприятии. Наиболее распространенными 
являются количественно-суммовой сортовой и оперативно-бухгалтерский (сальдовый) 
методы учета. 
 При количественно-суммовом методе на складах ведутся лишь карточки, 
бухгалтерия группирует первичные документы по видам операций, источникам 
поступления, направлениям отпуска и корреспондирующим счетам. На основании 
документов составляют ведомость прихода и ведомость расхода материалов в 
натуральном выражении. Далее составляются оборотные ведомости по номенклатурным 
номерам материалов в разрезе складов. Данные оборотных ведомостей сверяют по 
каждому номенклатурному номеру с записями в соответствующих карточках складского 
учета. Большие объемы. Очень трудоемко. 
 При сальдовом методе на складе кроме карточек ведутся ведомости учета остатков 
материалов на складе форма № М-20, в которые по истечении месяца материально-
ответственные лица, пользуясь карточками складского учета, записывают остатки 
материалов. Эта ведомость служит для обеспечения ведомостной связи складского 
количественного и бухгалтерского стоимостного учета. В бухгалтерии остатки 
материалов из ведомостей по номенклатурным номерам таксируют для получения 
стоимостных итогов в учетных ценах по отдельным группам материалов и общего итога 
стоимости остатков материалов по складу. В бухгалтерии на основании первичных 
документов составляют 1)ведомости прихода и расхода по группам материалов в 
денежном выражении и 2)сводную сальдовую ведомость остатков материалов в целом по 
предприятию. В конце месяца осуществляется сверка сальдо по группам материалов в 
ведомостях, ведущихся на складах и в бухгалтерии. Равенство остатков подтверждает 
правильность аналитического учета материалов. Количественные данные о приходе, 
расходе и остатках материалов на любую дату при этом варианте учета можно получить 
только из карточек складского учета. Для этого складской учет должен стать бухгалтерски 
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доверенным. Это достигается систематическими проверками работниками бухгалтерии  
ведения учета на складах, фактического наличия остатков материалов. 
 Таким образом, основные принципы сальдового метода: 
1-оперативность и бухгалтерская достоверность количественного учета на складе при 
помощи карточек складского учета, которые ведутся материально-ответственными 
лицами. 
2-систематический контроль работников бухгалтерии непосредственно на складе за 
правильным и своевременным документированием операций по движению материалов и 
ведением складского учета; предоставление бухгалтерии права проверки соответствия 
фактических остатков материалов в натуре данными текущего складского учета. 
3-осуществление бухгалтерией учета движения материалов только в денежном выражении 
(по учетным ценам и по фактической себестоимости ) в разрезе групп материалов и мест 
их хранения, а при наличии ЭВМ – также в разрезе номенклатуры №. 
4-систематическое подтверждение (взаимосверка) данных складского и бухгалтерского 
учета путем сопоставления остатков материалов по данным складского (количественного) 
учета, оцененных по принятым учетным ценам, с остатками материалов по данным 
бухгалтерского учета. 
 Сальдовый метод учета материалов является наиболее прогрессивным в настоящее 
время, но и у него есть недостатки. Так, при расхождении между данными бухгалтерии и 
склада трудно вести поиски и обнаружение ошибок, если в бухгалтерии ведется только 
сальдовая ведомость. Лучший вариант в этом случае – вести с помощью ЭВМ сортовую 
оборотную ведомость, так как данные о начальных остатках и оборотах по каждому 
номенклатурному № облегчают поиск ошибок и расхождений. Такой комбинированный 
вариант организации аналитического учета материалов соединяет основную и  наиболее 
прогрессивную часть сальдового метода – повседневный контроль за складским учетом с 
составлением оборотно-сличительных ведомостей. 
 При оперативно-бухгалтерском (сальдовом) методе учета материалов в систему 
аналитического учета органически включается как складской количественный учет, так и 
суммовой – в бухгалтерии. Складской учет в данном случае освобождает бухгалтерию от 
ведения дублирующего количественного учета. 
 Группировочные ведомости по приходу и расходу являются  связующим 
переходным звеном между аналитическим и синтетическим учетом, основанием для 
записей по счетам бухгалтерского учета. Эту же роль играет и ведомость № 10 (при 
журнально-ордерной форме учета). 
Инвентаризация запасов 
Проведение инвентаризации запасов предусмотрено не менее одного раза в год (не 
ранее 1 октября отчетного года) с целью объективного отражения состояния этих активов 
в годовом отчете; при смене материально ответственных лиц; при стихийных бедствиях и 
в случае обнаружения расхождений между данными бухгалтерского и складского учета. В 
ходе инвентаризации проверяются сохранность ценностей, правильность их хранения, 
отпуска, состояние весового и измерительного хозяйства. 
Бухгалтерия к моменту  проведения инвентаризации составляет инвентаризационную 
опись товарно-материальных ценностей по складам форма № инв.-3. Туда заносятся 
данные о наличии материалов по бухгалтерским записям. Складские операции в этот 
период не осуществляются. Материально ответственное лицо дает расписку в том, что все 
документы склада записаны в карточки складского учета материалов и сданы в 
бухгалтерию предприятия. 
Комиссия  заполняет в инвентаризационной описи данные о фактическом наличии 
материалов. На все расхождения (излишки, недостачи) составляется сличительная 
ведомость с оценкой их количества по фактической себестоимости. Сумма излишков 
приходуется с отнесением на финансовые результаты: Дебет 10, кредит 90. 
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Недостачи списываются независимо от причины их образования на счет 94 
“Недостачи и потери от порчи ценностей” с уменьшением суммы материальных 
ценностей: дебет 94, кредит 10. 
Часть недостачи (в пределах норм естественной убыли) может быть списана на 
затраты производства: дебет 25,26; кредит 94. 
Недостачи сверх норм естественной убыли относятся в начет материально 
ответственному лицу: дебет 73/2 «Расчеты по возмещению материального ущерба», 
кредит 94. 
Потери от стихийных бедствий относятся на расходы по текущей деятельности 
предприятия: дебет 90, кредит 10. 
 
1.5 Учет труда и заработной платы 
 
1. Организация заработной платы в Республике Беларусь, ее законодательное 
регулирование и задачи учета 
2. Учет личного состава работников организации и использования рабочего времени 
3. Документальное оформление и учет выработки рабочих  
4. Формы и системы оплаты труда 
5. Начисление основной заработной платы 
6. Начисление дополнительной заработной платы. Оплата отпусков 
7. Начисление пособий по временной нетрудоспособности 
8. Удержания и вычеты из заработной платы 
9. Учет расчетов по зарплате и социальному страхованию 
 
 Организация заработной платы в Республике Беларусь, ее законодательное 
регулирование и задачи учета 
 
Заработная плата представляет важнейшую экономическую и юридическую 
категорию. Она является основным источником удовлетворения материальных и 
духовных потребностей работников и членов их семей.  
Заработная плата в качестве юридической категории трактуется как денежная 
форма вознаграждения за труд и его конечные результаты. Экономическая трактовка 
данного понятия дана в Трудовом Кодексе Республики Беларусь, согласно которому 
заработная плата – это совокупность вознаграждений, исчисляемых в денежных 
единицах или (и) натуральной форме, которые наниматель обязан выплатить 
работнику за фактически выполненную работу, а также за периоды, включаемые в 
рабочее время. 
Трудовые отношения, вопросы оплаты труда регулируются как на уровне 
государства, так и отдельного юридического лица. Государственное регулирование 
осуществляется через Трудовой Кодекс, Республиканскую тарифную систему, локальные 
законодательные акты (постановления Совета Министров, Министерства труда и 
социальной защиты). Государство устанавливает норму рабочего времени (40 часов в 
неделю), гарантированную продолжительность трудового отпуска, дифференциацию 
оплаты труда работников в зависимости от их квалификации и других условий, уровень 
минимальной  заработной платы.  
Согласно ст.59 Трудового Кодекса Республики Беларусь, минимальная заработная 
плата – государственный минимальный обязательный размер денежных и (или) 
натуральных выплат работнику нанимателем в течение месяца за работу в нормальных 
условиях при соблюдении установленной продолжительности рабочего времени и 
выполнении норм труда. Размер минимальной заработной платы устанавливается Советом 
Министров Республики Беларусь. В настоящее время он  установлен на уровне 
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утвержденного бюджета  прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 
перспективе его величина будет стремиться к уровню потребительского бюджета. 
Трудовые отношения на предприятии регулируются коллективным трудовым 
договором, соглашением или контрактом. Работодателям предоставлено право 
самостоятельно устанавливать режим рабочего времени, формы и системы оплаты труда 
работников, порядок их  премирования, размер тарифной ставки первого разряда, 
величину надбавок и доплат. Негосударственные организации могут применять также 
бестарифную систему оплаты труда. В целях совершенствования организации труда 
нанимателям предоставлено право  при найме на работу рабочих и служащих 
использовать контрактную форму, которая позволяет не только защитить права 
работника, но и предусматривает меры ответственности за соблюдение трудового 
законодательства. 
Организация заработной платы определяется тремя   взаимосвязанными 
элементами: тарифной системой,  нормированием труда и формами оплаты труда. 
 Тарифная система позволяет качественно измерить труд, нормирование – учесть 
количество затраченного труда, а формы заработной платы – определить методику 
расчета ее величины.  
 Тарифная система служит основой организации заработной платы. Она включает: 
• тарифно-квалификационные справочники работ и профессий рабочих, должностей 
служащих; 
• тарифную ставку первого разряда; 
• Единую тарифную сетку работников Республики Беларусь (ЕТС). 
 В тарифно-квалификационных справочниках даны подробные характеристики 
основных видов работ по отраслям и указаны требования к квалификации исполнителя 
каждого разряда. На основании этих данных каждому работнику присваивается  
соответствующий разряд. Рабочие тарифицируются с первого по восьмой разряд, 
служащие (технические исполнители) – с пятого по восьмой, специалисты – с шестого по 
пятнадцатый, руководители – с двенадцатого по двадцать седьмой разряд. 
Дифференциация работников производится в зависимости от сложности труда 
(квалификации) в пределах одной профессии или должности, от содержания и специфики 
труда на разных должностях и профессиях, от общих условий труда, сложности 
выпускаемой продукции в различных отраслях. 
 Тарифная ставка первого разряда устанавливает величину оплаты труда в месяц 
рабочего самого низшего (первого) разряда. Государство устанавливает конкретный ее 
размер только для бюджетных организаций. Для коммерческих организаций 
государственной формы собственности (или с долей собственности государства) 
установлен базовый предельный норматив тарифной ставки первого разряда в размере 
бюджета прожиточного минимума, скорректированный на отраслевые коэффициенты. В 
пределах данного норматива тарифная ставка первого разряда устанавливается 
организацией самостоятельно исходя из финансовых возможностей. Организации могут 
повышать размер действующей тарифной ставки первого разряда (в пределах норматива) 
при условиях роста объемов производства в сопоставимых ценах или в зависимости от 
других экономических показателей, при отсутствии просроченной задолженности по 
заработной плате, платежам в бюджет. 
Единая тарифная сетка(ЕТС) – это таблица, в которой указаны тарифные 
коэффициенты, соответствующие тарифным разрядам. Тарифные коэффициенты ЕТС 
показывают, во сколько раз тарифная ставка второго и последующих разрядов выше 
тарифной ставки первого разряда. В ЕТС соотношение межразрядных коэффициентов 
установлено в следующих размерах:  
- с 1-го по 4-й разряд – 16 %; 
- с 4-го по 6-й разряд – 10 %; 
- с 6-го по 27-й разряд – 7 %. 
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Тарифные ставки работников определяются путем умножения тарифной ставки 
первого разряда, действующей в организации, на тарифный коэффициент 
соответствующего разряда, установленного работнику по его профессии или должности. 
Коллективным договором может быть предусмотрено повышение тарифных ставок 
рабочих по технологическим видам работ, производствам, видам деятельности. 
 Нормирование труда, как второй элемент системы организации труда, 
предусматривает установление меры затрат труда на изготовление единицы изделия или 
на выполнение заданного объема работы в определенных организационно-технических 
условиях. При этом в основном используют два показателя: норма выработки и норма 
времени. Норма выработки  устанавливает количество единиц продукции, которое должно 
быть изготовлено в нормальных условиях работы за единицу времени. Норма времени 
определяет количество времени, необходимое для выполнения единицы работы 
(продукции). Норма выработки является величиной, обратной норме времени; она 
применяется чаще в массовых и крупносерийных производствах. В мелкосерийных 
производствах, где рабочему в течение смены приходится выполнять различные работы, 
обычно нормируется время. 
 На основании тарифной ставки и нормы выработки устанавливается расценка. Для 
этого следует тарифную ставку разделить на норму выработки или умножить на норму 
времени. 
 В организациях применяют две формы оплаты труда: сдельную и повременную с 
их разновидностями (системами). 
При сдельной форме заработной платы величина заработка зависит от количества 
произведенных единиц продукции с учетом их качества, сложности и условий труда. Для 
расчета сдельной зарплаты необходимы данные о выработке и расценках. 
При повременной  форме заработной платы заработок зависит от количества 
затраченного (фактически отработанного) времени с учетом квалификации работника и 
условий труда. При повременной форме  для начисления заработной платы необходимо 
знать тарифную ставку (оклад) работника и количество отработанного им времени. 
Различают основную и дополнительную оплату труда. Под основной заработной 
платой принято понимать: 
- выплаты за отработанное время, за количество и качество выполненных работ при 
повременной, сдельной и прогрессивной оплате; 
- доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий работы, за сверхурочные 
работы, за работу в ночное время и праздничные дни и др.; 
- премии, премиальные надбавки и др.; 
Дополнительная заработная плата включает выплаты, за непроработанное время, 
предусмотренные законодательством о труде и коллективными договорами: оплата 
времени отпусков, времени выполнения государственных обязанностей, льготных часов 
подростков, выходного пособия при увольнении и др. 
   Организация учета труда и заработной платы на предприятии должна обеспечить: 
- контроль за численностью персонала и использованием рабочего времени; 
- своевременное и достоверное определение выработки рабочих-сдельщиков; 
- полное и своевременное осуществление расчетов по заработной плате и прочим 
выплатам с работниками; 
- контроль за использованием фонда заработной платы и других источников 
средств, выделяемых для оплаты труда работников; 
- правильное распределение сумм начисленной заработной платы по объектам 
учета затрат; 
- группировку показателей для составления бухгалтерской и статистической 
отчетности по труду и заработной плате. 
Учет личного состава работников организации и использования рабочего времени 
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 При планировании и учете трудовых ресурсов применяется единая классификация 
работников предприятия. На промышленном предприятии в зависимости от участия в 
производственном процессе весь персонал подразделяется на промышленно-
производственный  и непромышленный, то есть персонал непроизводственной сферы. 
 К промышленно-производственному персоналу относятся работники, занятые в 
производстве промышленной продукции, работ, услуг: рабочие и служащие основных и 
вспомогательных цехов, заводоуправления, заводских складов, лабораторий, 
конструкторских бюро, охраны. 
 К непромышленному персоналу относятся работники жилищно-коммунального 
хозяйства, заводских клубов, поликлиник, детских садов и яслей, подсобного сельского 
хозяйства. 
 Подобное подразделение персонала по отраслевому признаку имеет важное 
значение для учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, 
так как заработная плата непромышленного персонала не включается в производственные 
затраты.   
 По роли в процессе производства, выполняемым функциям работники 
подразделяются на две категории: рабочие и служащие. 
 К рабочим относят лиц, занятых изготовлением продукции, уходом за 
оборудованием, транспортировкой материалов и готовой продукции, уборкой 
производственных помещений, учеников, работников охраны. В зависимости от участия в 
процессе производства рабочих подразделяют на основных, непосредственно занятых 
изготовлением продукции, и вспомогательных, выполняющих подсобные операции в 
основных цехах  или работающих  во вспомогательных производствах. 
К категории служащих относятся: 
– руководители (руководители предприятия, цехов и отделов, лабораторий, мастера 
производственных участков); 
– специалисты (инженеры, техники, механики, экономисты, бухгалтеры, 
товароведы и другие работники, как правило, имеющие высшее или средне-
специальное образование); 
– другие служащие (технические исполнители) - снабженческо-сбытовой и 
счетный персонал, машинистки, чертежники и другие. 
 Отнесение работников к той или иной категории персонала определяется 
классификатором профессий рабочих, должностей служащих.   
 Внутри категорий персонал подразделяется по профессиям, должностям, 
квалификации, стажу работы и другим признакам. 
 Общая численность работников предприятия называется списочной численностью. 
Для выполнения отдельных работ на определенное время могут приглашаться работники 
со стороны по трудовым договорам. Такие работники относятся к внесписочному составу. 
 Оперативный учет состояния и движения личного состава предприятия по 
профессиям, полу, возрасту и другим показателям ведет отдел кадров. Первичными 
документами здесь являются приказы (распоряжения) о приеме на работу (ф. Т-1), о 
переводе на другую работу (ф. Т-5), об увольнении или прекращении трудового договора  
(ф. Т-8), записка о предоставлении отпуска (ф. Т-6). Каждому работнику при приеме на 
работу присваивается табельный номер и выписывается трудовая книжка. 
 На основании первичных документов по движению личного состава организации 
отдел кадров заполняет личные карточки (ф. Т-2). На руководителей и специалистов 
заполняется еще и личный листок по учету кадров. Личные карточки, как правило, 
комплектуются по структурным подразделениям предприятие в алфавитном порядке и 
образуют картотеку личного состава. 
 Бухгалтерия  предприятия на основании первичных документов открывает на 
каждого работника карточку-справку или лицевой счет (ф. Т-54), с указанием справочных 
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данных о работнике, для накопления сведений о заработке  и учета расчетов по оплате 
труда. 
 Учет рабочего времени обязателен по всем работникам независимо от 
применяемых форм оплаты труда. Он ведется в табеле учета использования рабочего 
времени (ф. Т-13). 
 Табель открывают или по предприятию в целом, или по цехам, отделам в разрезе 
категорий работающих. Он представляет собой именной список работников с отметкой в 
нем количества отработанных  дней и часов. Табель составляется в одном экземпляре 
табельщиком или мастером и передается в расчетный отдел бухгалтерии два раза в месяц: 
для корректировки суммы выплат за первую половину месяца (аванса) и для расчета 
заработной платы за месяц. Для этого табельщик подсчитывает количество отработанных 
каждым работником часов и дней за первую половину месяца и за месяц в целом. 
 Учет явок на работу может быть организован методом сплошной регистрации (т.е. 
отметки всех явившихся, не явившихся,  опоздавших  и т.д.) или путем регистрации 
только отклонений (неявок, опозданий). Причем, учет неявок ведется с указанием причин: 
 В - выходные и праздничные дни, 
 К - командировка, 
 О - отпуск, 
 Б - нетрудоспособность. 
 При ведении табеля методом регистрации отклонений число  фактически 
отработанных за месяц часов по любому работнику и в целом по цеху (отделу) 
определяется не суммированием часов, проставленных в графах табеля, а следующим 
путем: 
1. Определяют календарный фонд рабочего времени данного месяца; 
2. Рассчитывают  табельный фонд рабочего времени в соответствии с установленным 
режимом работы; 
3. Вычитают часы текущих простоев и  неявок; 
4. Добавляют часы сверхурочной работы. 
 В настоящее время на предприятии применяют два вида (формы) табеля учета 
рабочего времени: ф.Т-12 и ф.Т-13. 
 В ф.Т-12 ведется не только учет использования рабочего времени, но и расчет 
зарплаты. При использовании ф.Т-13 учитывается рабочее время , а зарплата начисляется 
в лицевом счете (ф.Т-54), в расчетной ведомости (ф.Т-51) или в расчетно-платежной 
ведомости (ф.Т-49) . 
 Для составления отчета по труду на последней странице табеля дана таблица 
ежедневного учета использования времени и итоговая строка за месяц . Эти же данные 
используются для анализа организации труда. 
Документальное оформление и учет выработки рабочих 
  Для определения объема выполненных работ бригадой или отдельным 
рабочим ведется учет выработки. На его основе начисляется зарплата при сдельной форме 
оплаты труда. Эти данные служат также для контроля выполнения норм труда и времени, 
для получения данных о движении деталей и полуфабрикатов, готовой продукции и брака.  
 Различают две системы учета выработки: пооперационную и по конечной операции 
(продукции). 
 В зависимости от характера производства, системы организации и оплаты труда, 
способа контроля качества продукции в промышленности применяются следующие 
формы первичной учетной документации: наряд на сдельную работу (ф.Т-40), 
маршрутный лист или карта (ф.Т-23), рапорт о выработке (ф.Т-22), ведомость учета 
выработки  (ф.Т-17, ф.Т-18), акт о приемке выполненных работ, нормированные задания 
повременщиков и другие. 
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Первичные документы по учету выработки могут быть типовыми или  самостоятельно 
разработанными и утвержденными на предприятии, но они должны содержать следующие 
реквизиты: 
– место работы (цех, отдел, участок); 
– расчетный период (год, месяц, число); 
– ФИО, табельный номер, разряд рабочего; 
– код учета затрат (изделие, заказ, счет, статья расхода); 
– разряд работы, количество и качество работы; 
– норма времени и расценка за единицу работы; 
– сумма заработка; 
– количество нормо-часов по выполненной работе. 
 Заполняются эти документы на основе технологических карт, действующих норм и 
расценок в соответствии с производственной программой цеха, графиком их работы и 
выдаются рабочему (бригаде) до начала работы. По окончании работы отделом 
технического контроля (ОТК) проставляется фактическое количество выработанной 
(принятой) продукции и брака. 
 В целях сокращения объема первичной документации по учету выработки 
продукции и выполненных работ целесообразно применять укрупненные, комплексные 
нормы и расценки, а также многодневные (накопительные) документы взамен разовых. 
 Наиболее существенное влияние на построение документации о выработке рабочих 
оказывает технология и тип производства. 
 В условиях массового и крупносерийного производства применяются рапорты и 
ведомости выработки, представляющие собой накопительные документы, с помощью 
которых оформляется выработка рабочих за несколько дней, недель, декаду, полмесяца, 
месяц. Это возможно потому, что в таких производствах рабочие изо дня в день 
выполняют одни и те же операции, им не надо доводить задания и условия их 
выполнения, нормы выработки и расценки. 
 Имеется несколько типовых форм рапортов и ведомостей выработки рабочих-
сдельщиков. Рапорт о выработке бригады (ф. Т-18) применяется в массово-поточном 
производстве. Он выписывается на определенный вид обрабатываемой продукции, на 
единицу которой устанавливается суммарная расценка. В течение месяца в рапорте 
ежедневно отражаются принятые с последней операции обработанные детали, то есть 
применяется вариант учета по конечной продукции. Объем выработки определяется 
количеством продукции, принятой контролером на конечной операции. Заработок 
бригады рассчитывается по суммарной расценке (за все технологические операции). 
Индивидуальная выработка каждого члена  бригады определяется в зависимости от 
характера и ритма работы оборудования.  
 В производствах с твердым, регламентированным ритмом работы величина 
выработки у всех рабочих одинакова,  поэтому  мастер заполняет ведомость выработки за 
месяц  (ф. Т-17) на всех членов бригады.  Затем составляется накопительный рапорт с 
указанием номера выполняемой  операции и количества изделий, полученных с конвейера 
за смену каждым рабочим. В рапорте указываются все рабочие, работающие в данную 
смену, их выработка и зарплата.  
 На участках и производствах со свободным ритмом работы оборудования 
фактический объем выработки каждого рабочего и время выполнения работы могут быть 
различными. Учет индивидуальной выработки строится по данным пооперационной 
инвентаризации незавершенного производства на каждом рабочем месте. По данным 
инвентаризации составляется сменный рапорт о выработке и передается в бухгалтерию. 
 В серийных производствах для учета выработки применяются маршрутные листы и 
сменные рапорты-наряды. 
 Серийные производства характеризуются изготовлением деталей отдельными 
партиями, а продолжительность их обработки, как правило, не превышает одной смены. 
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Партию деталей, запущенных в производство, сопровождает маршрутный лист(карта), 
обеспечивающий контроль за соблюдением технологического процесса и сохранностью 
деталей в процессе их обработки. Поэтому на многих предприятиях серийного 
производства в машиностроении и приборостроении применяется рапорт о выработке (ф. 
Т-22) или он же в сочетании с маршрутным листом (ф. Т-23-а). 
 Маршрутный лист выписывается планово-диспетчерской  службой цеха или 
предприятия. В нем указывают наименования детали, количество штук в партии, перечень 
операций в той последовательности, в какой они установлены в технологических картах, 
фамилии исполнителей, производственное задание, отметки ОТК о приемке. 
 Данные о выработке любого работника за смену из разных маршрутных листов 
записываются в рапорт, который используется для начисления зарплаты. 
 Рапорты о выработке за смену выписываются, как правило, на группу рабочих, 
обслуживаемых одним контролером ОТК. Таким образом,  в рапорте за смену, 
применяемом с маршрутным листом, отражаются выработанные рабочим за смену детали, 
а в маршрутном листе – операции по данной партии деталей. 
 Если продолжительность обработки детали или изделия не превышает одной 
смены, можно ограничиться при учете выработки одним рапортом. Маршрутный лист 
также применяется как самостоятельный документ, без рапорта. 
 В единичном и мелкосерийном производстве основным документом по учету 
выработки и зарплаты рабочего является наряд на сдельную работу (ф.Т-40).  
 Такие производства характеризуются тем, что рабочие выполняют различные, 
неповторяющиеся операции. Наряды выписываются на одного рабочего или на 
бригаду, на одну смену или больший период (до  месяца), однако всегда разовые наряды 
выписываются только на один вид выпускаемой продукции. 
 Наряд выписывается мастером смены до начала работы на основе технологических 
карт. По мере выполнения работ в нем отмечается количество принятых годных деталей и 
брака, после чего наряд закрывается и передается в бухгалтерию для начисления 
зарплаты. 
 При бригадном способе выполнения работ на оборотной стороне наряда 
помещаются необходимые данные для расчета заработка и распределения его между 
членами бригады. 
 Накопительные наряды (за декаду, полмесяца, месяц) дают возможность сократить 
количество документов для оформления выработки рабочих, так как в них 
последовательно записываются отдельные задания и их выполнение. Их недостаток – 
необходимость потом составлять ведомость распределения заработка по шифрам затрат 
(заказов). Поэтому при ручной обработке документов чаще применяются разовые наряды.  
 Учет выработки рабочих организуется не только при сдельной, но и при 
повременной оплате труда с премированием за выполнение нормированных заданий. 
Данные первичного учета используются не только для начисления зарплаты и премий, но 
и для определения процента выполнения норм выработки (норм времени). Процент 
выполнения норм выработки (норм времени) подсчитывается как отношение 
нормативного времени на выполненный объем работ к фактически отработанному 
времени. 
Формы и системы оплаты труда 
Формы оплаты труда определяются как способы установления зависимости 
величины заработной платы работника от полученных результатов его труда в течение 
определенного времени. 
Как известно, существуют две основные формы оплаты труда – сдельная и 
повременная. При сдельной форме заработок работника определяется по сдельным 
расценкам (исходя из норм времени или выработки) на единицу продукции. При 
повременной форме заработок работника определяется по тарифной ставке или окладу за 
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фактически отработанное время. Выбор той или другой формы оплаты труда обычно 
обуславливается особенностями технологии и организации производства, форм 
организации труда.  
 И сдельная, и повременная формы оплаты труда имеют ряд разновидностей 
(системы). 
Сдельная форма оплаты труда. 
При сдельной форме оплаты труда заработок рабочему начисляется за каждую 
единицу произведенной продукции или выполненного объема работ по специальным 
расценкам. Расценки рассчитываются исходя из тарифной ставки, соответствующей 
разряду данного вида работ, и установленной нормы выработки (времени). 
Cдельная форма заработной платы подразделяется на следующие системы. 
Прямая сдельная. Заработная плата начисляется на основании первичных документов о 
выработке: нарядов, сменных рапортов. Труд оплачивается по расценкам за единицу 
произведенной продукции. Расценки определяются делением тарифной ставки 
соответствующего разряда на норму выработки или умножением тарифной ставки разряда 
работы на соответствующую норму времени. Общий заработок рассчитывается путем 
умножения сдельной расценки на выработку за расчетный период. При такой системе 
оплата труда повышается в прямой зависимости от количества выработанных рабочим 
изделий. 
Пример1: Рабочий Петров А.П. четвертого разряда изготовил за отчетный месяц 
200 изделий при норме 180 единиц с расценкой 1100 рублей за единицу. Его сдельный 
заработок составил: 1100 *200 = 220000 рублей.  
Сдельно-премиальная. При такой системе рабочий сверх заработка по прямым сдельным 
расценкам дополнительно получает премию за определенные количественные и 
качественные показатели, предусмотренные действующими на предприятии условиями 
премирования. 
Премирование может осуществляться на основе следующих показателей: 
- повышение производительности труда и увеличение объема производства, в частности, 
выполнение и перевыполнение производственных заданий, технически обоснованных 
норм выработки, снижении нормированной трудоёмкости; 
- повышение качества продукции и улучшение качественных показателей работы, 
например, повышение сортности продукции, бездефектное изготовление и сдача ее с 
первого предъявления, недопущение брака, соблюдение стандартов и технических 
условий и т.д.; 
- экономия сырья, материалов, инструмента и других материальных ценностей. 
Пример2: Рабочего Петрова А.П. (см. пример1) перевели на сдельно-премиальную 
систему оплаты. За каждый процент перевыполнения нормы выработки 
устанавливается премия 2% сдельного заработка. Рассчитаем заработную плату  
рабочего Петрова:  
а) Процент перевыполнения нормы :(200-180)*100% /180=11,1% 
б) премия составит: 11,1*2=22,2% cдельного заработка 
в) размер премии: 22,2*220000=48840 руб. 
г) сдельно-премиальный заработок: 220000+48840=268840 руб.  
Сдельно-прогрессивная. При данной системе заработной платы труд рабочего в пределах 
выполнения норм оплачивается по прямым сдельным расценкам, а при выработке сверх 
этих исходных норм – по повышенным расценкам, но не более чем в 2 раза. Размер 
увеличения сдельных расценок в зависимости от степени перевыполнения исходных норм 
определяется в каждом конкретном случае специальной шкалой. При использовании 
сдельно-прогрессивной системы оплаты следует особое внимание уделить определению 
исходной базы, разработке эффективных шкал повышения расценок, учету выработки 
продукции и фактически отработанного времени. Важно также иметь в виду, что данная 
система заработной платы не слишком стимулирует рост качества продукции, а также 
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может провоцировать более быстрый рост заработной платы по сравнению с ростом 
производительности труда. 
Косвенно-сдельная. Как правило, эта система применяется для оплаты труда 
вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием основных технологических процессов 
(наладчиков, настройщиков). При этом размер заработка рабочего ставится в прямую 
зависимость от результатов труда обслуживаемых им рабочих-сдельщиков. Сумма 
заработной платы рассчитывается либо путем умножения ставки вспомогательного 
рабочего на средний процент выполнения норм обслуживаемых рабочих-сдельщиков, 
либо умножением косвенно-сдельной расценки на фактический выпуск продукции 
обслуживаемых рабочих. Расценка определяется как частное от деления тарифной ставки 
рабочего, оплачиваемого по данной системе, на суммарную норму выработки 
обслуживаемых производственных рабочих.    
Пример3: Рабочий-накладчик Николаев Н.Н. с окладом 360000 рублей обслуживает 
участок рабочего Петрова А.П. Процент выполнения нормы выработки Петровым А.П. 
составил 111,1% (см. пример1). Заработная плата Николаева Н.Н. составит: 
360000*1,11 = 399600 руб. 
Аккордная. При такой системе оценивается весь комплекс выполненных работ с 
указанием предельного срока их выполнения. Чаще применяется при бригадной форме 
организации труда, особенно в условиях комплексных бригад, т.е. объединяющих рабочих 
разных специальностей. Оформляется аккордная работа нарядом. Оплата производится за 
весь объем работ его установленным расценкам в единицах измерения готовой 
продукции. Выполненные работы принимает ОТК. Бухгалтерия распределяет 
фактический заработок между членами бригады в соответствии с количеством 
отработанных часов и разрядом каждого, а также КТУ. 
При аккордной системе оплаты труда расценка устанавливается на весь объём 
работы, а не на единицу её. Размер аккордной платы определяется на основе действующих 
норм времени (выработки) и расценок, а при их отсутствии – на основе норм и расценок 
на аналогичные работы. Обычно при данной системе оплаты рабочие премируются за 
сокращение сроков выполнения заданий, что усиливает стимулирующую роль этой 
системы в росте производительности труда. К основным условиям её эффективного 
применения следует отнести установление обоснованных норм выработки (времени) и 
расценок на заданный объём работы, введение эффективной системы премирования и 
контроль над качеством выполнения работ (чтобы сокращение сроков выполнения 
аккордного задания не сказалось отрицательно на качестве его выполнения). 
Повременная форма оплаты труда 
Повременная оплата труда распространяется на все категории работающих. Так, 
значительная часть труда в промышленности оплачивается по повременной форме, и для 
расчета заработка рабочего достаточно знать количество фактически отработанного 
времени и тарифную ставку. Основным документом при этом является табель учета 
использования рабочего времени. 
Организация повременной оплаты труда требует соблюдения следующих условий: 
– организация надлежащего учета фактически отработанного времени;  
– тарификация рабочих-повременщиков, руководителей, специалистов и служащих на 
основании нормативных документов; 
– разработка и правильное применение норм и нормативов, регламентирующих 
организацию труда повременщиков (нормы нагрузки, нормированные задания и 
т.д.); 
– создание на рабочих местах всех необходимых условий для эффективной работы. 
Повременная заработная плата имеет две системы – простую повременную и 
повременно-премиальную. 
При простой повременной системе оплаты труда размер зарплаты зависит от 
отработанного рабочего времени и тарифной ставки, соответствующей присвоенному 
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квалификационному разряду рабочего, или от оклада служащего. По такой системе 
оплачивается труд незначительной части рабочих-повременщиков, руководящих 
работников, специалистов и служащих. Поскольку она слабо заинтересовывает 
работников в конечных результатах труда, для повышения материальной 
заинтересованности и улучшения производственных показателей полезно применять 
премирование. 
При повременно-премиальной системе оплаты труда работник сверх заработка по 
тарифной ставке (окладу) за фактически отработанное время дополнительно получает 
премию за достижение определенных количественных и качественных показателей.
 При этом усиливается личная заинтересованность работника в результатах труда, 
так как премирование производят за экономию времени, сокращение или ликвидацию 
простоев, безаварийную работу машин, экономию материалов.  
Пример 4: Премирование дежурных слесарей предусмотрено в размере до 20% 
заработной платы за сокращение простоев оборудования при норме простоев по 
техническим причинам 5%. Таким образом, за каждый процент снижения простоев 
устанавливается премия 4% тарифной заработной платы (20:5). В текущем месяце у 
дежурного слесаря Куземко А.С. простои обслуживаемого оборудования составили 3%. 
Он имеет 6 разряд (часовая тарифная ставка = 2 000 рублей), согласно табелю 
отработал в отчетном месяце 160 часов. 
 1)Простая повременная заработная плата = 2000 *160 =320000 руб. 
 2)Сумма премии =(2*4% *320 000)/100 = 25600 руб. 
 3)Сумма повременно-премиальной зарплаты = 320000+25600 = 345600 рублей. 
 
Рабочие-повременщики премируются не только за личные, но и за  коллективные 
показатели работы участка, цеха и предприятия,  например, за выполнение планов по 
договорам поставкам, рост прибыли и рентабельности и прочие. 
Пример 5: Слесарь Куземко А.С. (см. пример 4) согласно приказу по предприятию 
премируется в отчетном месяце в размере 20% повременного заработка. 
 Сумма премии=320000*20% = 64000 руб. 
 Общая сумма заработной платы слесаря Куземко А.С. за отчетный месяц  
составит 345600+ 64000 = 409600 руб. 
 
Руководители, специалисты, служащие получают заработную плату по 
установленным месячным должностным окладам в зависимости от отработанных в 
отчетном месяце дней. Должностные оклады устанавливаются администрацией 
предприятия в соответствии с должностью и квалификацией работника. Их премирование 
производится по результатам коллективной работы цехов и предприятий в целом. Сумма 
премии определяется по отношению к месячному должностному окладу из расчета 
фактически проработанного времени. 
Пример 6: Рассчитать повременно-премиальную заработную плату за декабрь 
ведущего инженера цеха Соловьева Н.А. с окладом 500000 рублей. В декабре - 25 рабочих 
дней, им проработан 21 день (4 - по болезни). За дни болезни ему будет выплачено 
пособие (за счет средств социального страхования) по временной нетрудоспособности. 
а) (500000*21)/25 = 420000 руб.- заработная плата за отработанное время  
б) (420000*30%)/100% = 126000 руб.- сумма премии за декабрь 
в) 420000+126000 = 546000 руб. - повременно-премиальная заработная плата за декабрь.  
Начисление основной заработной платы 
Техника начисления зарплаты определяется ее формой: сдельная или  повременная. 
Прямая сдельная зарплата определяется умножением выработки рабочего на 
соответствующую расценку. Данные о выработке содержатся в первичных документах по 
учету выработки - рапортах, нарядах, ведомостях. Там же указаны  сдельные расценки. 
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При сдельно-премиальной оплате труда дополнительно к основной заработной 
плате начисляются премии, как правило, в процентах к прямой сдельной заработной 
плате. 
Простая повременная зарплата определяется умножением количества 
отработанного времени данным работником на его тарифную ставку. Количество 
отработанного времени определяется по данным табеля. Согласно Трудовому кодексу, 
норма рабочего времени – 40 часов в неделю (статья 112), то есть 8 часов в день при 
пятидневной рабочей неделе. Но наниматель по согласованию с профсоюзом может 
устанавливать для работников суммированный учет рабочего времени. При этом 
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени может быть больше 
или меньше нормы, но должна быть соблюдена расчетная норма рабочего времени месяца 
(согласно производственному календарю, рассчитанному Министерством  труда каждый 
год). Отработанные сверх нормы часы являются сверхурочными и оплачиваются 
дополнительно. Для оплаты труда рабочих чаще всего используются часовые тарифные 
ставки. Их определяют путем деления месячной тарифной ставки на среднемесячное 
количество расчетных рабочих часов (согласно производственному календарю). В 2015 
году: при пятидневной рабочей неделе это 168,3 часа, при шестидневной- 168,9 часа.  
Тарифная ставка N-ого разряда = тарифная ставка первого разряда * тарифный 
коэффициент согласно тарифной сетке.  
Для оплаты труда служащих и специалистов обычно используется должностной 
оклад (вместо месячной тарифной ставки). При этом учет отработанного времени ведется 
в рабочих днях. 
Начисленная заработная плата = оклад*Дфакт/Драб,  
где Дфакт - фактически отработано дней,  
Драб - количество рабочих дней в месяце. 
Имеются особенности начисления заработной платы при бригадной организации 
труда. При ней сначала определяется сумма заработка бригады по каждому документу в 
отдельности, а затем она распределяется между членами бригады пропорционально их 
часовым тарифным ставкам и отработанному времени (тарифной заработной платы ). 
Зi= Збр*Тi*ti/∑Тi*ti, где 
Зi – фактический заработок итого рабочего бригады, 
Збр – фактический заработок бригады, 
Тi – тарифная ставка i-ого рабочего, 
ti – фактически отработанное время i-ым рабочим, 
m – число членов бригады. 
 
Как уже отмечалось, основная заработная плата включает, кроме оплаты труда по 
сдельной или повременной форме премий, еще ряд доплат и надбавок. Надбавки к 
ставкам рабочих устанавливают за профессиональное мастерство, за классичность и 
звание по профессии и т. п. К доплатам относятся следующие: оплата простоев и брака,  
доплаты за работу в ночное время, в праздничные дни и т. д.  
 В этих случаях выписывают специальные документы: листок на доплату  форма Т-
48 (в случае несоответствия фактических условий работы запланированным) или наряд на 
сдельную работу (форма Т-48) при выявлении дополнительных технологических 
операций. Сумма доплат включается в сдельный заработок, а дополнительное время – в 
нормочасы. Поэтому на эту же сумму увеличивается и себестоимость продукции по 
сравнению с нормой. Эти документы выписывает начальник цеха или нормировщик. В 
бухгалтерии их группируют за любую пятидневку по причинам и виновникам для 
рассмотрения и анализа руководителями предприятия. 
 Простои – время вынужденных перерывов в работе, в течение которого рабочие 
находятся на предприятии, но не могут быть использованы, называется простоем. 
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Оформляются листком о простое. В нем указываются причины и виновники, 
продолжительность простоя, тарифная ставка рабочего, размер и сумма.  
Виновниками простоев могут быть как рабочие, так и администрация предприятия, 
цеха, поставщики материалов и т. п.  Простои могут быть внутрисменные и 
целосменные. 
Простои по вине рабочего не оплачиваются. Если простой произошел не по вине 
рабочего, то его время оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки рабочего. В 
коллективном договоре может быть предусмотрена и большая сумма оплаты. (В период 
освоения новых видов производства – в размере полной ставки). 
 Целосменные простои вызваны обычно внешними причинами и охватывают 
рабочих всего участка. Они оформляются выпиской акта с приложением списка рабочих – 
участников простоя. 
 Оплата брака. Браком в производстве считается изделие, не отвечающее 
требованиям установленных стандартов, которое не может быть использовано по прямому 
назначению. На обнаруженный брак составляется акт, в котором отражаются затраты на 
брак и сумма потерь. 
 Брак может быть частичный (исправимый) и полный (неисправимый). 
 Полный брак не по вине рабочего оплачивается в размере 2/3 тарифной ставки 
повременщика соответствующего разряда за время, затраченное на эту работу по норме. 
Частичный брак – в зависимости от степени годности изделия, но не менее 2/3 тарифной 
ставки. 
 Если брак вызван дефектами в обрабатываемом материале, а обнаружен он после 
того, как на обработку детали затрачено не менее одного рабочего дня, то он оплачивается 
наравне с годными деталями. 
 Рабочий, допустивший брак по своей вине, может быть привлечен к материальной 
ответственности за порчу материалов в размере причиненного ущерба, но не свыше 
среднего месячного заработка. 
 Доплаты работникам, занятым на работах с неблагоприятными условиями труда, 
устанавливают в размере  0,14- 0,31 процента месячной тарифной ставки первого разряда 
за каждый час работы в этих условиях с учетом степени тяжести и вредности труда. 
Указанные доплаты устанавливаются по результатам аттестации рабочих мест. 
 Доплаты работникам за работу в ночное время в размере –40%  за каждый час 
работы в ночное время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Размеры этих доплат на работах 
в чрезвычайных ситуациях, на которых напряженность, интенсивность, опасность труда в 
ночное время повышаются (ликвидация аварий, стихийных бедствий), могут 
увеличиваться, например, в учреждениях здравоохранения врачам и среднему 
медицинскому персоналу, осуществляющим экстренную и неотложную медицинскую 
помощь.  Доплаты за ненормированный рабочий день водителям легковых 
автомобилей устанавливают в размере до 25 процентов тарифной ставки за отработанное 
время. 
 Доплаты бригадирам из числа рабочих, не освобожденных от основной работы, за 
руководство бригадой в размере до 26 процентов от тарифной ставки первого разряда в 
зависимости от численности бригады. Бригады создаются при численности не менее 5 
человек. 
 Работа в выходные, праздничные дни, а также сверхурочные часы оплачивается 
в двойном размере. 
Надбавки за классность выплачивают водителям грузовых и легковых 
автомобилей, автобусов ежемесячные: водителям 2-го класса в размере 10 процентов и 
водителям 1-го класса – 25 процентов установленной тарифной ставки за отработанное в 
качестве водителя время. 
Надбавка за владение иностранными языками и применение их в работе: одним 
языком 13%, двумя – до 26% тарифной ставки 1 разряда. 
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 Надбавки также могут быть установлены рабочим за профессиональное 
мастерство, руководителям, специалистам и служащим – за высокие профессиональные, 
творческие, производственные достижения в работе, за сложность и напряженность труда, 
за выполнение особо важных (срочных) работ и другие. 
 
Начисление дополнительной заработной платы. Оплата отпусков 
 Трудовым законодательством предусмотрено начисление оплаты также и за 
непроработанное время. Это: 
– время выполнения государственных и общественных обязанностей; 
– льготные часы подростков; 
– время очередных отпусков, учебных отпусков и компенсация за 
неиспользованный отпуск; 
– выходное пособие при увольнении с работы; 
– пособие по временной нетрудоспособности и другие. 
Дополнительная заработная  плата начисляется на основании табеля учета 
использования рабочего времени и документов, подтверждающих право работника на 
оплату непроработанного  времени. 
В основу расчета положен средний заработок за предшествующие периоды 
времени. Причем для расчета разных видов выплат он исчисляется за различные сроки (2, 
6, 12 предшествующих месяцев работы) и включает в себя различные виды оплат. 
Время выполнения государственных и общественных обязанностей оформляется 
табелем учета рабочего времени и подтверждается справками учреждений и организаций, 
где выполнялись обязанности. Оплачивается посреднечасовому (дневному) заработку из 
расчета двух последних календарных месяцев. 
Льготные часы подростков.    Для рабочих и служащих моложе 18 лет 
устанавливается продолжительность рабочего времени в неделю: в возрасте от 16 до 18 
равна 35 часов. Льготные часы оплачиваются сдельщикам по тарифным ставкам рабочих-
сдельщиков, повременщикам – по ставкам повременщиков соответствующего разряда. 
Служащим сохраняется оклад. 
Все суммы дополнительной заработной платы учитывают на тех же счетах, где 
отражена основная заработная плата. 
Оплата свободного от работы дня в неделю предоставляется матерям, 
воспитывающим троих и более детей в возрасте до 16 лет, а также одиноким матерям, 
имеющим двоих и более детей такого же возраста. 
 Большой объём работ в бухгалтерии связан с определением заработной платы за 
время отпусков. 
 Согласно трудовому законодательству отпуск за первый год работы 
предоставляется рабочим и служащим по истечении 6 месяцев непрерывной работы на 
данном предприятии. Отпуск за второй и последующие годы предоставляется в любое 
время года в соответствии с графиком очерёдности отпусков. 
 Расчет оплаты производится на обратной стороне записки о предоставлении 
отпуска (ф. Т-6) на основе данных карточки-справки лицевого счета (ф. Т-54), в которой 
регистрируются сведения о начисленной заработной плате и других выплат за 12 месяцев. 
 Во время вступительных экзаменов отпуск предоставляется без сохранения 
заработной платы (исключение – военные ВУЗы). 
 Продолжительность отпуска устанавливается в календарных днях. 
 Оплата дней отпуска производится по среднему дневному заработку, который 
рассчитывается по данным 12 последних календарных месяцев работы. Весь годовой 
заработок делится на количество календарных дней за этот период, исключая 
праздничные дни, установленные нерабочими. Результат умножается на количество 
календарных дней отпуска. Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период 
отпуска и не совпадающие с воскресными днями, при расчете продолжительности отпуска 
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не учитываются и не оплачиваются. При совпадении праздничных нерабочих дней с 
выходными эти дни оплачиваются, но продолжительность отпуска за счет них не 
увеличивается. 
 В расчет включаются все виды основной и дополнительной заработной платы, 
надбавки, премии и другие выплаты. 
 Не включаются в состав среднего заработка выплаты вне фонда заработной платы: 
единовременные выплаты, натуральные выдачи, пенсии, премии вне действующих систем 
премирования (за изобретательство, по итогам соревнования и другие), разного рода 
компенсации(командировочные, за неиспользованный отпуск, за проезд, за выслугу лет).
 При начислении отпускных и всех других выплат на основе среднего заработка 
необходимо учитывать повышение тарифных ставок и окладов, которые произошли в 
отчетном периоде. Для этого заработок надо «осовременить» с помощью поправочного 
коэффициента k, который исчисляют делением ставки 1 разряда, действующей в 
настоящий момент, на ставку 1 разряда соответствующего периода.  
Так как в течение года отпуска представляются рабочим неравномерно, то 
включение в издержки производства данного отчетного месяца всей начисленной 
зарплаты рабочим за отпуска может привести к искажению себестоимости месячной 
продукции. (Летом себестоимость возрастает, зимой - убывает). Чтобы это не произошло, 
отпускные суммы ежемесячно включают в затраты производства равными частями в 
течение года независимо от того, в какое время будет предоставлен отпуск и когда 
произойдет выплата отпускных рабочим. 
 Такое включение называется резервированием затрат на оплату отпусков. 
Резервируется только зарплата для оплаты отпусков рабочим, поскольку во время отпуска 
их приходится заменять другими, что вызывает дополнительное расходование фонда 
заработной платы. Функции руководителей, специалистов во время отпуска обычно 
выполняют оставшиеся работники, что не вызывает дополнительных расходов на выплату 
заработной платы. 
 Отчисления в резерв предстоящих расходов на оплату отпусков производятся в 
размере планового процента от фактически начисленной заработной платы рабочих 
предприятия. 
Начисление пособий по временной нетрудоспособности 
 
 Это особый вид оплаты непроработанного времени. Его особенностью является то, 
что выплаты производятся за счет средств органов социального страхования - Фонда 
социальной защиты населения. 
Оно выдается: 
 а) при заболевании (травме), связанной с утратой трудоспособности;  
 б) при санитарно-курортном лечении; 
          в) при болезни члена семьи в случае необходимости ухода за ним; 
 г) при карантине; 
 д) при временном переводе на другую работу в связи с заболеванием туберкулезом 
или профессиональным заболеванием; 
 е) при протезировании с помещением в стационар протезно-ортопедического 
предприятия. 
 Основанием для назначения пособия является выданный в установленном порядке 
листок временной нетрудоспособности (больничный). 
 Пособие выдается с первого дня утраты трудоспособности и до ее восстановления 
(или до установления МРЭК инвалидности), даже если в это время рабочий был уволен. 
 В случае наступления временной нетрудоспособности до начала работы для лиц, 
направленных на работу после окончания ВУЗов, средних специальных учреждений, ПТУ 
- пособие выдается со дня, назначенного для явки на работу.  
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 При наступлении временной нетрудоспособности вследствие заболевания (травмы) 
во время пребывания в ежегодном отпуске (основном или дополнительном) пособие 
выдается за все дни, удостоверенные больничным листком, а отпуск продлевается. 
 Если отпуск - без сохранения заработной платы или частично оплачивается, то 
пособие не выплачивается. 
 Пособие по временной нетрудоспособности начисляется в соответствии с 
Положением о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности, 
утверждаются Постановлением Совета Министров Республики Беларусь. 
 Пособие назначается за календарные дни нетрудоспособности исходя из 
среднедневной заработной платы работника, рассчитанной по данным за 6 месяцев, 
предшествующих месяцу наступления нетрудоспособности. Причем, за первые 12 дней 
размер пособия составляет 80% среднего заработка, за последующие дни – 100%. С 
первого дня нетрудоспособности пособие в размере 100% назначается инвалидам 1 и 2 
группы, воинам-интернационалистам, Героям СССР и Беларуси, чернобыльцам, а также 
пособие по уходу за больным ребенком, по профессиональному заболеванию и 
производственной травме. 
При расчете среднедневной заработной платы учитываются все виды начислений, 
на которые начисляются страховые взносы в ФСЗН. 
Помимо пособий по временной нетрудоспособности работники могут получать 
следующие пособия: 
из фонда социальной защиты населения:  
- на погребение; 
- семьям, воспитывающим детей: 
1) за счет социального страхования: 
- в связи с рождением ребенка; 
- матери, ставшей на учет до 12-недельного срока беременности; 
- по уходу за ребенком до 3 лет. 
2) за счет госбюджета: 
- на детей в возрасте от 3 до 16 лет, если доход на каждого члена семьи меньше 
установленной законодательно минимальной величины (учащихся  дневных 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и других подобного типа 
учебных заведений до их окончания, учащихся, обучающихся за счет личных 
средств в высших, средних специальных учебных заведениях и на курсах, 
которые работают по режиму учебных заведений в дневное время, и не 
получающих стипендий, - до 18 лет); 
- по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет;  
- на детей в возрасте до 16 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита или 
больных СПИД; 
 -одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 1,5 лет. 
 
Удержания и вычеты из заработной платы 
 
 Из заработной платы рабочих и служащих производятся следующие удержания: 
– подоходный налог ; 
– отчисления индивидуального взноса в ФСЗН ; 
– погашение задолженности предприятию по ранее выданным авансам; 
– возврат сумм, излишне выплаченных из-за неверно произведенных расчетов, 
возмещение имущественного ущерба; 
– удержание задолженности в пользу третьих лиц – по исполнительным листам и 
так далее. 





Кроме подоходного налога с заработной платы рабочих и служащих производятся 
удержания по исполнительным листам (алименты). Основанием для удержания и 
перевода алиментов являются исполнительные листы, письменные заявления граждан о 
добровольной уплате алиментов, отметки органов внутренних дел в паспортах лиц о том, 
что они обязаны платить алименты. 
 Бухгалтерия регистрирует полученные исполнительные листы в специальном 
журнале или карточке. Удержания алиментов на основании поданного заявления могут 
производиться и в случаях, если общая сумма удержания превышает 50%, а так же если с 
должника взыскивают по решению суда алименты на детей от другой матери, 
нетрудоспособных родителей, супруга. При недостаточности заработка за этим лицом 
образуется задолженность. 
 Алименты удерживаются с сумм основной и дополнительной заработной платы, 
пособий по временной нетрудоспособности, начисленных за отчетный месяц, после 
удержания из них налогов, а также с начисленных сумм пенсий и стипендий. 
 Не взыскиваются алименты с сумм материальной помощи, единовременных 
вознаграждений за рационализаторство и так далее. 
 В трехдневный срок со дня выдачи зарплаты суммы удержанных алиментов 
должны быть выплачены получателю или переведены по почте за счет взыскателя. 
 Сумма алиментов определяется в процентах от заработной платы после удержания 
подоходного налога. За одного ребенка - 25%, за двух - 33%, за трех - 50%. 
 К обязательным удержаниям относится взнос 1% в пенсионный фонд от 
начисленной заработной платы. 
 Кроме обязательных удержаний из заработной платы рабочих и служащих могут 
производиться удержания за товар, проданные в кредит, перечисленные по письменному 
заявлению работника его зарплаты в отделения сбербанка, перечисления госстраху, 
перечисление профсоюзных взносов, погашение ссуды на строительство садовых домиков 
и участков.  
Учет расчетов по зарплате и социальному страхованию 
Расчеты предприятий с рабочими и служащими оформляются путем составления 
расчетно-платежных ведомостей или расчетных листов. Расчетно-платежная ведомость 
(формы Т-49, Т-49-а) является основным сводным документом, в котором отражаются все 
расчеты по заработной плате, как с любым работником, так и в целом по подразделению 
предприятия. В ней указываются необходимые для расчетов данные: фамилия, имя, 
отчество работника, его табельный номер, сумма начисленной зарплаты, удержаний и 
вычетов из нее, сумма к выдаче на руки. 
 Расчетно-платежные ведомости составляются ежемесячно в разрезе цехов, отделов, 
участков, а внутри - по категориям работающих. Составляются они на основе табелей 
учета рабочего времени, накопительных карточек выработки и зарплаты, (форма Т-55) 
или накопительных карточек зарплаты (форма Т-56), ведомостей по начислению премий, 
листков временной нетрудоспособности, накопительных листков, поручений-обязательств 
на товары, проданные в кредит, приказов на удержания за брак, платежных ведомостей на 
выдачу аванса и тому подобное. 
 Расчетно-платежная ведомость подписывается начальником цеха и бухгалтером, 
производящим расчеты. На лицевой стороне ставится виза директора и главного 
бухгалтера на выдачу денег в кассу с указанием срока выплаты и суммы по ведомости. 
 Таким образом, расчетно-платежная ведомость выполняет двойную функцию: во-
первых, в ней обобщаются данные о начисленной заработной плате, удержаниях с нее и 
причитающейся к выдаче сумме; то есть, она является формой аналитического учета к 
счету 70; во-вторых, из кассы предприятия по ней выдается заработная плата. 
 Часто вместо расчетно-платежных ведомостей составляются расчетные листы. Они 
содержат те же данные, что и ведомость, но ведутся отдельно на каждого работника. 
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Одновременно изготовляются копии расчетных листов - лицевые счета, которые 
вручаются работнику при выдаче зарплаты. 
 По истечении трех дней, установленных для выдачи зарплаты, кассир построчно 
проверяет в платежной ведомости расписки в получении и суммирует суммы выданной 
зарплаты, а против фамилий, не получивших ее, в графе "расписка в получении" ставится 
штамп "депонировано". Платежная ведомость закрывается двумя суммами – «выдано 
наличными» и «депонировано». На депонированные суммы кассир составляет реестр 
невыданной заработной платы (форма № 8-а). Последующая выдача ее из кассы  
оформляется расходным кассовым ордером. Своевременно не полученную рабочими и 
служащими заработную плату предприятие хранит в течение 3 лет. По истечении  3 лет 
она относится на доходы по текущей деятельности. 
 Так как зарплата является элементом издержек производства, то она относится на 
соответствующие счета затрат в зависимости от характера и назначения труда. При этом 
начисление заработной платы и ее распределение по счетам затрат объединяются в одной 
бухгалтерской проводке.  
Для отражения на нем сумм начисленной и удержанной зарплаты используются 
ведомости начисления и распределения зарплаты, ежемесячно составленные по цехам и 
другим подразделениям предприятия. Их данные бухгалтерия обобщает в сводную 
ведомость, в которой заработная плата группируется по счетам, объектам калькуляции и 
видам выплат. 
 
Таблица 5.1– Корреспонденция счетов по начислению заработной платы 
  
          Начисление заработной платы Дебет Кредит 
1.  Рабочим за  изготовление продукциии 20 70 
2.  Рабочим вспомогательных цехов 23 70 
3.  Персоналуцеховосновногопроизводства 25 70 
4.  Работникамзаводоуправления 26 70 
5.  Рабочимзаисправлениябрака 28 70 
6.  Работникамнепромышленныххозяйств 29 70 
7.  За упаковку и отгрузку готовой продукции 44 70 
8.  Пособиеповременнойнетрудоспособности 69 70 
9.  За работу по ликвидации основных средств 91 70 
10.  За работу по борьбе со стихией 90 70 
11.  Рабочим за время отпуска за счет резерва 96 70 
12.  Материальная помощь, вознаграждение по 




 Эти бухгалтерские записи отражаются в журнале-ордере 10. 
 Из сумм начисленной зарплаты удерживают подоходный налог, штрафы, алименты 
и др. Все удержания, а также выдача заработной платы работникам отражаются по дебету 
счета 70 в корреспонденции с кредитом следующих счетов: 
           50 - на выданную на руки заработную плату; 
51 - при перечислении заработной платы в банк для выдачи  
68 - удержанного подоходного налога; 
73- за материальный ущерб, взыскиваемый с виновного,  
76 - на удержанные суммы по исполнительным листам; 
71 - на удержание остатков подотчетных сумм, полученных и 
своевременно не возвращенных авансов по командировкам; 
28 - на удержание суммы за брак; 
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76 - на суммы по договорам по индивидуальному страхованию; 
69 - в пенсионный фонд - 1%. 
 
Согласно действующему трудовому законодательству все предприятия 
обязаны ежемесячно определять сумму, причитающуюся органам социального 
страхования (фонду социальной защиты населения), включать ее в издержки производства 
и своевременно осуществлять расчеты с ФСЗН. 
Средства ФЗСН расходуются на выплату пособий  
- по временной нетрудоспособности 
- по беременности и родам 
- в связи с рождением ребенка 
- по уходу за ребенком 
- на погребение и т.д., 
а также пенсий по старости и инвалидности, оплату путевок, содержание санаториев и т.п. 
 Размер ежемесячных отчислений определяется Законом РБ "О размере 
обязательных страховых взносов в ФСЗН". 
Для предприятий - 34% от фонда заработной платы, 
 для предпринимателей - 15% от дохода. 
 Взносы начисляются от всего фонда заработной платы, кроме: 
- выходногопособия, 
- государственые и социальныепособия, 
- чернобыльскиевыплаты, 
- оплатажилья, проезда, 
- выданнаяспецодежда, 
- награды, призы, 
- единовременныевыплаты, подарки, 
- материальнаяпомощь, 
- детскиепутевки, подарки, 
- страховыеплатежи, 
- средстванапокупкужилья. 
См. «Перечень видов выплат, на которые не начисляются взносы по 
государственному социальному страхованию в ФСЗН» (Постановление Совета 
Министров РБ) 
 Суммы отчислений на социальное страхование включают в затраты производства:                
Дебет                   Кредит 
20,23,25,…                69 
 Их относят в дебет тех же счетов, по которым отражают начисление заработной 
платы. На предприятии за счет средств ФСЗН выплачивают пособия работникам. Это 
отражают по     дебету 69  и кредиту 70 счета. 
 Перечислению в фонд подлежит разница между начисленной и использованной 
суммой:                  Дебет  69          Кредит 51 
Наниматели уплачивают страховые взносы один раз в месяц, в срок, 
установленный для получения зарплаты за истекший месяц. В таком же порядке 
наниматели удерживают обязательные страховые взносы с работающих, в том числе и 
работающих пенсионеров.- 1% от зарплаты (Дебет  70   Кредит     69).  
Наниматели представляют в банк платежное поручение на перечисление страховых 
взносов в фонд одновременно с получением средств на оплату труда работников. Без 






1.6  Учет затрат на производство 
 
1. Понятие о расходах, затратах и себестоимости продукции  
2. Состав и классификация затрат на производство  
3. Система счетов для учета затрат и их взаимосвязь 
4. Учет материальных затрат основного производства 
5. Учет затрат на оплату труда 
6. Учет затрат на подготовку и освоение производств 
7. Учет производственных потерь 
8. Учет и распределение общепроизводственных затрат 
9. Учет общехозяйственных затрат  
10. Учет затрат вспомогательных производств 
11. Учет и оценка незавершенного производства 
12. Сводный учет затрат на производство 
13. Методы учета затрат и КСП 
 
Понятие о расходах, затратах и себестоимости продукции 
Основным видом деятельности промышленного предприятия является 
производство готовой продукции, работ и услуг, в процессе которого затрачивается живой 
и овеществленный труд и создается новая стоимость. Процесс производства связан с 
затратами. 
Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной 
Министерством финансов Республики Беларусь 30.09.2011 № 102, «затраты – это 
стоимость ресурсов, приобретенных и (или) потребленных организацией в процессе 
осуществления деятельности». Затраты могут быть связаны с приобретением (созданием) 
активов, от них ожидается получение экономических выгод в будущие периоды (при 
использовании или продаже данных активов). Такие затраты в учете отражаются как 
активы. В противном случае затраты признаются расходами отчетного периода. 
Расходы – уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода путем 
уменьшения активов или увеличения обязательств, ведущее к уменьшению собственного 
капитала организации, не связанному с его передачей собственнику имущества. Расходы 
сопоставляются с доходами для выявления финансового результата за период. Все активы 
в определенные периоды времени списываются на расходы организации в соответствии с 
доходами, которые они приносят; то есть активы признаются расходами в те отчетные 
периоды, когда признаются соответствующие доходы. 
В процессе производства у организации возникают затраты, которые отражаются в 
бухгалтерском учете, как и все факты хозяйственной жизни, по периодам времени. 
Некоторые затраты сразу относят на расходы данного периода. Это расходы, связанные с 
управлением предприятием, организацией и обеспечением текущей деятельности. 
Затраты, которые непосредственно связаны с изготовлением продукции, воплощаются в 
активы организации – запасы незавершенного производства и готовой продукции, 
которые измеряются показателем себестоимости.  
При реализации продукции (в отчетном или последующих периодах) будут 
получены доходы (выручка от реализации), и понесенные затраты (в форме себестоимости 
реализованной продукции) будут списаны на расходы.  
Затраты могут быть связаны и с приобретением активов - материалов, основных 
средств, товаров и т.п. Стоимость данных активов будет списана на расходы в те периоды, 
когда данные активы будут проданы или списаны. При этом стоимость долгосрочных 




Таким образом, все затраты организации в конечном итоге списывают на расходы, 
но в разные периоды времени. 
Затраты на производство продукции связаны с использованием факторов 
производства – средств труда, предметов труда и рабочей силы.Затраты предприятия,  
связанные с использованием трудовых ресурсов, измеряются в форме заработной платы и 
отчислений на социальные нужды. Затраты средств труда (основных средств) 
определяются в виде амортизационных отчислений. Стоимостное выражение 
потребленных предметов труда устанавливается по данным учета израсходованных 
материальных запасов. Эти и некоторые другие показатели затрат обобщаются и на их 
основе формируется показатель себестоимости продукции.  
Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме затраты на ее 
производство и реализацию. Затраты на производство образует производственную 
себестоимость, а затраты на производство и сбыт – полную себестоимость.   
Себестоимость продукции является важным экономическим показателем, 
характеризующим эффективность использования материальных, трудовых и денежных 
ресурсов; он влияет на размер прибыли и уровень рентабельности продукции.  
 Уровень себестоимости зависит от масштабов и технического совершенства 
производства, квалификации рабочих, качества сырья,  трудовой дисциплины, умелого 
управления и других факторов. Снижение себестоимости является выражением роста 
эффективности общественного производства. Вот почему себестоимость продукции - 
чрезвычайно важный показатель производственной деятельности предприятия.  
 Обычно на предприятии определяется нормативная, плановая и фактическая 
себестоимость продукции. Нормативная себестоимость рассчитывается плановым 
отделом до начала процесса производства по действующим нормам затрат, плановая – по 
планируемым нормам (предусматривает снижение затрат), а фактическая себестоимость 
определяется бухгалтерией исходя из фактического уровня затрат за определенный 
период времени. Процесс определения себестоимости называется калькулированием. 
Однозначно определить грань между учетом затрат и калькулированием 
себестоимости продукции очень сложно, так как некоторые действия по формированию 
показателей затрат выражают одновременно и калькулирование себестоимости, однако к 
учету затратпринято относить оформление первичными документами, регистрацию и 
группировку первичных данных, обобщение затрат по статьям, цехам и предприятию в 
целом. А обобщение и распределение затрат по видам выпускаемой продукции - это уже 
калькулирование.  
Кроме того, эти показатели различаются количественно. В себестоимость 
продукции, выпущенной в октябре, войдут также затраты по ее производству, 
совершенные в сентябре и, возможно, в другие предшествующие месяцы, и находящиеся 
на 1 oктября в незавершенном производстве, то есть в виде полуфабрикатов. С другой 
стороны, некоторые затраты октября будут заделом для продукции, выпущенной в ноябре 
и декабре. К тому же, не все затраты предприятия включаются в себестоимость 
продукции, некоторые относятся на расходы отчетного периода. 
Учет затрат  организуют не только в разрезе видов выпускаемой продукции, но и 
по местам их возникновения – цехам, участкам, что требует дополнительного 
распределения учтенных затрат между объектами калькулирования для получения 
показателя себестоимости продукции. 
В задачи учета затрат входит:  
– обеспечение своевременного, полного и достоверного отражения фактических 
затрат, связанных с производством продукции;  
– калькулирование фактической себестоимости отдельных видов и всей товарной 
продукции; 
– предоставление экономическим службам информации, необходимой для 
управления производственными процессами; 
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– контроль за рациональным использованием материальных, трудовых  и 
финансовых ресурсов с выявлением отклонений от норм и неиспользованных резервов 
производства. 
Состав и классификация затрат на производство 
В основе учета затрат лежит их  классификация. Затраты классифицируются по 
различным признакам: 
1. По видам производств выделяют затраты основного и вспомогательных 
производств, а также обслуживающих производств и хозяйств. 
 К основному производству относится такое производство, продукция которого 
является целью создания данного предприятия. 
 К вспомогательным производствам относятся цехи, обеспечивающие основную 
деятельность энергией, транспортными услугами, производящие ремонт, 
изготавливающие инструменты и оснастку для основных цехов. 
 Обслуживающие хозяйства не связаны с основной деятельностью предприятий. К 
ним относятся находящиеся на балансе предприятия детские дошкольные учреждения, 
жилищно-коммунальное хозяйство, оздоровительные и культурно-просветительные 
учреждения. Затраты на работы и услуги обслуживающих хозяйств учитываются отдельно 
как прочие расходы по текущей деятельности. 
2. По месту возникновения затрат. Различают затраты цеха, участка и прочих   
административно обособленных структурных подразделений предприятия. Этот вид 
классификации служит для организации управления и контроля  за уровнем затрат.  
4. По способу включения в себестоимость отдельных видов продукции затраты 
подразделяются на прямые и косвенные. Под прямыми затратами понимаются затраты, 
связанные с производством определенных видов продукции, которые могут быть прямо и 
непосредственно включены в их себестоимость. Это сырье, основные материалы, 
основная зарплата производственных рабочих и другие затраты, о которых в момент их 
оформления первичными документами известно, к какому виду продукции они относятся. 
Остальные затраты именуют косвенными, т.к. нет прямого признака для отнесения их к 
определенному виду продукции. К ним относятся, например, затраты на содержание и 
эксплуатацию оборудования, амортизация основных средств, общепроизводственные, 
общехозяйственные затраты. Косвенные затраты включаются в себестоимость 
конкретного вида продукции после их распределения пропорционально определенной 
базе. Причем, часть косвенных затрат, являющаяся условно-постоянными, в 
себестоимость продукции не включается, а учитывается как управленческие расходы. 
5. По отношению к технологическому процессу затраты подразделяются на 
основные и накладные. Основные непосредственно связаны с технологическим процессом 
изготовления продукции. Накладные затраты образуются в связи с организацией, 
управлением и обслуживанием производства. К основным расходам относят: сырье и 
материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, топливо и энергию на технологические 
нужды , зарплата основных рабочих. Все эти затраты  направлены на технологические 
цели, почти все они одноэлементны. Как правило, это прямые затраты. К основным 
затратам относят также расходы по содержанию и эксплуатации оборудования.  
6. По отношению к изменению объема производства затраты делятся на условно-
постоянные и переменные.  Если величина затрат изменяется с изменением объема 
производства продукции, т.е. размер расходов на единицу продукции неизменен, то такие 
затраты называются переменными. Это сырье и материалы, топливо и энергия на 
технологические нужды, сдельная зарплата основных производственных рабочих. Такие 
затраты обычно включают в себестоимость продукции. К условно-постоянным относят 
затраты, величина которых не зависит от изменения объема производства (например, 
общехозяйственные затраты, проценты по банковским кредитам, арендная плата и т.п.). 




7. По периодичности возникновения затраты делят на текущие и единовременные. 
Текущие   затраты   необходимы   для   обеспечения  и   поддержания   ритма   основной   
производственной   деятельности   предприятия.  Временной период совершения этих 
затрат совпадает с периодом их  использования,  и они в полном объеме включаются в 
расходы  данного   периода. Например, к текущим затратам относится начисленная 
работникам  заработная плата, стоимость израсходованного  сырья,  оплата   почтовых   
услуг.  В отличие от них,  единовременные   затраты   обычно   бывают   связаны  с  
капитальными вложениями, освоением  производства   новых изделий  и  т.д.  Такие 
затраты  окупаются   на  протяжении   довольно   длительного  периода   времени. Их 
учитывают как активы и относят на расходы нескольких последующих периодов. 
8. По   составу  затраты  делятся   на  одноэлементные   и   комплексные. 
Комплексные затраты   включают  в  себя   разные   по   экономическому содержанию 
элементы (например, общепроизводственные затраты), а одноэлементные  однородны. 
            9. По   калькуляционным   статьям затраты группируют для исчисления полной 
себестоимости продукции. В разных отраслях используется различная номенклатура 
калькуляционных статей. В  качестве  типовой  в  промышленности   применяется   
следующая  группировка   затрат  по  статьям калькуляции: 
1)Сырье   и  материалы; 
2)Возвратные   отходы  (вычитаются); 
3)Покупные комплектующие изделия,  полуфабрикаты и  услуги  
производственного   характера; 
4)Топливо и  энергия  на  технологические   цели; 
5) Основная   заработная плата   производственных   рабочих; 
6) Дополнительная   заработная плата   производственных   рабочих; 
7)Отчисления   от средств на оплату труда; 
8) Расходы на подготовку  и  освоение   производства; 
9)Общепроизводственные  затраты; 
10)Потери   от  брака; 
12)Прочие   производственные   расходы. 
С учетом специфики отдельных производств составляются отраслевые 
Методические рекомендации по  планированию, учету и калькулированию себестоимости 
продукции. 
10. Группировка затрат по экономическим элементам. Выделяют следующие 
экономические элементы затрат:                               
 1 Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных  отходов) 
 2 Расходы на оплату труда 
 3 Отчисления на социальные нужды 
 4 Амортизация основных средств 
 5 Прочие затраты. 
 Эта группировка является единой и обязательной для всех отраслей экономики, в 
то время как группировка по калькуляционным статьям уточняется для каждой отрасли в 
отраслевых инструкциях.  
Затраты  на  производство   можно   классифицировать  и  по  другим   признакам 
(по  степени   охвата   планом,  по  отношению   к  нормам  и  т.д.). Выбор  того   или   
иного   вида   классификации   затрат  определяется   целями   управления.  





                                     Классификация затрат 
 по видам производств − затраты основного производства 
− затраты вспомогательных производств 
− затраты обслуживающих хозяйств 
 по видам продукции − затраты на изделие А 
− затраты на изделие Б 
− и т.д. 
 по местам возникновения − затраты цеха 1 
− затраты цеха 2 ... 












 по периодичности возникновения − текущие 
− единовременные 
 по составу − одноэлементные 
− комплексные 
 по экономическим элементам 1. материальные затраты 
2. расходы на оплату труда 
3. отчисления на социальные нужды 
4. амортизация основных средств 
5. прочие 
  по калькуляционным статьям перечень статей зависит от особенностей 
отрасли. 
 
Рис.6.2 Классификации затрат 
Сгруппированные по видам продукции, работ и услуг затраты формируют 
показатель себестоимости выпущенной  продукции (работ, услуг). В себестоимость 
готовой продукции включают только затраты, непосредственно связанные с ее 
производством. К ним относятся прямые затраты и распределяемые переменные 
косвенные затраты.  
Остальные производственные затраты в себестоимость продукции не включаются, 
а относят на расходы отчетного периода. К таким затратам  относятся: 
− потери от простоев, не компенсированные виновниками; 
− недостачи и потери от порчи запасов, денежных средств; 
− расходы по аннулированным производственным заказам; 
− расходы обслуживающих производств и хозяйств; 
− материальная помощь работникам, вознаграждения по итогам работы за год; 
− неустойки, штрафы, пени за нарушение условий договоров, а также по платежам 
в бюджет, по расчетам по социальному страхованию; 
− проценты за пользование кредитами; 
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− курсовые разницы   
и ряд других расходов, перечень которых регламентируется Инструкцией по 
бухгалтерскому учету доходов и расходов и Типовым планом счетов. 
Система счетов для учета затрат и их взаимосвязь 
Для учета затрат на производство  используется целая система производственных 
синтетических счетов: 20 «Основное производство»,  
21 «Полуфабрикаты собственного производства», 23 «Вспомогательные производства», 
25 «Общепроизводственные затраты», 26 «Общехозяйственные затраты», 28 «Брак в 
производстве», 97 «Расходы будущих периодов».  
Количество и состав счетов, применяемых на конкретном предприятии, зависит от 
его масштабов, структуры и методов учета. Малые предприятия могут обходиться одним 
счетом 20 «Основное производство», а при необходимости для учета накладных расходов 
– счетом 25 «Общепроизводственные затраты» или 26 «Общехозяйственные затраты». Но 
на крупном предприятии, имеющем сложную организационную структуру и 
выпускающем разнообразную продукцию, используют, как правило, всю систему 
производственных счетов. 
 Каждый счёт имеет своё назначение. Счет 20 «Основное производство» - 
калькуляционный, активный. Предназначен для обобщения информации о затратах 
основного производства. Его сальдо (дебетовое) отражает фактическую себестоимость 
незавершённого производства в основных цехах на 1-е число месяца, дебетовый оборот – 
расходы за месяц, связанные с производством определенной продукции, кредитовый 
оборот - фактическую себестоимость готовой продукции, сданной из производства на 
склад, а также брака и отходов. 
 
Счет 20 «Основное производство» 
Дт          Кт 
С. - фактическая себестоимость     
незавершенного производства Корр.счет 
Списана фактическая себестоимость готовой 
продукции                             43 
Списана себестоимость оконча- 
тельного  брака                                   28 
Стоимость сэкономленных мате- 




10 - отпущены материалы на изготовление 
определенной продукции;  
70 – начислена зарплата производственным 
рабочим за изготовление продукции; 
69, 76 – отчисления на социальные нужды от 
зарплаты рабочих; 
25 – списывается доля 
общепроизводственных затрат, 
приходящаяся на определенную продукцию; 
28 - списываются потери от брака 
 и др.________________________ 
Итого фактические затраты отчетного месяца 
Для определения стоимости продукции или услуг вспомогательных производств 





Счет 23  " Вспомогательные производства " 
Дт            Кт 





материалов и сданных на склад  
возвратных отходов                          - 10 
Фактическая себестоимость  
оконча тельного брака                     - 28 
Плановая стоимость встречных 
услуг, оказанных цехам вспомо 
гательных производств                    - 23 
Фактическая себестоимость работ 
 и услуг, оказанных основным 
 потребителям                             - 25, 26 
Фактическая себестоимость  
работ и услуг, оказанных на 
сторону                                              - 90 
Корр.счет 
10 -  стоимость отпущенныхвспомо- 
гательным цехам материалов 
70 -  зарплата, начисленная рабочим 
       вспомогательных цехов 
69, 76 - отчисления на социальные  
        нужды 
25  - доля общепроизводственных 
        затрат 
28   - потери от брака 
_______________________________ 
Итого фактические затраты на выполненные 
работы отчетного месяца 
 
По назначению, экономическому содержанию и отношению к балансу счет 23 
аналогичен счету 20 «Основное производство». Продукция или услуги вспомогательных 
производств, как правило, используются цехами или отделами предприятия. Поэтому 
себестоимость продукции и услуг вспомогательных производств включается, в основном, 
в состав общепроизводственных затрат цехов основного производства. 
По счетам 20 "Основное производство" и 23 "Вспомогательные производства" 
аналитический учет организуется по каждому заказу, виду работ, виду продукции  в 
отдельности в разрезе статей калькуляции и цехов. Для этого разработаны  и 
используются карточки (ведомости) аналитического учета производства. 
Счет 25 "Общепроизводственные затраты" предназначен для обобщения 
информации о затратах, связанных с обслуживанием и управлением структурными 
подразделениями основного и вспомогательных производств организации. На этом счете 
отражаются затраты на содержание и эксплуатацию машин и оборудования, начисленная 
амортизация и затраты на ремонт основных средств, используемых в производстве, 
затраты на оплату труда работников, занятых обслуживанием производства, другие 
аналогичные по назначению затраты. 
Счет 25 "Общепроизводственные затраты" сальдо на отчетную дату не имеет. 
Аналитический учет по счету 25 "Общепроизводственные затраты" ведется по 
отдельным подразделениям организации, статьям затрат и (или) в ином порядке, 





Счет 25 "Общепроизводственные затраты" 
 
Дт Кт 
С. - нет  
Корр.счет. 
10 -      стоимость материалов, отпущенных 
на содержание оборудования и  зданий 
цехов. 
70 - зарплата, начисленная рабочим по 
наладке и обслуживанию оборудования, 
управленческому персоналу    цехов 
69, 76 -отчисления на социальные нужды; 
02 -амортизация основных средств цеха 




Списание затрат основного или 
вспомогательных производств и их 
распределение между видами продукции 
                                                      - 20, 23 
Списание части затрат на 
исправление брака                                    -  28   
 
списание условно-постоянных затрат      - 90 
 
Счет 26 "Общехозяйственные затраты" предназначен для обобщения информации 
о затратах, связанных с управлением организацией. На этом счете отражаются 
начисленная амортизация и затраты на ремонт основных средств управленческого и 
общехозяйственного назначения, затраты на содержание управленческого персонала, 
затраты на информационные, аудиторские и другие аналогичные по назначению затраты. 
 
 
Счет 26 "Общехозяйственные затраты" 
 
Дт Кт 
С. - нет  
Корр.счет 
02 - амортизация основных средств 
       общезаводского назначения; 
10 - стоимость материалов, отпущен- 
ных на содержание зданий и 
        сооружений;   
70 - зарплата управленческого и про- 
       чего персонала организации; 
69, 76 - отчисления на социальные 




затрат на расходы по текущей 
деятельности                                  - 90 
 
 
Затраты, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные затраты", списываются с этого 
счета в дебет счета 90 "Доходы и расходы по текущей деятельности". Счет 26 
"Общехозяйственные затраты" сальдо на отчетную дату не имеет. 
Аналитический учет по счету 26 "Общехозяйственные затраты" ведется по статьям 
затрат, местам возникновения затрат и (или) в ином порядке, установленном учетной 
политикой организации. 
Учет материальных затрат основного производства 
В затратах основного производства наибольший удельный вес занимают 
материальные затраты и затраты на оплату труда.  
Материальные затраты включают в себя: 
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-стоимость приобретаемых со стороны сырья и материалов, которые входят в 
состав вырабатываемой продукции, образуя ее основу; 
-стоимость покупных материалов, используемых для обеспечения 
технологического процесса или  расходуемых на другие производственные и 
хозяйственные нужды, 
 -запасные части для ремонта оборудования; 
-стоимость покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов; 
-приобретаемые со стороны топливо и энергия  всех видов; 
-работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними 
предприятиями; 
-платежи предприятий за добычу природных ресурсов и выбросы [сбросы] 
загрязняющих веществ в окружающую среду, плата за размещение отходов, сумма налога 
за переработку нефти.  
Обычно для калькулирования себестоимости  продукции и организации учета 
материальные затраты группируют в несколько калькуляционных  статей: 
  1. Сырье и материалы - сюда включаются затраты на сырье и материалы, 
составляющие основу  производимой продукции, а также стоимость вспомогательных 
материалов, связанных с технологическим процессом изготовления продукции. В эту 
статью включаются также затраты, связанные с  использованием природных ресурсов 
(отчисления на рекультивацию земель, охрану и возобновление ресурсов природного 
сырья и т.п.). 
  2. Возвратные отходы - эта статья исключается из стоимости израсходованных 
сырья и  материалов. К ним относят остатки сырья и материалов, в процессе производства 
утратившие полностью или частично свои потребительские качества и в силу этого 
используемые с повышенными издержками  или вовсе не используемые по прямому 
назначению. Возвратные отходы делятся на используемые и неиспользуемые в 
производстве. Используемые пригодны для потребления на самом предприятии для 
изготовления продукции основного или  вспомогательных производств. Неиспользуемые 
могут быть использованы как материалы, топливо , на другие хозяйственные нужды или 
реализованы на сторону. Безвозвратные отходы не могут быть использованы ни на данном 
предприятии ни реализованы на сторону(это угары, улетучивание, распыл, усушка и т.д.). 
Они оценке не подлежат.   
3. Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 
характера.  В эту статью включаются затраты на приобретение готовых покупных 
изделий, расходуемых на комплектование  продукции, или подвергающихся 
дополнительной обработке для получения готовой продукции, а также выполняемые 
сторонними предприятиями работы и услуги производственного характера. Кпоследним 
относятся услуги по выполнению отдельных операций по изготовлению продукции, 
обработке материалов, отделке полуфабрикатов и изделий и другие. 
4. Топливо и энергия на  технологические цели. В эту статью включаются затраты 
на все виды топлива и энергии, непосредственно расходуемые в процессе производства 
продукции, как получаемые со стороны, так и выработанные самим предприятием. К 
таким затратам, в частности, относятся стоимость топлива для плавильных агрегатов, 
домен, мартенов, для нагрева металлов при штамповке, прокате, прессовке, 
электроэнергии для печей, сварки, электролиза, пара, горячей и холодной воды, сжатого 
воздуха, кислорода и т.д. 
Очень важен контроль за правильным использованием материалов в производстве 
в соответствие с нормами их расхода. Для этого необходима такая организация учета, при 
которой фактические затраты можно было бы непрерывно сопоставлять с 




 По отношению к себестоимости продукции материальные затраты могут быть 
прямыми и косвенными.  
Сырье и основные материалы часто выступают как прямые материальные 
затраты. В таком случае их стоимость относят в дебет счета 20 «Основное производство» 
и включают в себестоимость определенного вида продукции на основании лимитно-
заборных карт, требований, накладных и других первичных документов на отпуск 
материалов со склада в производство.  
Однако в некоторых  случаях при изготовлении из однородного сырья разных 
видов изделий прямое отнесение материалов на определенный вид продукции не всегда 
возможно. В таких  случаях применяют условное распределение материалов между 
отдельными изделиями. Существуют различные способы условного распределения. В 
машиностроении, химической, легкой промышленности применяют нормативный метод. 
В мясожировой, химической, текстильной, деревообрабатывающей промышленности 
применяется коэффициентный метод распределения фактического расхода материалов 
между изделиями.  
 Вспомогательные материалы в себестоимость отдельных изделий включают как 
прямым, так и косвенным путем. Обычно они распределяются между изделиями 
пропорционально расходу основных материалов, весу переработанного сырья или 
количеству выработанной продукции. Наиболее прогрессивным является распределение 
вспомогательных материалов пропорционально установленным нормам их расхода на 
каждый вид продукции (на единицу изделия).  
Материалы, которые используются для содержания и эксплуатации оборудования 
и зданий, хозяйственные нужды цехов и общезаводских служб или иные цели, относятся 
на соответствующие статьи в составе общепроизводственных, общехозяйственных и 
других затрат. 
 В процессе производства могут возникать возвратные отходы. Если они 
используются в цехах своего предприятия или реализуются как полноценные материалы, 
то их оценка производится по стоимости исходного сырья, материалов. Отходы, которые 
не могут быть использованы в основном производстве, оцениваются по цене их 
возможного использования. В отчетных калькуляциях стоимость возвратных отходов 
выделяют отдельной статьей, которая вычитается из общей суммы затрат.  
Количество отходов определяется или при сдаче их в утильцех или на склад, при 
реализации - по фактическому количеству или путем умножения количества 
изготовленной продукции на норму отходов. Сдача отходов в переработку оформляется 
накладными. Стоимость возвратных отходов отражается в учете по дебету счета 10 
"Материалы" и кредиту счетов 20 "Основное производство" и  23 "Вспомогательные 
производства". Таким образом, на счете 20 "Основное производство" по статье "Сырье и 
материалы" отражаются потери от отходов в виде разницы между стоимостью их по цене 
исходных материалов и по цене возможного использования. Эти суммы распределяют 
между отдельными изделиями пропорционально весу или стоимости израсходованных 
основных материалов. 
 Включение в состав себестоимости сырья, материалов и других материальных 
ресурсов производится, согласно Инструкции по бухгалтерскому учету запасов № 133, с 
использованием одного из следующих методов оценки запасов:  
− по себестоимости каждой единицы; 
− по средней себестоимости; 
− по себестоимости первых по времени приобретения запасов (способ ФИФО). 
 Если стоимость материалов списывается в течение месяца на объекты учета 
затрат по учетным ценам, то по окончании месяца после установления фактической 
себестоимости материалов (или расчета их другой оценки) отклонения от учетных цен 
списываются на те же объекты учёта затрат (в дебет тех же счетов), куда была списана 
стоимость материалов по учётным ценам.  
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Учет затрат на оплату труда 
Затраты на оплату  труда по своему объему в структуре себестоимости продукции 
промышленных  предприятий  занимают второе место после материальных затрат. 
Так же как  и материальные затраты, они учитываются по местам их возникновения 
в составе основного производства (оплата труда производственных рабочих), 
общепроизводственных затрат (оплата труда управленческого персонала и  
обслуживающего персонала цехов), общехозяйственных затрат (оплата труда 
управленческого и обслуживающего персонала организации). 
По экономическому элементу "затраты на оплату труда" отражаются расходы на 
оплату труда основного производственного персонала предприятия, включая премии 
рабочим и служащим за производственные результаты, стимулирующие и 
компенсирующие выплаты, а также затраты на оплату труда не состоящих в штате 
предприятия работников, занятых в основной деятельности. 
В себестоимость продукции включаются: 
− выплаты заработной платы за фактически выполненную работу, исчисленные 
исходя из сдельных расценок, тарифных ставок и  должностных окладов в соответствии с 
принятыми на предприятии формами и системами оплаты труда; 
− выплаты стимулирующего характера: надбавки за профессиональное 
мастерство, премии за производственные результаты; 
− выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и 
условиями труда: доплаты за работу в ночное и сверхурочное время, в многосменном 
режиме, за совмещение профессий, за работу в тяжелых и вредных условиях; 
− оплата отпусков, компенсация за неиспользуемый отпуск, оплата льготных 
часов подростков, времени, связанного с прохождением медосмотров, выполнением 
государственных обязанностей; 
и ряд других расходов на оплату труда. 
 В себестоимость продукции не включаются (учитываются как прочие расходы по 
текущей деятельности) суммы материальной помощи работникам организации, 
вознаграждение по итогам работы за год и прочие выплаты, не связанные 
непосредственно с производством продукции. 
При организации учета затрат необходимо помнить, что некоторые расходы на оплату 
труда не учитываются в составе затрат при налогообложении прибыли. Поэтому их учет 
необходимо организовать таким образом, чтобы при формировании финансовых 
результатов для налогообложения их можно было выделить из общей суммы затрат. 
      Все суммы начисленной заработной платы, премий и прочих выплат должны быть 
распределены, то есть включены в себестоимость продукции, работ и услуг или отнесены 
на другие источники. Сдельная заработная плата производственных рабочих обычно 
прямо включается в себестоимость изделий на основании первичных документов по учету 
выработки (нарядов, маршрутных листов и т.п.) и отражается по дебету счета 20 
"Основное производство" и кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". 
 Повременная заработная плата производственных рабочих, а также специалистов 
и служащих цехов, доплаты за работу в ночное и сверхурочное время, а также суммы 
дополнительной заработной платы относятся в дебет счета 25 "Общепроизводственные 
затраты", а персонала заводоуправления – в дебет  счета 26 "Общехозяйственные затраты" 
по соответствующим статьям.  
Одновременно с распределением заработной платы на предприятии может 
создаваться резерв на оплату отпусков рабочим. Его сумма зависит от планового 
процента, рассчитанного на предприятии, и от размера заработной платы, начисленной 
рабочим за отчетный период. Сумма резерва включается в себестоимость продукции, 
работ и услуг и отражается по объектам учёта затрат, где учтена заработная плата 
рабочих, то есть по  дебету счетов 20"Основное производство", 23 "Вспомогательные 
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производства",     25 "Общепроизводственные  затраты " и   кредиту счета  96  "Резервы 
предстоящих платежей". 
 Вместе с распределением начисленной заработной платы, премий и образованием 
резерва на отпуск рассчитываются суммы отчислений на социальные нужды в 
установленных процентах от сумм начисленной заработной платы. К ним относятся 
взносы по социальному страхованию в Фонд социальной защиты населения и взносы по 
обязательному страхованию работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в БелГосстрах. Отчисления отражаются по дебету счетов 
20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства", 
25"Общепроизводственные затраты", 26 "Общехозяйственные затраты" и кредиту счета 69 
"Расчеты по социальному страхованию и обеспечению " - на сумму отчислений в Фонд 
социальной защиты населения и кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами" - на сумму взносов по обязательному страхованию работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Учет затрат на подготовку и освоение производств 
Помимо текущих затрат на производство существуют еще единовременные. К 
таким затратам относятся затраты на разработку и внедрение в производство  новых видов 
изделий. Важно правильно определить их размер и распределить по объектам учета 
затрат. В большинстве отраслей промышленности эти затраты выделяются в 
самостоятельную калькуляционную статью, что позволяет контролировать величину и 
целесообразность осуществляемых  затрат. 
Затраты по освоению новых видов изделий учитываются по видам осваиваемой 
продукции в разрезе калькуляционных статей затрат. В методических рекомендациях по 
планированию, учёту и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на 
промышленных предприятиях машиностроительного комплекса приведена следующая 
типовая номенклатура статей: 
1-проектирование и конструирование нового изделия; 
2-разработка технологического процесса изготовления нового изделия; 
3-проектирование  и конструирование инструмента и оснастки, разработка 
технологического  процесса её изготовления; 
4-разработка нормативов и сметных калькуляций себестоимости  нового изделия; 
5-корректировка технической, технологической и нормативно-сметной  
документации перед переходом на выпуск нового изделия; 
6-изготовление опытного образца нового изделия; 
7-испытание опытного образца нового изделия на предприятиях-изготовителях и у 
потребителей; 
8-изготовление первоначального комплекта специального инструмента и 
приспособлений; 
9-испытание материалов, полуфабрикатов, инструмента и приспособлений, 
намеченных к использованию при производстве нового изделия; 
10-перепланировка, перестановка и наладка оборудования; 
11-разработка и освоение новой технологии производства; 
12-испытание опытной партии продукции. 
Особенностью этих затрат является несовпадение времени их совершения и 
серийного выпуска продукции , что делает необоснованным отнесение их к затратам 
текущего месяца. Такой же характер у расходов, связанных  с подпиской  на техническую  
литературу,  оплатой  за  несколько  месяцев  вперед  арендной  платы и  абонентной  
платы  за  телефон  и  т.п. 
 В  момент  совершения таких расходов  на  их  сумму  дебетуется  счет  97  
"Расходы  будущих  периодов"  с  кредита  счетов  денежных  средств,  материальных,  
трудовых  затрат  и т. д.  После  перехода  на  массовый  или  серийный  выпуск  новой  
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продукции  затраты  на  подготовку  и  освоение  ее  производства  ежемесячно  
погашаются  путем  включения  в  себестоимость  освоенной  продукции  отдельной  
(прямой )  статьей  калькуляции.  Сумма  ежемесячного списания  определяется  сметной  
ставкой  и  количеством  выпущенных  в  отчетном  месяце  изделий. Сметная  ставка  
рассчитывается  путем  деления  всей  суммы  затрат  по  освоению  и  подготовке  
производства  на  плановый  выпуск  продукции   в  течение  нормативного  срока. 
Длительность  срока  погашения  устанавливается  предприятием  самостоятельно,  но  не  
должна   превышать  5  лет. 
Например,  расходы   на  подготовку  и  освоение  производства  нового  изделия  
составили  50000 тыс. руб.  Срок  погашения расходов принят  2  года,  плановый  выпуск  
в  течение этого  срока -  1000  единиц.  Сметная  ставка  расходов  по  освоению  составит  
50  тыс. руб. В  отчетном  месяце  выпущено  42  изделия. Сумма  расходов  по  освоению,  
подлежащая   погашению,  составит  210  тыс. руб. (50 *  42). На эту сумму  в журнале-
ордере № 10 производится запись по дебету счета 20 "Основное производство" и кредиту 
счета 97 "Расходы будущих периодов".  
Использование для расходов на освоение новых производств счета 97 "Расходы 
будущих периодов" способствует правильному исчислению себестоимости продукции, 
исключает необоснованное ее колебание по отчетным периодам, содействует 
объективному выявлению финансовых результатов хозяйственной деятельности 
предприятия. Непогашенная часть расходов (сальдо счета 97) показывается в активе 
баланса отдельной статьей. 
 Когда затраты на освоение новых видов продукции незначительны, они могут 
включаться в состав  общепроизводственных и общехозяйственных затрат по 
соответствующей статье. 
Учет производственных потерь 
К производственным потерям относят потери от брака и потери от простоев. Потери 
приводят к снижению выпуска продукции и росту ее себестоимости. Поэтому необходимо 
учитывать все потери в производстве с целью принятия мер к их устранению.  
 Учет потерь от брака. Браком в производстве являются изделия, полуфабрикаты, 
узлы, которые не соответствуют по своему качеству установленным стандартам и 
техническим условиям. В зависимости от характера дефектов брак делится на исправимый 
и неисправимый (окончательный). По месту обнаружения - на внутренний, выявленный 
на предприятии, и внешний, выявленный у потребителя. 
Оперативный учет брака ведется отделом технического контроля (ОТК) 
предприятия. На его основании должны обеспечиваться выявление и анализ причин брака, 
своевременное принятие мер к их устранению и тем самым к улучшению качества 
продукции, снижению непроизводительных расходов и потерь. В то же время на ряде 
предприятий, в стекольном, литейном производстве исходя из отраслевой специфики 
потери от брака планируются в минимально допустимых размерах. 
Брак выявляется в процессе технической приемки продукции контролерами отдела 
технического контроля или производственными мастерами. Выявленный брак должен в 
обязательном порядке документироваться. Он оформляется актом о браке (ф. №Т-46), 
ведомостью (ф. №Т-47, извещением о браке, а также фиксируется в первичных 
документах по учету выработки (рапортах, нарядах, маршрутных листах). 
Данные первичных документов о браке обобщаются в оперативных сводках брака в 
разрезе цехов, участков. Такие сводки составляются ОТК ежедневно, еженедельно или в 
другие сроки и служат для анализа и принятия мер по устранению брака. Они содержат 
данные не только о наименовании и количестве забракованных изделий, но и о виде 
брака, его причинах и виновниках.  
Основными причинами брака могут быть несоответствие качества материалов 
стандартам, скрытые пороки материалов, неисправность оборудования и инструментов, 
нарушения технологии, неточности в технологической документации. Виновниками брака 
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могут являться рабочие, поставщики материалов, технологи, заготовительные цехи и т.д. 
На каждом предприятии разрабатываются коды причин и виновников брака. Вместе они 
образуют код брака. 
Документы о браке передаются в бухгалтерию, в функции которой входит 
определение себестоимости забракованной продукции, сумм удержаний с виновников 
брака, учет затрат по его исправлению и расчет потерь от брака. Для этих целей 
используют активный калькуляционный счет 28 "Брак в производстве". 
Счет сальдо не имеет, по дебету его отражаются себестоимость окончательно 
забракованной продукции и расходы по исправлению исправимого брака; по кредиту 
счета учитывают суммы возмещения потерь от брака (удержания с виновников, стоимость 
оприходованного лома и отходов от списания окончательного брака). Разность между 
дебетовым и кредитовым оборотом представляет собой потери от брака. 
Счет 28 "Брак в производстве" 
Дт Кт 
С. - нет  
Корр.счет 
10 -    стоимость материалов, 
израсходованных на исправление брака 
70 -        зарплата, начисленная рабочим за 
исправление брака 
69 -  отчисления на социальное страхование 
25 -        доля общепроизводственных затрат, 
списанная на исправление брака 
20, 23-  фактическая себестоимость 
окончательного брака 
Корр.счет 
Оприходовано лома и отходов  
от списания окончательного брака 
            - 10 
Удержано с виновников брака- 
                                                  - 70,73 
Отнесено на виновников брака- 
поставщиков (предъявлена 
 претензия)                                          -76 
Списываются окончательные  
потери от брака                                       -  20,23                                           
 
 
 Потери от исправимого и неисправимого брака определяются по-разному, различны 
и бухгалтерские записи по учету этих видов брака. 
При исправимом браке производственные потери заключаются в дополнительных 
затратах по его исправлению, которые отражаются по дебету счета 28 "Брак в 
производстве" в корреспонденции с кредитом счетов разных затрат. Сумма потерь может 
быть уменьшена за счет удержаний с виновников брака. В этом случае по дебету счета 70 
"Расчеты с персоналом по оплате труда" отражают сумму, удержанную с работников, 
виновных в браке (в размере стоимости исправления); по дебету счета 76 (субсчет 
3"Расчеты по претензиям") - суммы претензий, предъявленных поставщикам 
некачественных материалов, в корреспонденции с кредитом счета  28 "Брак в 
производстве". 
Сопоставляя дебетовый и кредитовый обороты по счету 28, выявляют потери от 
брака, которые списывают в дебет счета  20 "Основное производство" с кредита счета 28 
"Брак в производстве". Корреспонденция счетов по учету исправимого брака 
представлена в таблице 6.1. 
Для неисправимого брака характерно то, что забракованные изделия (детали) 
изымают из производства. В связи с этим необходимо выделить из общих затрат 
производства ту долю, которая приходится на забракованные и изъятые изделия, и 
списать ее в дебет счета 28 "Брак в производстве" с кредита счета 20 "Основное 
производство". Для этого рассчитывают себестоимость забракованных изделий (деталей) 
по статьям затрат, применяемым для годной продукции, кроме общехозяйственных 












Израсходованы материалы на исправление брака 28 10 
Начислена заработная плата рабочим за исправление брака 28 70 
Произведены отчисления на социальные нужды от 
начисленной зарплаты 
28 69, 76 
Списана доля общепроизводственных затрат 28 25 
Удержано с работника, виновного в браке 73, 70 28 
Предъявлена претензия поставщику, виновному в браке 76 28 
Списаны потери от брака на затраты основного производства 
(счет 28 закрывается) 
20 28 
 
На предприятиях с массовым и серийным характером производства брак может 
оцениваться не по фактической, а по нормативной себестоимости. 
Окончательный брак может быть сдан на склад утильсырья и оприходован по цене 
лома с отражением по дебету счета  10 "Материалы" и кредиту счета  28 "Брак в 
производстве". 
Потери от брака могут быть также уменьшены на суммы, взысканные с виновников. 
С работников предприятия, виновных в неисправимом браке, может быть взыскана 
стоимость материалов за вычетом отходов, сумма основной зарплаты, составляющие 
большую часть себестоимости забракованного изделия, за вычетом стоимости брака по 
цене лома. Однако трудовым законодательством установлен предел взыскания в размере  
20% заработной платы того месяца, в котором допущен брак. Общая сумма взыскания не 
должна превышать среднемесячную заработную плату работников. На сумму взысканий 
составляется запись по дебету счета 73/2 "Расчеты по возмещению материального 
ущерба". 
Если виновником брака является поставщик некачественных материалов, то ему 
предъявляется претензия, то отражается по дебету счета  76 "Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами", субсчет "Расчеты по претензиям" и кредиту 28 "Брак в 
производстве". 
Сумма потерь от брака выявляется на счете 28 как разница между себестоимостью 
забракованных изделий по дебету счета и суммами оприходованного лома и удержаний с 
виновников брака - по кредиту. Счет 28 закрывают путем отнесения суммы потерь на 
себестоимость продукции в дебет счета 20 "Основное производство" с кредита счета 28 
"Брак в производстве". Корреспонденция счетов по учету исправимого брака 
представлена в таблице 6.2 







Выявлен неисправимый брак (стоимость окончательно 
забракованной продукции) 
28 20 
Оприходованы материалы от забракованной продукции 10 28 
Взыскано, удержано с работника, виновного в браке 73, 70 28 
Предъявлена претензия поставщику, виновному в браке 76 28 
Списаны потери от брака на затраты основного производства 




Внешний брак, обнаруженный покупателем, обычно отражают в документах не за 
тот месяц, в котором были изготовлены забракованные изделия, а позднее. Себестоимость 
забракованных изделий отражают по дебету счета  28 "Брак в производстве" и кредиту 
счета  20 "Основное производство". 
Одновременно на эту же сумму необходимо сделать все сторнировочные записи по 
выпуску и реализации забракованной продукции. Кроме того, к потерям от внешнего 
брака относят возмещаемые покупателю транспортные расходы по доставке продукции и 
возврату забракованного изделия, отражаемые по дебету счета 28 "Брак в производстве" в 
корреспонденции с кредитом счета 62 "Расчеты с покупателями". Остальные  учетные 
записи - такие же, как по внутреннему браку. 
Потери от внутреннего и внешнего брака включаются в себестоимость тех изделий, 
по которым выявлен брак. Если такой брак выявлен по продукции, которая в отчетном 
месяце не выпускалась (в случае внешнего брака), то потери от брака распределяются 
между изделиями.  
Аналитический учет по счету 28 ведется по цехам, видам изделий и статьям затрат. 
Эти данные обобщаются в ведомости № 14 "Учет потерь в производстве". На основании 
этой ведомости делают записи в ведомости № 12 затрат по цехам и в аналитические 
регистры основного производства. 
Учет потерь от простоев. 
Простой  - это непроизводительные потери средств и труда вследствие неполного 
использования оборудования и рабочей силы. Простои могут быть вызваны внутренними 
и внешними причинами. Внутренние простои возникают по вине предприятия из-за 
нарушения производственной и технологической дисциплины, несогласованности, 
неисправности оборудования и т.д. Внешние простои бывают вызваны задержкой подачи 
электроэнергии, воды, пара, или сырья и материалов поставщиками. Простои оформляют 
актом простоя (ф.№ Т-16) или специальными листками, рапортами, а также отметками в 
табеле. По продолжительности простои могут быть целосменные и внутрисменные. 
Потери от простоев по внутренним причинам включают стоимость материалов, 
сырья, топлива, непроизводительно затраченных во время простоя; основную и 
дополнительную зарплату за время простоя; доплаты рабочим, которые во время простоя 
были заняты на менее квалифицированных работах; отчисления на социальные нужды. 
В учете расходы, связанные с данными простоями, отражаются в ведомости № 12 
по  дебету счета  25 "Общепроизводственные затраты" и кредиту счетов  10 "Материалы", 
70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", 69 "Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению". 
Потери от простоев по внешним причинам помимо указанных статей включают 
еще соответствующую долю общепроизводственных затрат, рассчитанную исходя из их 
планового уровня. Их учитывают по дебету счета 26 в составе общехозяйственных затрат 
по статье  "Потери от простоев" в ведомости № 15. 
На уменьшение потерь от простоев по внешним причинам относят суммы, 
взысканные с организаций – виновников, что отражается по дебету счета 76-3 субсчет 
"Расчеты по претензиям" и кредиту счета  26 "Общехозяйственные затраты". 
При поступлении суммы возмещения потерь производится запись по дебету счета 
51 "Расчетный счет" и кредиту счета  76-3 субсчет "Расчеты по претензиям". 
Суммы потерь от простоев по внешним причинам, не компенсируемые 






Учет и распределение общепроизводственных затрат 
 
 Общепроизводственные затраты связаны с обслуживанием основных и 
вспомогательных цехов и управлением ими. По способу включения в себестоимость 
продукции эти расходы являются косвенными, то есть подлежат распределению между 
отдельными видами выпускаемой продукции. Для учета таких затрат предназначен 
активный собирательно-распределительный счет 25 “Общепроизводственные затраты”, по 
дебету которого в течение месяца накапливаются суммы затрат в корреспонденции с 
кредитом счетов учета материальных ценностей, заработной платы, денежных средств и 
прочих, а в конце месяца общая сумма затрат цеха (за минусом возвратов) списывается с 
кредита счета 25 “Общепроизводственные затраты” в дебет счетов 20 “Основное 
производство” или 23 “Вспомогательные производства”, распределяясь между готовой 
продукцией и незавершенным производством по видами выпускаемой продукции.  
 Состав общепроизводственных затрат неоднороден. В них выделяют большую 
группу затрат, связанных с содержанием и эксплуатацией оборудования, и прочие 
общепроизводственные затраты. На предприятиях часто их учитывают  на разных 
субсчетах счета 25, так как расходы по содержанию и эксплуатации машин и 
оборудования занимают большой удельный вес в себестоимости продукции, к тому же 
они являются по своему технико-экономическому содержанию основными затратами, а 
остальные общепроизводственные затраты - накладными  
На предприятиях составляется смета общепроизводственных затрат, и задачей 
бухгалтерского учета является контроль за соблюдением этой сметы, за рациональным 
использованием средств, выявление резервов их экономии. Для этих целей необходима 
подробная информация о составе общепроизводственных затрат. Поэтому их 
планирование и учет осуществляется по следующим  статьям типовой номенклатуры:  
 
I. Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования: 
1. Амортизация оборудования, транспортных средств и инструмента; 
2. Эксплуатация оборудования (кроме расходов на ремонт): стоимость смазочных, 
обтирочных материалов; основная и дополнительная заработная плата 
вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование; стоимость 
потребленных топлива, электроэнергии, воды, пара и других видов энергии на 
приведение в движение производственных механизмов и т. д.; 
3. Ремонт оборудования и транспортных средств (отражаются фактические 
расходы на ремонт  или суммы начисленного резерва  на оплату предстоящих 
ремонтов);  
4. Внутризаводское перемещение грузов (расходы на содержание и эксплуатацию 
собственных и привлеченных со стороны транспортных средств; заработная 
плата рабочих, занятых перемещением материалов, инструментов, заготовок со 
складов в цеха, готовой продукции из цехов на склады хранения);  
5. Прочие расходы. 
II. Расходы по организации, обслуживанию и управлению производством: 
1. Содержание аппарата управления (затраты на оплату труда персонала 
управления цеха и отчисления от неё, командировки, канцелярские расходы); 
2. Содержание неуправленческого цехового персонала (заработная плата 
специалистов и других работников и отчисления от неё); 
3. Амортизация зданий, сооружений и инвентаря (амортизационные отчисления, 
плата за аренду отдельных объектов); 
4. Содержание зданий, сооружений и инвентаря (стоимость материалов, энергии, 
воды, пара, израсходованных на хозяйственные нужды, топлива, 
израсходованного на отопление, затраты на оплату труда вспомогательных 
рабочих, занятых на хозяйственных работах); 
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5. Ремонт зданий, сооружений и инвентаря; 
6. Испытания, опыты, исследования (расходы, связанные с проведением 
испытаний, стоимость услуг других цехов, лабораторий, сторонних 
организаций); 
7. Рационализация и изобретательство; 
8. Охрана труда  (затраты на мероприятия по предупреждению несчастных случаев 
и заболеваний, по улучшению условий труда); 
9. прочие производственные затраты. 
Кроме того, на предприятии могут быть непроизводительные расходы, которые не 
планируют, но учитывают по факту. К ним относятся: 
-потери от простоев по внутрипроизводственным причинам;  
-недостачи  и потери материальных ценностей и незавершенного производства и прочие. 
         Указанная номенклатура является типовой и в отраслевых инструкциях может 
изменяться.  Аналитический учет этих расходов ведут в ведомости № 12 "Учет затрат 
цеха" по статьям установленной номенклатуры.  
Записи в ведомости № 12 производятся на основании разработочных таблиц 
распределения материалов и зарплаты, услуг вспомогательных производств, расчетов 
амортизации основных средств,  прочих документов. Расходы, произведенные из кассы, 
через банк или подотчетных лиц, стоимость услуг сторонних организаций показываются в 
ведомости № 12 по графе "разные" (как уже отраженные в журналах-ордерах) на основе 
данных листков– расшифровок. 
По окончании месяца ведомость 12 закрывается, и полученные итоги в разрезе 
корреспондирующих счетов переносятся в журнал - ордер № 10. Пример ведомости 
приведен в таблице 6.3. 
 
Таблица 6.3- Ведомость №12 «Учет затрат цехов основного производства» 
 
В дебет счетов Номер и 
наименование 
статьи  
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 Итого:    13600 38850 192000 











3 и т.д. 









 Итого:    105700 306940 412640 




























Учетной политикой организации должно быть предусмотрено разделение 
общепроизводственных затрат на включаемые и не включаемые в себестоимость 
продукции. Основой такого разделения может быть выделение постоянной и переменной 
частей данных затрат. Переменная часть общепроизводственных затрат будет включаться 
в себестоимость продукции (при этом распределяться между видами выпускаемой 
продукции), а постоянная – списываться на текущие расходы отчетного периода. 
      Разделить затраты на постоянные и переменные можно с помощью метода высшей и 
низшей точек, наименьших квадратов, регрессионного анализа  и других. 
Распределяемую часть общепроизводственных затрат включают в состав затрат 
основного производства на основании расчета их распределения. Метод распределения 
зависит от особенностей отдельных производств. 
На предприятиях, где производят один продукт, а также на простых производствах (в 
добывающих отраслях, энергетике) нет необходимости распределять 
общепроизводственные затраты. Их списывают с кредита счета 25 
"Общепроизводственные затраты" в дебет счета 20 "Основное производство" общей 
суммой. В таком  случае отпадает необходимость вообще в использовании счета 25, все 
затраты могут учитываться непосредственно на счете 20 "Основное производство". 
     Иначе обстоит дело на предприятиях, которые производят различную и сложную 
продукцию, и в которых всегда имеется незавершенное производство. В этих случаях 
общепроизводственные затраты распределяются между видами продукции, выпущенной 
из производства и оставшейся в незавершенном производстве, а также включаются в 
себестоимость забракованной продукции и в затраты на исправление брака косвенными 
методами. При этом могут использоваться различные методы распределения. 
На предприятиях черной металлургии, промышленности строительных материалов 
общепроизводственные затраты распределяют пропорционально количеству (массе) 
изготовленной продукции. 
В химической, нефтеперерабатывающей промышленности общепроизводственные 
затраты распределяют пропорционально затратам по переделу. 
На предприятиях, выпускающих однородную продукцию, с одинаковой степенью 
механизации производства получил распространение метод распределения 
общепроизводственных затрат пропорционально основной заработной плате 
производственных рабочих. При этом сначала определяется процентное отношение 
общепроизводственных расходов к заработной плате по цеху в целом. Затем сумма 
заработной платы по каждому изделию умножается на полученное процентное отношение 
и исчисляется величина общепроизводственных затрат по видам продукции.  
Однако данный метод непригоден для предприятий,  выпускающих разнородную 
продукцию с разной  степенью механизации производства, так как чем выше уровень 
механизации, тем меньше доля ручного труда и, следовательно, заработной платы, 
отнесенной на данный вид изделий. Используя в качестве базы распределения зарплату 
производственных рабочих, на более трудоемкие изделия относят большую долю 
общепроизводственных затрат, а фактически данные расходы всегда выше по тем видам 
продукции, производство которых лучше механизировано. Неточное распределение 
общепроизводственных затрат по видам продукции искажает показатель их 
себестоимости. Для более точного распределения необходимо учесть как трудоемкость 
изготовления различных видов продукции, так и степень механизации производственного 
процесса.  
Из общей суммы общепроизводственных затрат можно выделить расходы на 
содержание и эксплуатацию машин и оборудования и распределять их между видами 
выпускаемой продукции по отдельной методике, например, пропорционально часам 
работы оборудования. На предприятиях машиностроения, металлообработки, где 
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применяется различное по сложности и уровню расходов на содержание и эксплуатацию 
оборудование, такой метод непригоден. Здесь рекомендуется в качестве базы 
распределения использовать сметные (нормативные) ставки. 
После распределения расходов на содержание и эксплуатацию оборудования  
оставшуюся часть общепроизводственных затрат можно распределить между изделиями 
пропорционально сумме основной заработной платы производственных рабочих плюс 
расходы по содержанию оборудования.  
Пример расчета представлен в таблице 6.4.  
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При этом сначала определяют базу распределения, то есть сумму заработной  
платы производственных рабочих и расходов на содержание оборудования по каждому 
калькулируемому объекту-виду изделий, незавершенному производству (строка 5). Затем 
определяют фактическое отношение общепроизводственных расходов к базе 
распределения (строка 7). Используя полученное отношение, рассчитывают сумму 
общепроизводственных расходов, подлежащих распределению на каждый объект  (строка 
8). 
Затраты, учтенные на счете 25 "Общепроизводственные затраты", являющиеся 
условно-постоянными затратами, могут не включаться в себестоимость продукции, а 
списываться в дебет счета 90 "Доходы и расходы по текущей деятельности". 
Счет 25 "Общепроизводственные затраты" сальдо на отчетную дату не имеет.  
На предприятиях с бесцеховой структурой управления счет 25 
"Общепроизводственные затраты" не ведется, а все затраты на обслуживание и 
управление производством учитываются на счете 26 "Общехозяйственные затраты". 
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Учет общехозяйственных затрат 
 
В общехозяйственные затраты включаются затраты на управление организацией и 
другие затраты общего характера. Типовая номенклатура общехозяйственных затрат 
содержит следующие статьи: 
А. Затраты на управление предприятием. 
1. Затраты на оплату труда аппарата управления предприятия. 
2. Командировки и перемещения. 
3. Прочие расходы (канцелярские, почтово-телеграфные, оплата 
консультационных, аудиторских, информационных услуг, расходы на содержание и 
ремонт зданий, помещений, используемых для аппарата управления). 
Б. Затраты по организации и обслуживанию производственно-хозяйственной 
деятельности. 
4.  Содержание  персонала неуправленческого характера. 
5.  Амортизация зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения. 
6.  Амортизация нематериальных активов. 
7.  Содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного 
назначения. 
8.  Производство испытаний, опытов, исследований, содержание общезаводских 
лабораторий. 
9.  Расходы на изобретательство, технические усовершенствования и 
рационализаторские предложения. 
10. Услуги сторонних организаций по проведению НИОКР. 
11. Охрана труда. 
12. Содержание противопожарной и сторожевой охраны. 
13. Подготовка кадров. 
14. Организованный набор рабочей силы. 
15. Представительские расходы. 
16. Охрана окружающей среды. 
17. Прочие расходы. 
          В. Налоги и отчисления. 
18. Налоги, сборы и прочие обязательные отчисления и платежи, включаемые 
согласно действующему законодательству в затраты организации. 
          Г. Общехозяйственные непроизводительные расходы. 
19. Потери от простоев. 
20. Потери от порчи материалов и продукции при хранении на заводских складах. 
21. Недостачи материальных ценностей на заводских складах (в пределах норм 
естественной убыли). 
22. Прочие непроизводительные расходы 
 
Общехозяйственные затраты учитывают на активном собирательно-
распределительном счете 26 “Общехозяйственные затраты”, в дебет которого в течение 
месяца записывают суммы соответствующих затрат в корреспонденции с кредитом счетов 
учета денежных средств, материалов, заработной платы и т.д. Аналитический учет по 
счету общехозяйственных затрат ведется в ведомости № 15 по организации в целом в 
разрезе статей утвержденной номенклатуры в корреспонденции с соответствующими 
счетами. Основанием для записи сумм затрат в ведомость служат данные разработочных 
таблиц распределения затрат, расчеты и первичные документы. По окончании отчетного 
месяца ведомость закрывают - подводят итоги по горизонтали и вертикали. Итоги по 
горизонтали - это расходы по статьям затрат, а итоги по вертикали отражают суммы по 




 Рассматривая состав общехозяйственных расходов, можно заметить, что их объем 
не связан с объемом производства, т.е. они являются условно-постоянными. Такие 
затраты называют некалькулируемыми и относят на расходы того периода, в котором они 
образовались. Затраты, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные затраты", списываются 
с этого счета в дебет счета 90 "Доходы и расходы по текущей деятельности". 
Счет 26 "Общехозяйственные затраты" сальдо на отчетную дату не имеет. 
Аналитический учет по счету 26 "Общехозяйственные затраты" ведется по статьям 
затрат, местам возникновения затрат и (или) в ином порядке, установленном учетной 
политикой организации. 
Учет и распределение затрат вспомогательных производств 
 
К вспомогательным производствам на предприятиях относят инструментальные, 
ремонтные, энергетические, транспортные и другие цехи (отделы), обеспечивающие 
основное производство инструментами, приспособлениями, штампами, электроэнергией, 
паром, газом, воздухом, транспортными услугами, а также производящие все виды 
ремонта оборудования и других основных средств. 
Вспомогательные производства бывают простые и сложные. К простым относятся 
вспомогательные производства, вырабатывающие однородную продукцию и услуги, у 
которых отсутствуют или незначительны остатки незавершенного производства 
(заводские электростанции, компрессорные и кислородные станции, котельные, 
транспортные хозяйства и др.). К сложным относятся ремонтные, инструментальные, 
модельные цехи (отделы), вырабатывающие разнообразную продукцию и имеющие 
нестабильные остатки незавершенного производства. 
Продукция вспомогательных цехов, как правило, имеет внутризаводское значение, 
но ряд работ и услуг могут отпускаться на сторону. В этом случае их включают в 
товарный выпуск продукции. Однако основные потребители продукции вспомогательных 
цехов - цехи основного производства. 
Номенклатура статей затрат вспомогательных производств устанавливается в 
отраслевых инструкциях по планированию, учету и калькулированию себестоимости 
продукции. Например, номенклатура затрат энергосиловых производств включает 
следующие статьи: технологическое топливо, энергия, заработная плата 
производственных рабочих, расходы по содержанию и эксплуатации машин и 
оборудования, общепроизводственные затраты. В инструментальном цеху, помимо 
перечисленных, выделяются статьи: материалы за вычетом возвратных отходов, а также 
покупные изделия и полуфабрикаты. В ремонтных производствах - запасные части, и т.д. 
Выделение той или иной статьи в смете затрат зависит от удельного веса данных затрат в 
общей сумме затрат данного цеха. Если технологическая энергия, исходя из ее удельного 
веса в расходах энергосиловых производств, выделяется отдельной статьей, то в 
инструментальных и других вспомогательных производствах, где она используется в 
качестве двигательной, она включается в расходы по содержанию и эксплуатации 
оборудования. 
Синтетический учет затрат вспомогательных производств ведется на счете 23 
“Вспомогательные производства”. Основным регистром, в котором ведется синтетический 
и аналитический учет вспомогательных производств (в разрезе цехов, статей затрат), при 
журнально-ордерной форме учета является ведомость № 12 “Учет затрат цехов 
вспомогательных производств”. 
В простых вспомогательных производствах аналитический учет затрат на 
производство ведется в целом по производству по установленным статьям затрат. В 
сложных вспомогательных производствах, вырабатывающих разнородную продукцию 
или оказывающих разнообразные услуги, аналитический учет затрат ведется по 
отдельным видам продукции (услуг) в разрезе статей затрат. 
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Метод учета затрат на производство определяется особенностями конкретного вида 
вспомогательного производства. 
В простых вспомогательных производствах чаще всего используют простой 
(попроцессный) метод учета затрат. Так как в таких производствах вырабатывается 
однородная продукция, а остатки незавершенного производства  незначительны или вовсе 
отсутствуют,  то себестоимость продукции определяется путем деления общей суммы 
затрат данного цеха на объем выпущенной продукции. При этом количество продукции, 
отпущенной каждому цеху-потребителю, может определяться по данным измерительных 
приборов (электросчетчиков, барометров).  
Затраты простых вспомогательных производств распределяются между 
потребителями (цехами основного производства и другими) пропорционально 
отпущенному им количеству продукции (услуг) в соответствующих единицах измерения 
(1 кВт·ч электроэнергии, 1 т пара и т.д.). Распределяется вся сумма затрат за месяц, так как 
здесь отсутствуют остатки незавершенного производства. 
Такой метод применяют, например, в энергетических производствах. 
В сложных вспомогательных производствах преобладает позаказный метод учета 
затрат на производство. Например, работы по текущему и капитальному ремонту 
оборудования и других основных средств выполняются ремонтно-механическим цехом по 
индивидуальным заказам, разовым и годовым. В инструментальных цехах, 
изготавливающих специальный инструмент и приспособления (иногда и инструменты 
общего назначения), учет затрат организуется по отдельным заказам или по отдельным 
сериям инструментов. При большой номенклатуре инструментов заказы открываются на 
партию или на комплект инструментов, предназначенных для производства отдельных 
изделий. Учет затрат по мелкому ремонту и заточке инструментов осуществляется по 
годовым (постоянным) заказам аналогично организации учета в ремонтно-механических 
цехах. 
Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) сложных 
вспомогательных производств связано с необходимостью распределения косвенных 
затрат между различными видами продукции (услуг) данных производств, а также 
оценкой остатков незавершенного производства. Общепроизводственные затраты 
вспомогательных производств, учтенные на счете 25 “Общепроизводственные затраты”, 
ежемесячно списываются на счет 23 ”Вспомогательные производства”. При этом их 
распределяют между объектами калькулирования пропорционально заработной плате 
производственных рабочих, сметным ставкам или иной базе распределения, 
установленной для данного вида производств. В себестоимость остатка незавершенного 
производства эти затраты включаются в порядке, установленном отраслевыми 
инструкциями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (по 
фактическому их уровню в общей сумме затрат за отчетный период; в процентах, 
предусмотренных планом, и др.). 
При определении фактической себестоимости изготовленных инструментов,  
выполненных ремонтных работ и другой продукции (услуг) вспомогательных производств 
важное значение имеют инвентаризация и оценка незавершенного производства, порядок 
оформления которых примерно такой же, как и в основном производстве. Принято оценку 
остатков незавершенного производства во вспомогательных производствах производить 
по укрупненным нормативам (материалы, заработная плата). В других случаях оценка 
незавершенного производства может проводиться расчетным путем. При этом по данным 
инвентаризации определяется количество объектов, оставшихся в незавершенном 
производстве, с исчислением степени их готовности в нормо-часах. Затем умножением 
общего количества нормо-часов на плановую себестоимость  одного нормо-часа 
определяется сумма заработной платы в незавершенном производстве; сумма материалов 
определяется по данным нормативной калькуляции, а общепроизводственные расходы 
исчисляются исходя из планового процента к заработной плате. 
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Особенностью вспомогательных производств является также наличие взаимных 
(встречных) услуг, обуславливающее необходимость выбора оптимального метода 
определения их себестоимости с целью обеспечения достоверного и своевременного 
составления калькуляции себестоимости продукции (услуг). 
Так, если ремонтно-механический цех выполнял работы для котельной, а котельная 
отпускала пар ремонтному цеху, то в этом случае исчисление затрат на ремонтные работы 
не может быть проведено, пока неизвестна себестоимость полученного от котельной пара. 
В свою очередь, исчисление себестоимости пара невозможно, пока не будет установлена 
себестоимость ремонтных работ, выполненных ремонтным цехом для котельной. В этом 
случае фактическая себестоимость взаимных услуг может быть определена при помощи 
системы алгебраических уравнений. Однако на практике в большинстве случаев 
встречные услуги оцениваются по их плановой цеховой себестоимости или по 
фактической себестоимости за прошлый месяц. По мере определения в конце месяца 
фактической себестоимости работ и услуг образовавшаяся разница относится на 
соответствующие счета пропорционально количеству отпущенной продукции. Услуги, 
оказанные основным потребителям, оцениваются по фактической цеховой себестоимости. 
Пример. В декабре затраты на производство пара по парокотельной составили 
21221 тыс. руб. Выработано пара 10105 тонн, из них отпущено основным цехам 9705 
тонн, вспомогательным цехам 400 тонн. Плановая себестоимость 1 тонны пара - 1,9 
тыс. руб. Определить фактическую себестоимость пара, отпущенного основным цехам. 
1.  Плановая себестоимость пара, отпущенного вспомогательным цехам составит 
760 руб. (400×1,9) 
2.  Фактическая себестоимость остального пара равна 20461 руб. (21221-760) 
3.  Фактическая себестоимость 1 тонны пара равна 2,1 тыс. руб. (20461: 9705). 
 Затраты, учтенные на счете 23 “Вспомогательные производства”, списываются на 
основании разработочных таблиц с данного счета на счета потребителей (20, 25, 26) по 
фактической себестоимости. На счете 23 остаются нераспределенными затраты 
незавершенного производства. Итоговые данные ведомостей № 12 "Учет затрат цеха"  
переносятся в журнал-ордер № 10. 
Учет и оценка незавершенного производства 
К незавершенному производству относится следующая продукция, не прошедшая 
всех стадий обработки по технологическому процессу: 
– детали собственного изготовления, законченные и не законченные 
обработкой; 
– детали покупные и полуфабрикаты, прошедшие обработку; 
– узлы, находящиеся на различных стадиях сборки; 
– изделия, сборка которых ещё не закончена, и изделия полностью 
законченные, принятые контролером и упакованные, но не сданные на склад 
готовой продукции. 
В состав незавершенного производства не включаются: 
– материалы, находящиеся у рабочих мест, не подвергшиеся обработке; 
– покупные комплектующие детали и полуфабрикаты, находящиеся у рабочих 
мест, но не прошедшие первой операции обработки или сборки; 
– окончательный (неисправимый) брак. 
На предприятии организуют оперативный и бухгалтерский учет незавершенного 
производства. Способы учета и контроля незавершенного производства зависят от ряда 
факторов: типа производства, сложности и номенклатуры изготовляемой продукции, 
порядка хранения межоперационных заделов, других особенностей технологии и 
организации производства. 
На большинстве промышленных предприятий оперативный учет и контроль 
движения полуфабрикатов в производстве возложены на производственно-диспетчерскую 
службу, которая наблюдает за комплектностью заделов незавершенного производства, 
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контролирует прием, выдачу и транспортировку полуфабрикатов. Бухгалтерия 
предприятия осуществляет методическое руководство и контроль за организацией 
оперативного учета, проверяет его достоверность с помощью инвентаризации. 
В большинстве отраслей промышленности широко распространены 2 способа 
оперативного учета движения полуфабрикатов в производстве: подетально-
пооперационный и подетальный. На предприятиях с единичным и серийным характером 
производства при изготовлении деталей с высокой трудоемкостью обработки и сборки 
применяется подетально-пооперационный учет, позволяющий оперативно контролировать 
обработку деталей по операциям. Здесь межоперационное движение деталей учитывают с 
помощью маршрутных листов, которые отражают наличие и степень готовности 
отдельных деталей и узлов в пределах каждого производственного подразделения. 
На предприятиях с массовым характером производства, где процесс изготовления 
отдельных деталей непродолжителен, нет надобности в сложном пооперационном учете 
их готовности. Детали передаются из цеха в цех или с участка на участок без 
промежуточного контроля по операциям обработки.  
Для подетального учета движения деталей используются месячные ведомости, 
комплектовочные карты (спецификации) или другие накопительные документы. 
При любом методе учета по истечении месяца каждый цех (участок) составляет 
отчет о движении деталей в производстве (баланс деталей). 
 Содержание данного отчета представлено в таблице 6.5. 
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В бухгалтерском учете такие балансы используются для оценки незавершенного 
производства. 
Остатки незавершенного производства в натуральных единицах измерения, 
полученные по данным оперативного учета и подтвержденные инвентаризацией, 
подлежат денежной оценке. Чаще всего их оценивают по фактической производственной 
себестоимости в соответствии с утвержденной номенклатурой калькуляционных статей, 
кроме расходов по статье "Потери от брака",  которые полностью относятся на готовую 
продукцию. 
В отраслях промышленности с крупносерийным и массовым характером 
производства для упрощения калькуляционных расчетов допускается оценка 
незавершенного производства по нормативной себестоимости. При этом отклонения от 
норм затрат включаются в себестоимость  готовой продукции. 
В производствах с кратким технологическим циклом оценка незавершенного 
производства может производиться только по прямым затратам, а косвенные расходы 
добавляются общей суммой на все полуфабрикаты в процентах к базе распределения. 
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 В материалоемких отраслях промышленности незавершенное производство можно 
оценивать только по стоимости сырья и материалов. 
Правильная оценка незавершенного производства влияет на величину показателя 
себестоимости готовой продукции данного месяца. 
Для проверки фактического наличия незавершенного производства периодически 
проводят инвентаризацию его остатков. На большинстве предприятий она проводится 
ежемесячно по местам нахождения полуфабрикатов (цехам, участкам). Во время 
инвентаризации уточняется фактическое наличие незаконченных обработкой изделий в 
натуральном выражении, определяется их комплектность, выявляется брак. Сравнивая 
фактические остатки незавершенного производства с данными их оперативного учета, 
выявляют излишки или недостачу деталей, узлов, полуфабрикатов. 
 Выявленные излишки учитываются в составе прочих доходов по текущей 
деятельности, что находит отражение по дебету счетов  20 “Основное производство” или 
23 “Вспомогательные производства” и кредиту счета  90 "Доходы и расходы по текущей 
деятельности". 
Суммы выявленных недостач отражаются  по дебету счета  94 “Недостачи и потери 
от порчи ценностей”   в корреспонденции с кредитом счетов  20 “Основное производство” 
или   23 “Вспомогательные производства”. Сумма недостачи подлежит возмещению 
материально ответственными лицами, что отражают по дебету счета  73/2 “Расчеты по 
возмещению материального ущерба” и кредиту счета 94 “Недостачи и потери от порчи 
ценностей”. 
Если виновные лица не установлены или материально ответственные лица 
отказываются в добровольном порядке возместить ущерб, причиненный предприятию, то 
материал по недостаче направляется в правоохранительные органы или  в суд. Если судом 
полностью или частично отказано во взыскании суммы ущерба, причиненного 
недостачей, то сумма недостачи относится в дебет субсчета 90-8 "Прочие расходы по 
текущей деятельности" с кредита счета 94 “Недостачи и потери от порчи ценностей”.  
Сводный учет затрат на производство 
 
В конце каждого месяца проводят обобщение затрат на производство. Для 
обобщения производственных затрат в необходимых разрезах и исчисления 
себестоимости продукции служит сводный учет затрат на производство.  
В сводном учете затраты на производство группируются в разрезе статей по видам 
продукции, заказам, переделам, цехам и т.п. Методика сводного учета и порядок 
составления отчетных калькуляций зависят от типа производства, количества видов 
выпускаемой продукции, технологии её изготовления, от структуры управления 
производством, а также применяемых методов учета и калькулирования себестоимости 
продукции. Применяется два варианта сводного учета – бесполуфабрикатный и 
полуфабрикатный. 
При бесполуфабрикатном варианте сводного учета ведомости по учету затрат на 
производство составляются путем суммирования затрат цехов (подразделений) в доле их 
участия в себестоимости продукции. При этом внутризаводское движение 
полуфабрикатов, передача их из одного цеха в другой в бухгалтерских записях не 
отражается. Затраты, учтенные по местам их возникновения, списывают с 
соответствующих счетов аналитического учета производства лишь по мере выпуска 
готовых изделий непосредственно на дебет счета 43"Готовая продукция". Все расходы, 
учтенные в разрезе цехов, числятся за теми цехами, где они возникли, до момента выпуска 
готовой продукции, т.е. затраты в незавершенном производстве учитывают по месту их 
возникновения, а не по месту нахождения полуфабрикатов. 
В этом случае себестоимость продукции определяется путем сложения: 
- себестоимости основных материалов или полуфабрикатов, израсходованных на 
производство деталей, вошедших в состав готовых изделий; 
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- себестоимости обработки этих деталей во всех пройденных ими цехах - в разрезе 
статей затрат; 
- себестоимости сборки готовых узлов и изделий (в разрезе статей затрат); 
При полуфабрикатном сводном учете затрат исчисляется себестоимость не только 
готовой продукции, но и полуфабрикатов собственной выработки всех стадий готовности, 
которые оцениваются по фактической, плановой или нормативной себестоимости. 
Перемещение полуфабрикатов из цеха в цех отражается с использованием счета 21 
«Полуфабрикаты собственного производства». Затраты каждого цеха слагаются из его 
собственных расходов и затрат предшествующих цехов. При исчислении себестоимости 
готовой продукции стоимость полуфабрикатов собственного производства исключается 
из затрат как внутризаводской оборот. 
При этом составляются ведомости сводного учета затрат и определяется 
себестоимость выпуска по каждому цеху. При текущем учете движения полуфабрикатов 
по нормативной (плановой) себестоимости производится доведение нормативной 
себестоимости полуфабрикатов до уровня фактической себестоимости. 
На предприятиях с цеховой структурой управления сводный учет затрат должен 
обеспечивать выделение в себестоимости продукции затрат отдельных цехов. При 
бесцеховой структуре управления сводный учет затрат на производство ведется по видам 
продукции в целом по предприятию. 
При нормативном методе учета затрат на производство сводный учет ведется по 
видам продукции или однородным группам изделий в разрезе калькуляционных статей 
расходов с подразделением затрат на затраты по нормам, изменениям нор и отклонениям 
от них. Примерная форма ведомости сводного учета затрат при нормативном методе 
представлена в таблице. 
При любом методе учета затрат по окончании отчетного периода на предприятии 
составляется свод затрат на производство в разрезе групп однородных изделий по 
калькуляционным статьям расходов. Его цель - определение фактической себестоимости 
всей товарной продукции и отдельных ее видов. 
Свод затрат на производство содержит следующие данные: 
- остаток незавершенного производства на начало месяца; 
- затраты за отчетный месяц; 
- списание себестоимости окончательного брака; 
- списание себестоимости недостающих полуфабрикатов (по результатам 
инвентаризации); 
- возврат материалов, оприходование отходов; 
- себестоимость товарного выпуска (расчетным путем); 
- остаток незавершенного производства на конец месяца. 
Эти данные используются для определения фактической себестоимости готовой 
продукции, выпущенной за месяц, по формуле: 
 
ГП = НПНАЧ  + З - НПКОН  , 
 
где ГП - фактическая себестоимость готовой продукции; 
НПНАЧ, НПКОН - остатки незавершенного производства на начало и конец месяца; 
З   - затраты отчетного месяца. 
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
 
 Калькуляцией называют расчеты по определению себестоимости единицы изделия 
или полуфабриката, какого-либо вида продукции или всей товарной продукции 
предприятия, его структурных подразделений, отдельных процессов. 
 Объектом калькуляции выступает продукция (работы, услуги) предприятия, его 
подразделений, технологических переделов, стадий. Объекты калькуляции определяют 
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выбор объектов учета затрат. Объектами учета затрат являются цех, передел, вид 
продукции, по которым организуется  сбор, систематизация, учет и контроль затрат. Часто 
они совпадают с объектами калькуляции, но не всегда. 
 Под методом учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции понимается определенный порядок группировки затрат на производство, 
обеспечивающий определение ее фактической себестоимости и необходимую 
информацию для контроля за уровнем затрат. 
 Наиболее распространенными методами являются: 
− попроцессный (простой); 
−  позаказный; 
− попередельный; 
−  нормативный. 
 Простой (попроцессный) метод учета затрат на производство применяется в 
добывающих отраслях промышленности (угольной, нефтяной, железорудной), на 
электростанциях и некоторых производствах химической промышленности и 
промышленности строительных материалов. 
 В этих производствах вырабатывается однородная продукция, они 
характеризуются кратким периодом технологического процесса и часто отсутствием или 
незначительностью незавершенного производства, что позволяет не принимать его в 
расчет при исчислении товарной продукции. 
 Объектами учета затрат при данном методе являются соответствующие процессы 
(добыча угля, нефти,  газа, производство электроэнергии и т.д.), которые иногда могут 
подразделяться на  отдельные стадии (фазы). 
 Сущность метода заключается в том, что себестоимость единицы продукции в 
большинстве случаев определяется прямым счетом, т.е. путем простого деления всей 
суммы произведенных затрат на количество добытой или произведенной продукции. 
 Но в ряде случаев возникает необходимость распределения затрат. Тогда 
используются следующие варианты: в отраслях с длительным технологическим циклом, 
где есть незавершенное производство (лесозаготовки, добыча торфа), учет затрат ведется 
по процессам (валка леса, разделка леса,...), но без калькулирования себестоимости 
продукции каждого процесса. В конце месяца производится  инвентаризация 
незавершенного производства на каждом процессе. Оценка его остатков проводится по 
плановой себестоимости. Затем определяется фактическая себестоимость выпуска 
продукции с учетом остатков незавершенного производства. 
 В производствах, где одновременно вырабатывается несколько видов продукции 
(нефть и газ, тепло и электроэнергия), а остатки незавершенного производства 
отсутствуют или не принимаются в расчет, учет производственных затрат ведется по 
процессам. Причем затраты, относящиеся к определенному виду продукции, учитываются 
обособленно. Некоторые общие затраты распределяются между отдельными видами 
продукции в соответствии с отраслевыми инструкциями. Например, при одновременной 
добыче нефти и газа в себестоимости нефти включаются энергетические затраты, 
амортизация скважины, расходы на текущий ремонт подземного оборудования, расходы 
на перекачку и хранение нефти и некоторые другие, а в себестоимость газа - расходы на 
его сбор и транспортировку. Расходы общего характера распределяются пропорционально 
объёму валовой добычи нефти и газа. Калькуляционными единицами здесь являются 1 
тонна нефти, 1 тыс. куб. метров газа. 
 Позаказный метод учета и калькулирования применяют в единичных и 
мелкосерийных производствах, при выполнении ремонтных работ. Эти производства 
характеризуются неповторяемостью изготовляемых экземпляров изделий или 
небольшими сериями одного вида изделий, на которые открывают заказ. Таким образом, 
при позаказном методе объектом учета затрат и калькулирования является отдельный 
производственный заказ. Основанием для открытия заказа служит договор, заключенный 
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предприятием-изготовителем продукции с ее заказчиком. Кроме того, существуют и 
внутренние (внутризаводские) заказы, когда один цех изготавливает продукцию (или 
работы) для другого цеха или отдела предприятия. Внутренние заказы бывают единичные 
(разовые) и годовые (заказ ремонтному цеху на текущий ремонт в течение года 
оборудования механического цеха). 
 Каждому заказу присваивается номер, который затем проставляется во всех 
документах по прямым затратам производства (в лимитно-заборных картах, нарядах, 
требованиях). В бухгалтерии завода на каждый заказ открывают карточку учета затрат и 
выпуска, куда заносят прямые затраты - на основании данных первичных документов, а 
косвенные - на основе расчета их распределения (в процентах к основной заработной 
плате производственных рабочих или по другому принципу). Фактическая себестоимость 
заказа определяется суммированием всех затрат производства со дня его открытия до дня 
выполнения и закрытия заказа. Поэтому отчетную калькуляцию можно составлять лишь 
после того, как работы по заказу будут полностью выполнены. В связи с этим отпадает 
необходимость в распределении затрат между готовой продукцией и незавершенным 
производством. 
 При изготовлении по заказу нескольких изделий фактическая себестоимость 
каждого из них определяется путем деления всех затрат (за вычетом брака и отходов) на 
количество выпущенных изделий по заказу. В расчете калькуляции дается подробная 
расшифровка затрат по статьям.  
 К недостаткам метода можно отнести отсутствие оперативного учета и контроля за 
уровнем затрат и сложность инвентаризации незавершенного производства из-за 
большого количества заказов и первичных документов. 
 Попередельный методучета характерен для массовых производств, в которых 
исходное сырье или материалы последовательно проходят несколько отдельных, 
самостоятельных фаз обработки – переделов. 
 Переделом называют часть технологического процесса (совокупность 
производственных операций) переработки исходного сырья и превращения его в 
полуфабрикат, а в результате последнего передела - получение из полуфабриката готового 
изделия. Причем, полуфабрикаты собственного изготовления могут быть реализованы на 
сторону как покупные комплектующие. 
 Чаще всего попередельный метод учета затрат применяют в металлургии, 
текстильной, деревообрабатывающей промышленности. Так, в черной металлургии 
переделами являются: выплавка чугуна (доменный цех), выплавка стали 
(сталеплавильный цех), прокат – конечный продукт (прокатный цех). 
 Существует два варианта попередельного метода: бесполуфабрикатный и 
полуфабрикатный. При бесполуфабрикатном варианте прямые затраты в учете 
отражаются по каждому переделу в  отдельности, а стоимость исходного сырья 
включается в себестоимость продукции только первого передела. Себестоимость готовой 
продукции будет складываться из суммы затрат всех переделов, а себестоимость 
полуфабрикатов не калькулируется. Контроль за движением полуфабрикатов внутри 
цехов и между ними бухгалтерия  осуществляет оперативно, в натуральном выражении, 
без записей по счетам. 
 
Пример: Предприятие имеет 3 передела, соответствующие трем его цехам. 
Запланировано и фактически изготовлено 2000 изделий. Согласно установленным 
нормам, первому цеху отпущено сырья и материалов на сумму 1500 тыс. руб., а затраты 
на обработку составили 8000 тыс. руб., вторым переделом израсходовано на обработку 
7000 тыс. руб., третьим – 1000 тыс. руб.. После третьего передела выпускается 
готовая продукция. Затраты первого передела составляют  1500 тыс.руб +8000 




 Затраты по переделам учитываются на аналитических счетах к счету 20 “Основное 
производство”.  
 Полуфабрикаты отдельных переделов могут быть использованы для изготовления 
различных изделий или реализованы на сторону. Это вызывает необходимость 
исчисления себестоимости не только готовой продукции, но и полуфабрикатов на каждом 
переделе. Для этого используется полуфабрикатный вариант попередельного метода учета 
затрат, при котором полученные полуфабрикаты могут быть учтены на счете 21 
"Полуфабрикаты собственного производства". В этом случае полуфабрикаты каждого 
передела, кроме последнего, сдаются цехами на склад  и отпускаются следующему 
переделу со склада. Возможно использование полуфабрикатного варианта без применения 
счета 21, когда затраты одного передела передаются следующему. Это отражается на 
аналитических счетах учета затрат цехов бухгалтерскими записями по дебету и кредиту 
счета 20 “Основное производство”(разных субсчетов, соответствующих переделам). 
 На предприятиях, применяющих полуфабрикатный вариант учета, себестоимость 
готовой продукции складывается из себестоимости полуфабрикатов предшествующих 
стадий обработки и затрат последнего передела, т.е. одни и те же затраты повторяются в 
себестоимости полуфабрикатов несколько раз. Это называют внутризаводским оборотом, 
который подлежит исключению при суммировании затрат по предприятию в целом. Так, в 
нашем примере затраты, отраженные по счету 20 “Основное производство”, составляют 
23000+30000+40000 =  93000  тыс. руб., а внутризаводской оборот 23000+30000 = 53000 
тыс. руб. 
Наиболее прогрессивным методом учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции является нормативный метод. 
Нормативный метод учета и калькулирования в его полном виде требует 
соблюдения следующих принципов: 
– составления предварительной калькуляции нормативной себестоимости по 
каждому изделию на основе действующих на предприятии норм и смет; 
– ведение в течение месяца учета изменений действующих норм для корректировки 
нормативной себестоимости, определения влияния этих изменений на 
себестоимость продукции; 
– учета фактических затрат в течение месяца с подразделением их на расходы по 
нормам и отклонениям от норм, установление причин и виновников 
отклонений; 
– определение фактической себестоимости выпущенной продукции как суммы 
нормативной себестоимости, отклонений от норм и изменений норм: 
Сф=Сн± О± И,    где: 
Сф – фактическая себестоимость продукции, 
Сн – нормативная себестоимость продукции, 
О – отклонения от норм. 
И – изменения норм. 
Достоинством метода является возможность контроля и своевременного принятия 
мер по предотвращению перерасходов и повышению уровня трудовой и технологической 
дисциплины. 
Основой нормативного метода учета затрат является нормативная база – комплекс 
прогрессивных научно обоснованных материальных, трудовых и финансовых норм и 
нормативов, порядок и методы их формирования, обновления, использования. 
Нормы разрабатываются на каждый вид полуфабриката, узла, детали. Они 
систематизируются в спецификациях норм времени и расценок. Различают действующие 
нормы, разработанные в условиях достигнутого на предприятии уровня технологии и 
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организации производства, и плановые нормы, то есть нормы затрат планируемого 
периода, которые могут отличаться от действующих за счет планируемых мероприятий по 
снижению себестоимости. 
До начала отчетного периода составляется плановая калькуляция изделий на 
основании плановых норм и нормативная калькуляция – на основании норм, 
действующих на начало отчетного периода. Нормативная калькуляция на изделие 
составляется на базе калькуляций на детали и узлы, входящие в данное изделие, с 
добавлением затрат на сборку. По этим же нормам рассчитывают нормативную 
себестоимость остатков незавершенного производства на начало месяца. 
В течение месяца учет всех затрат на производство ведут с выделением сумм 
отклонений от норм. Отклонения могут быть отрицательными, что свидетельствует о 
перерасходе по данной статье затрат, и положительным, что говорит об экономии 
ресурсов. По характеру оформления отклонения бывают документированными и 
недокументированными. К документированным относятся те, которые выявляются по 
данным первичной учетной документации в ходе производственного процесса. Например, 
требования на сверхлимитный отпуск материала или листок на доплату говорят о 
перерасходе материалов или заработной платы. Незафиксированные в документах 
отклонения являются недокументированными. Бухгалтерия ведет тщательный учет всех 
отклонений от норм по причинам и виновникам. 
Нормативная база должна своевременно обновляться. Причинами изменений норм 
может быть внедрение новой техники и технологии, изменение структуры производства и 
многие другие факторы. Изменение действующих норм оформляется специальными 
первичными документами – извещениями об изменении норм, в которых указывается 
новая норма и точная дата ее введения. При этом пересчет нормативных калькуляций 
производят на начало следующего месяца, а в течение отчетного изменение норм 
учитывают обособленно. Изменение норм вызывает необходимость пересчета стоимости 
остатков незавершенного производства. Пересчет производят или по каждой детали 
прямым счетом или укрупненно  по калькуляционным статьям. Для подетального 
пересчета используют данные инвентаризации об остатках незавершенного производства 
и коэффициент изменения нормы по каждой статье. Расчет влияния изменения норм на 
стоимость незавершенного производства проводят по каждому виду деталей. 
Фактическая себестоимость выпущенной продукции при нормативном методе 
определяется расчетным путем в ведомости сводного учета затрат на производство за 
месяц.  
 
1.7 Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации 
 
           Вопросы: 
1. Готовая продукция, ее состав  и оценка 
2. Документальное оформление и учет выпуска готовой продукции из 
производства 
3. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии 
4. Документальное оформление и учет реализации продукции 
5. Учет и распределение расходов на реализацию 






Готовая продукция, ее состав и оценка 
Итогом производственной деятельности промышленного предприятия является 
готовая продукция. Предприятия изготавливают продукцию в соответствии с 
заключенными договорами. Процесс реализации готовой продукции завершает 
кругооборот хозяйственных средств предприятия, что позволяет ему выполнять 
обязательства перед государственным бюджетом, банками по кредитам, работниками, 
поставщиками и возмещать понесенные затраты. Поэтому учет готовой продукции, ее 
отгрузки и реализации занимает важное место в организации бухгалтерского учета на 
предприятии и выполняет следующие задачи: 
- систематический контроль за выпуском готовой продукции и сохранностью на 
складах;  
-  своевременное и правильное документальное оформление отгруженной и 
отпущенной продукции, четкая организация расчетов с покупателями; 
- контроль за выполнением договоров-поставок по объему и ассортименту 
реализованной продукции; 
- своевременный и точный расчет финансовых результатов от реализации 
продукции. 
К готовой продукции относят изделия, выпущенные основными цехами 
предприятия и предназначенные для реализации сторонним покупателям, а также своим 
непромышленным хозяйствам и капитальному строительству.  
Готовыми считаются такие изделия, которые прошли все стадии технологического 
процесса, укомплектованы всеми полагающимися запасными частями и 
принадлежностями, проверены и приняты отделом технического контроля (а в 
установленных случаях – и представителем заказчика), снабжены сертификатом или иным 
документом, удостоверяющим их соответствие стандарту. Как правило, изделия, 
удовлетворяющие данным требованиям, включают в состав готовой продукции при 
условии, что они сданы на склад отдела сбыта с оформлением накладной или другого 
сдаточного документа. Но существуют и исключения, например, сдавать на склад 
нецелесообразно некоторые химические продукты. Некоторые изделия, даже переданные 
на склад, не считаются готовыми до их расфасовки, упаковки. Для включения готовых 
изделий в состав готовой продукции отчетного месяца имеет значение также время их 
сдачи из цеха на склад. В состав данного показателя будут включены лишь те изделия, 
которые сданы на склад до 24 часов последнего дня месяца, а при трехсменном режиме 
работы - до 8 часов утра следующего дня. 
           Готовой продукцией считаются также полуфабрикаты своей выработки и 
продукция вспомогательных и подсобных производств, отпущенные сторонним 
покупателям, собственному капитальному строительству и непромышленным хозяйствам. 
Они включаются в состав готовой продукции в момент отпуска независимо от времени их 
производства. 
В состав показателя готовой продукции включают также работы (услуги) 
промышленного характера, выполненные по заказам со стороны или для 
непромышленных хозяйств своего предприятия. К числу таких работ относятся, в 
частности, модернизация оборудования и транспортных средств, монтаж, пуск и наладка 
оборудования, отдельные операции по частичной обработке материалов и деталей, по 
доведению до полной готовности изделий, изготовленных другими предприятиями (резка 
бумаги, стекла, досок на стандартные размеры, шлифовка, оцинковка, раскрой тканей и 
кож, вышивка изделий, крашение пряжи и т.п.). Состав показателя готовая продукция 
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Рис.7.1. Состав показателя готовая продукция 
Для правильной организации учета готовой продукции большое значение имеет 
разработка ее номенклатуры. Под номенклатурой понимается систематизированный 
перечень наименований вырабатываемых на предприятии изделий. Знание номенклатуры 
необходимо для организации текущего учета, оперативного контроля и оценки 
выполнения плана по выпуску продукции в натуральном выражении. Особенно важно 
иметь правильно построенную номенклатуру продукции на тех предприятиях, где 
производится разнообразная продукция в большом количестве. Чаще всего номенклатура 
совмещается с классификацией продукции по группам по определенным признакам: вид 
изделия, размер, класс точности, модель… 
При разработке номенклатуры каждому виду изделий, группе, марке, типу, сорту, 
размеру присваивается код, который проставляется во всех документах, оформляющих 
движение готовой продукции. Если в номенклатуре проставляются цены на продукцию, 
то она называется номенклатурой-ценником. 
Готовая продукция отражается в балансе по фактической производственной 
себестоимости. Фактическую себестоимость готовой продукции, как правило, можно 
рассчитать только по окончании месяца. Движение же продукции происходит ежедневно 
(выпуск, отпуск, реализация), поэтому для текущего учета необходима условная оценка 
продукции, то есть учетные цены. В качестве учетных цен могут применяться плановая 
или нормативная производственная себестоимость, договорные цены предприятия, 
отпускные цены. 
При учете готовой продукции в течение месяца отдельно выделяются отклонения 
фактической производственной себестоимости изделий от их стоимости по учетным 
ценам. Отклонения чаще всего отражаются в регистрах учета по однородным группам 
готовой продукции. В конце месяца себестоимость продукции по учётным ценам должна 
быть доведена до фактической. Отклонения учитываются на тех же счетах, что и готовая 
продукция и записываются: экономия – сторнировочной записью, а перерасход – 
дополнительной проводкой. 
 
Документальное оформление и учет выпуска готовой продукции 
Для оперативного контроля и регулирования хода выполнения производственной 
программы управленческим службам и руководителям цехов и предприятия необходимо 
ежедневно получать сведения о выпуске продукции. Первичными источниками такой 
информации служат приемо-сдаточные накладные или иные документы, которыми 
оформлена передача продукции цехами – изготовителями на склад готовых изделий. 
Форма сдаточной накладной зависит от отраслевых особенностей производства, но 
обычно она содержит следующую информацию: номер цеха, сдающего продукцию; номер 
склада, принимающего продукцию; номенклатурный номер и наименование продукции; 
единица измерения; количество; учетная цена. Вместо сдаточных накладных могут быть 
использованы маршрутные листы, план - карты. Оказанные услуги и выполненные работы 
оформляются приемо-сдаточными актами. 
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Данные первичных документов обобщаются в сводках и ведомостях выпуска 
продукции. Они также не имеют унифицированной формы. Их построение зависит от 
отраслевых и индивидуальных особенностей производства. 
На каждом из уровней управления информация о выпуске продукции 
представляется в разном виде. Так, руководителя цеха интересует выпуск готовых 
изделий за каждый истекший день по видам в натуральном выражении, процент 
выполнения планового задания и абсолютные отклонения от него по видам продукции, 
бригадам, сменам и в целом по цеху. 
Производственно-диспетчерскому отделу нужны натуральные показатели выпуска 
продукции по видам и цехам накопительными итогами с начала месяца и данные об 
отклонениях от графика. Пример такой ежедневной сводки приведен в таблице 7.1. 
Руководству предприятия необходимо иметь сведения о выпуске готовой 
продукции в ассортименте в натуральном выражении по каждому цеху, а также процент 
выполнения плана каждым цехом в стоимостном выражении и величине абсолютного 
отклонения от планового задания. 
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Ежедневно документы по выпуску готовой продукции поступают в бухгалтерию, 
которая ведет количественный учет выпуска по видам изделий, а также по учетным 
ценам. 
Синтетический учет выпуска готовой продукции ведут на счете 43 “Готовая продукция”. 
Выпущенная из цеха на склад готовая продукция по учетным ценам отражается по дебету 
счета 43 “Готовая продукция” и кредиту счета 20 “Основное производство”. В конце 
месяца определяется фактическая себестоимость выпуска, рассчитываются суммы 
отклонений от учетных цен, которые списываются такой же бухгалтерской проводкой 
дополнительной или сторнировочной записью. Таким образом, в дебете счета 43 “Готовая 
продукция” будет отражена фактическая себестоимость выпущенной в отчетном месяце 
продукции.  
Стоимость выполненных работ и услуг на сторону на счете 43 “Готовая продукция” не 
отражается, фактические затраты по ним списываются с кредита счета 20 “Основное 
производство” или 23 “Вспомогательные производства” непосредственно в дебет счета 90 
“Доходы и расходы по текущей деятельности”. При учете готовой продукции на счете 43 
по фактической себестоимости, как правило, её стоимость по учетным ценам и 
отклонения фактической себестоимости от учетных цен, отражаются на отдельных 
аналитических счетах. 






“Готовая продукция” К-т 
С-до – фактическая себестоимость 
остатка готовой продукции на складе на 
начало месяца 
- выпуск продукции по учетным ценам 
- отклонение от учетных цен 
___________________________________ 
Итого: фактическая себестоимость 
выпущенной продукции 
Фактическая себестоимость отгруженной 
и реализованной продукции (по учетным 
ценам ± отклонение) 
 
 
Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии 
Поступившая из производства на склад готовая продукция учитывается в карточках 
складского учета в натуральном выражении или в книгах количественно–сортового учета, 
аналогично учету материалов. Карточки открывает бухгалтерия на каждый 
номенклатурный номер готовой продукции и передает на склад. Материально 
ответственные лица склада заносят в карточки данные каждого приходного и расходного 
документа и выводят остаток готовой продукции на складе после каждой операции. 
Первичные документы регулярно сдаются в бухгалтерию при реестре или под расписку 
бухгалтера в соответствующей карточке.  
Аналитический учет готовой продукции может быть организован количественно-
сортовым или сальдовым методом. В первом случае по окончании месяца работники 
склада на основании карточек складского учета составляют отчет о движении готовой 
продукции  на складе и передают его в бухгалтерию. Бухгалтерия таксирует полученные 
данные и составляет сортовую оборотную ведомость. 
При сальдовом методе учета готовой продукции в бухгалтерии ведется книга 
остатков продукции (сальдовая книга). Она является связующим звеном между 
количественно-сортовым учетом на складе и синтетическим (в денежном выражении) в 
бухгалтерии. Сальдовая книга открывается на год в разрезе материально ответственных 
лиц. 
В конце месяца она передается на склад, и туда переносятся остатки готовой 
продукции в количественном выражении из карточек складского учета. Затем в 
бухгалтерии эти остатки таксируются и выводятся итоги по отдельным группам готовой 
продукции, в целом по складу и по синтетическому счету. Остаток продукции по учетным 
ценам сверяется с тем ее остатком, который отражен в I разделе ведомости №16 
“Движение готовой продукции в ценностном выражении”. Данный раздел ведомости 
является регистром аналитического учета к счету 43 “Готовая продукция”, в нем 
продукция отражается в двух оценках – по фактической себестоимости и по учетным 
ценам. Это необходимо для определения отношения фактической себестоимости 
продукции, оставшейся на начало месяца и поступившей за месяц из производства, к её 
стоимости  по учетным ценам.  
Данный коэффициент рассчитывается по однородным группам изделий и 
используется для расчета фактической себестоимости отгруженной за месяц продукции и 







Документальное оформление и учет реализации продукции 
 
Реализацию продукции планируют на основе заключенных с покупателями 
договоров поставок, в которых указаны ассортимент, срок отгрузки, количество и 
качество продукции, цена, форма расчетов. 
Поскольку процесс реализации включает в себя множество хозяйственных операций, 
которые могут быть растянуты во времени, необходимо четко определить, при каких 
условиях мы будем считать его совершившимся, то есть сможем отразить в 
бухгалтерском учете.  
Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, выручка от 
реализации продукции признается в бухгалтерском учете при соблюдении следующих 
условий:  
− покупателю переданы риски и выгоды, связанные с правом собственности на 
продукцию, товары; 
− сумма выручки может быть определена; 
− имеется вероятность увеличения экономических выгод организации в 
результате хозяйственной операции; 
− расходы, которые произведены при совершении хозяйственной операции, могут 
быть определены.  
Выручка в бухгалтерском учете согласно международному принципу начисления и 
действующему законодательству признается в момент перехода права собственности 
на продукцию от поставщика к покупателю. Согласно Гражданскому кодексу РБ, право 
собственности по договору купли-продажи переходит в момент передачи товара от 
поставщика к покупателю, то есть в момент отгрузки. Чтобы отразить выручку в 
бухгалтерском учете, ее сумма должна быть определена в соответствующих 
документах. Поэтому моментом реализации здесь считается дата отгрузки продукции и 
предъявления на нее покупателю расчетных документов. Соответственно, продукция 
считается реализованной, если она отгружена и на нее предъявлены покупателю 
расчетные документы. 
Отгрузка продукции оформляется товарно-транспортной накладной (ф.№ ТТН-1) или 
товарной   накладной   на  отпуск и оприходование   товарно-  материальных   
ценностей (ф.№ТН-2), где указывается номер и дата договора поставки, наименование 
и адрес покупателя, срок отправки, номенклатурный номер и наименование продукции, 
единица измерения, фактически отпущенное количество, цена, сумма НДС и другие 
данные. 
Выполненные работы и оказанные услуги на сторону оформляются приемно-
сдаточными актами. 
На основании накладной кладовщик отпускает продукцию покупателю, в карточках 
складского учета в графе “расход” проставляется количество отпущенной продукции, и 
накладная сдается в бухгалтерию предприятия для выписки расчетных документов на 
имя покупателя. 
Такими документами являются счета-фактуры и платежные требования. В счете-
фактуре указывается количество отгруженной продукции и сумма причитающегося 
платежа, расходы по отгрузке (тара и упаковка, железнодорожный тариф), реквизиты 
поставщика и покупателя. С помощью этого документа до сведения покупателя 
доводится факт отгрузки продукции. 
Платежное требование выписывается поставщиком в трех или четырех экземплярах. В 
нем поставщик указывает наименование товара, сумму к оплате, в том числе НДС, 
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реквизиты плательщика и получателя денег, местонахождение их банков. Документ 
подписывается руководителем предприятия и главным бухгалтером предприятия-
поставщика и передается покупателю или в банк. Покупатель после проверки 
подписывает платежное требование и сдает в свой банк для перечисления денег 
поставщику. К платежному требованию прилагаются счета-фактуры, товарно-
транспортные накладные и т.п. 
Необходимо отметить, что  отпускная цена продукции устанавливается с учетом всех 
расходов предприятия-поставщика по доставке своего товара до франко-места. Условия 
поставки, то есть определенное франко-место, до которого все расходы по доставке 
продукции несет поставщик (и включает в отпускную цену), необходимо закрепить в 
договоре. Возможны следующие их виды: 
– Франко-склад поставщика – поставщик не несет никаких дополнительных 
расходов по отгрузке товара, а покупатель осуществляет погрузочно-
разгрузочные работы на складе и на железнодорожной станции, оплачивает 
стоимость перевозки за свой счет; 
– Франко-станция отправления – поставщик обязуется доставить продукцию до 
станции отправления, то есть в цену продукции уже включены эти затраты; 
– Франко-вагон станция отправления – в цену продукции включена доставка ее до 
станции отправления и погрузка в вагоны; 
– Франко-станция назначения – все расходы по доставке до станции назначения, 
включая железнодорожный тариф, несет поставщик (и включает в цену 
продукции); 
– Франко-склад покупателя –все расходы по доставке продукции до покупателя 
осуществляются за счет поставщика. 
При одногородних поставках отпускные цены рекомендуется формировать на условиях 
"Франко-склад поставщика", а при иногородних – "Франко-станция отправления" или 
"Франко-станция назначения". Все расходы по транспортировке продукции после 
франко-места осуществляются за счет покупателя, отражаются в расчетных документах 
отдельно и учитываются на счете 45 “Товары отгруженные”. 
Продукцию, переданную другим предприятиям для реализации на комиссионных 
началах, учитывают в момент отгрузки по дебету счета 45 “Товары отгруженные” по 
фактической производственной себестоимости, то есть в той оценке, которая 
использовалась для учета продукции на счете 43 “Готовая продукция”, до момента 
признания в учете реализации, то есть поступления извещения комиссионера о продаже 
продукции. В данный момент производится списание учетной стоимости отгруженной 
продукции с кредита счета 45 “Товары отгруженные” в дебет счета 90"Доходы и 
расходы по текущей деятельности". 
На счете 45“Товары отгруженные” учитывают также стоимость тары, оплачиваемой 
покупателями сверх стоимости продукции, и железнодорожный тариф, возмещаемый 
покупателями сверх цены. Данные суммы не включаются в объем реализации и на 
счете 90 не отражаются. 
Расчет фактической себестоимости отгруженной продукции производится по 






Таблица 7.2. – Расчет фактической себестоимости отгруженной  
                продукции и остатков готовой продукции на конец месяца 
 
№ ПОКАЗАТЕЛИ 
Оценка продукции, тыс. рублей 
По учетным ценам По фактической 
себестоимости 
1 Остаток готовой продукции на 
складе на начало месяца 1600 1060 
2 Поступило из производства 
(выпуск) 12400 10940 
3 Итого  14000 12000 
4 
Отношение фактической 
себестоимости к стоимости по 
учетным ценам (k) 
 k=0,857 
5 Отгружено и отпущено в порядке 
реализации за месяц 10000 10000*0,857=8570 
6 
Остаток готовой продукции на 




Данные первой строки берутся из аналогичного расчета за прошлый месяц. 
Стоимость поступившей из производства продукции по учетным ценам – из ведомости 
выпуска готовой продукции, по фактической себестоимости – из журнала-ордера №10/1 
(по дебету счета 43 “Готовая продукция”, кредиту счета 20 “Основное производство”). 
Стоимость отгруженной за месяц продукции по учетным ценам – из ведомости отгрузки 
продукции за месяц, по фактической себестоимости – рассчитывается с использованием 
полученного коэффициента отношения фактической себестоимости к стоимости по 
учетным ценам (12000÷14000). Стоимость остатка готовой продукции на конец месяца 
определяется расчетным путем (14000-10000;18000-8570=3430) и сверяется с данными 
сальдовой ведомости или ведомости количественно-суммового учета движения готовой 
продукции. 
Обычно на предприятии  расчет коэффициента отношения фактической 
себестоимости к учетным ценам производят по однородным группам продукции при 
большой номенклатуре выпускаемых изделий и по каждому виду продукции – при 
ограниченной номенклатуре. 
Аналитический учет отгруженной и отпущенной продукции ведется в ведомости 16 
“Движение готовых изделий, их отгрузка и реализация” в разделе 2 “Отгрузка, отпуск и 
реализация продукции (работ, услуг)”.  
На бухгалтерских счетах операция реализации будет отражена следующим 
образом. Стоимость реализации согласно расчетным документам, предъявленным 
покупателю (счету-фактуре или платежному требованию), отражается по дебету счета 
62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" и кредиту счета 90 "Доходы и расходы по 
текущей деятельности" (субсчет 90-1 "Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг"). Тем самым фиксируется возникновение дебиторской задолженности 
покупателя, то есть признание выручки. Одновременно с кредита счета 43 "Готовая 
продукция"  списывается фактическая себестоимость реализованной продукции в дебет 
счета 90 "Доходы и расходы по текущей деятельности" (Субсчет 90-4 "Себестоимость 
реализованной продукции, товаров, работ, услуг"), что отражает факт ее отгрузки со 
склада предприятия-поставщика. С этого момента продукция перестает числиться в 
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составе имущества организации и не отражается в активе его баланса. Вместо нее 
учитывается дебиторская задолженность покупателя. Корреспонденция счетов по учету 
реализации продукции «по отгрузке» приведена в таблице 7.3. 
 







Отражена в учете выручка от реализации продукции в сумме 
дебиторской задолженности покупателей за отгруженную 
продукцию по отпускной стоимости 
62 90-1 
Начислен НДС от выручки 90-2 68 
Списана себестоимость реализованной продукции 90-4 43 
Списаны затраты на управление 90-5 26, 25 
Списаны затраты на реализацию 90-6 44 
Выручка от покупателей поступила на расчетный счет 51 62 
 
При реализации работ и услуг их себестоимость списывается в дебет счета 90 "Доходы 
и расходы по текущей деятельности" (Субсчет 90-4 "Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг") с кредита счетов 20 "Основное производство", 23 
"Вспомогательные производства", минуя счет 43 "Готовая продукция". 
 
Учет и распределение расходов на реализацию продукции 
Расходы, связанные с реализацией продукции, называют  коммерческими 
расходами. Номенклатура статей данных расходов включает в себя: 
А. Расходы по организации сбыта (маркетинговые операции): 
1. Оплата услуг сторонних организаций (изучение рынков сбыта, 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, комиссионные сборы и 
вознаграждения сбытовым организациям); 
2. Расходы на рекламу (на разработку и издание рекламных изданий, изготовление 
этикеток, стендов, наружную рекламу, оформление витрин, участие в выставках); 
Б. Транспортно-экспедиционные расходы: 
3. Расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции, другие 
операции, обеспечивающие сохранность грузов при перевозке; 
4. Расходы на погрузку и транспортировку продукции; 
5. Прочие расходы по сбыту; 
В. Расходы по предпродажной подготовке и гарантийному обслуживанию (ремонту) 
продукции, предусмотренные законодательством: 
 6. Расходы по предпродажной подготовке (оплата труда работников, занятых 
инструктажем, техническим обслуживанием, наладкой и т.п.); 
 7. Расходы по рекламациям; 
 8. Расходы на устранение отказов сложной техники, на создание резервного фонда 
узлов и деталей. 
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Затраты по маркетингу учитываются в составе коммерческих расходов, если они 
производятся с целью поиска рынков сбыта для выпускаемой продукции. Если данные 
расходы составляют значительные объёмы и осуществляются с целью исследования 
рынков сбыта на перспективу, они относятся к нематериальным активам и 
списываются на расходы по текущей деятельности частям в виде амортизации 
нематериальных активов в составе общехозяйственных затрат. 
Расходы на тару и упаковку включаются в состав коммерческих расходов в тех 
случаях, когда затаривание и упаковка готовой продукции производятся после ее сдачи 
на склад. Если в соответствии с технологическим процессом затаривание продукции 
производится в цехах до ее сдачи на склад, то затраты на тару включаются в 
производственную себестоимость, то есть учитываются по дебету счета 20 “Основное 
производство”. К расходам на тару и упаковку относится стоимость услуг своих 
вспомогательных цехов по изготовлению тары, стоимость тары, приобретенной на 
стороне, а также оплата затаривания и упаковки изделий сторонними организациями. 
Не включаются в состав коммерческих расходов затраты на тару, возмещаемые 
покупателями сверх отпускной цены. Такие затраты учитываются на счете 45 “Товары 
отгруженные”. 
К расходам на транспортировку продукции относятся расходы по доставке продукции 
на станцию или пристань отправления собственным транспортом или сторонними 
транспортными организациями, погрузке ее в вагоны и суда за счет поставщика. Если 
эти расходы возмещает покупатель сверх отпускной цены, то их не включают в 
коммерческие расходы, а отражают на счете 45 “Товары отгруженные”. 
Коммерческие расходы учитывают на активном счете 44"Расходы на реализацию". По 
дебету счета отражаются затраты отчетного месяца, связанные со сбытом продукции. 
По кредиту счета  44 "Расходы на реализацию" отражаются суммы, списанные в 
отчетном месяце в корреспонденции с дебетом счета 90 "Доходы и расходы по текущей 
деятельности". Сальдо счета 44 "Расходы на реализацию" обозначает сумму расходов, 
оставшуюся несписанной в отчетном месяце и относящуюся к нереализованной 
продукции, товарам.  
Корреспонденция счетов по учету расходов по реализации продукции 
приведена в таблице 7.6.  
 







Отпущена тара на упаковку продукции 44 10 
Начислена зарплата рабочим за упаковку продукции (с 
отчислениями на социальные нужды) 
44 70, 69, 76 
Принят к оплате счет подрядной организации за перевозку 
продукции, рекламу, изучение рынка и т.п. 
44 60 (76) 
Принят к учету НДС от стоимости услуг 18 60 (76) 
Списывается стоимость услуг по затариванию и изготовлению 
тары вспомогательным цехом, транспортировки продукции 
собственным транспортом 
44 23 
Списывается сумма расходов по реализации продукции, 





Коммерческие расходы ежемесячно в доле, относящейся к реализованной 
продукции, списываются в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей 
деятельности»(субсчет 90-6 Расходы на реализацию). При этом расходы на 
транспортировку и упаковку включаются в  себестоимость отдельных видов продукции 
прямым путем на основе данных первичных документов. В таком случае 
соответствующие суммы коммерческих расходов списываются со счета 44 «Расходы на 
реализацию» по мере реализации данного вида продукции. В остальных случаях 
коммерческие расходы распределяют между отдельными изделиями пропорционально 
их производственной себестоимости. 
Учетной политикой может быть предусмотрен вариант учета, когда вся сумма 
коммерческих расходов ежемесячно списывается на счет 90 «Доходы и расходы по 
текущей деятельности».  
При другом варианте учетной политики общая сумма коммерческих расходов 
отчетного месяца подлежит распределению между отгруженной и оставшейся на 
складе продукцией (например, пропорционально фактической или нормативной 
производственной себестоимости). В этом случае со счета 44 «Расходы на реализацию» 
списывается лишь сумма расходов, относящаяся к реализованной продукции. 
Аналитический учет коммерческих расходов в разрезе статей ведется в ведомости №15 
оборотами по дебету и кредиту за отчетный месяц и с начала года. Регистром  
синтетического учета является  журнал-ордер №11. 
 
Выявление финансовых результатов от реализации продукции 
 
Реализация продукции учитывается на синтетическом счете 90 "Доходы и расходы по 
текущей деятельности".   
К счету 90 "Доходы и расходы по текущей деятельности" Типовым планом счетов 
предусмотрены следующие субсчета: 
90-1 Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг; 
90-2 Налог на добавленную стоимость, исчисляемый из выручки от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг; 
90-3 . Прочие налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг; 
90-4 Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг;   
90-5. Управленческие расходы; 
90-6 Расходы на реализацию; 
90-7 Прочие доходы по текущей деятельности; 
90- 8 Налог на добавленную стоимость, исчисляемый от прочих доходов по текущей 
деятельности;  
90-9 Прочие налоги и сборы, исчисляемые от прочих доходов по текущей 
деятельности; 
90-10 Прочие расходы по текущей деятельности; 
90-11Прибыль (убыток) от текущей деятельности. 
На субсчете 90-1 "Выручка от реализации" отражаются суммы выручки. Это могут 
быть суммы, полученные на расчетный счет поставщика, или величина дебиторской 
задолженности покупателей за реализованную им продукцию. Здесь не отражают 
суммы оплаченного железнодорожного тарифа или тары, возмещаемые покупателями 
сверх отпускной цены (их учитывают на счете 45 «Товары отгруженные»). 
Субсчета 90-2 , 90-3 используются для накопления информации о суммах 
косвенных налогов и сборов, связанных с процессом реализации (налога на 
добавленную стоимость, акцизов, прочих налогов и сборов) - в корреспонденции с 
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кредитом счета 68 "Расчеты по налогам и сборам". Указанные косвенные налоги и 
сборы включаются в отпускную цену продукции сверх себестоимости. При их расчете 
необходимо соблюдать установленную последовательность включения налогов, сборов 
и отчислений в отпускную цену.  
Субсчет 90-4 "Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг" 
служит для накопления информации о затратах предприятия на производство 
продукции. Здесь в корреспонденции с кредитом счета 43 отражается фактическая 
себестоимость реализованной продукции, включающая только прямые 
производственные затраты. Косвенные затраты, связанные с управлением  и 
организацией производства, списываются со счетов 26 и 25 на субсчет 90-5. 
 Сумма коммерческих расходов, списанная на реализацию со счета 44 «Расходы на 
реализацию»), отражается на субсчете 90-6. 
Таким образом, по дебету счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» 
на субсчетах 1-6 отражаются  все доходы и расходы организации, связанные с 
реализацией продукции. Данный счет  является результатно-сопоставительным, на нем 
по дебету и кредиту отражаются одинаковые объемы реализованной продукции с 
разных позиций: по дебету – в сумме фактических расходов (полная себестоимость 
продукции и суммы налогов, связанных с реализацией), а по кредиту – в сумме 
полученного результата в виде выручки от реализации. Это позволяет использовать 
счет 90 для определения финансового результата от реализации продукции как разницы 
между его оборотами. Превышение оборота по дебету означает убыток (расходы 
больше доходов), а превышение оборота по кредиту – прибыль (доходы больше 
расходов).  
Помимо реализации продукции на счете 90 отражаются и другие текущие доходы и 
расходы. Счет 90 "Доходы и расходы по текущей деятельности"  сальдо не имеет, он 
ежемесячно закрывается в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки". 
Поступление денежных средств отражается по дебету счета 51 "Расчетный счет" и 
кредиту счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". 
 
Схема формирования финансовых результатов от реализации продукции  представлена 
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1.8 Учет финансовых результатов 
 
Вопросы: 
1 Прибыль как экономическая категория и объект учета.  
2 Нормативно-законодательное регулирование и методика формирования 
финансовых результатов в Республике Беларусь 
3 Учет доходов и расходов по текущей деятельности 
4 Учет доходов и расходов по инвестиционной и финансовой деятельности 
5 Учет и распределение чистой прибыли 
6 Формирование прибыли для целей налогообложения  
7 Учет отложенных налоговых активов и обязательств 
 
Прибыль как экономическая категория и объект учета 
 
Итоги финансово-хозяйственной деятельности организации выражаются ее 
финансовыми результатами, т.е. прибылью или убытками.  
Значение показателя прибыли: 
- характеризует эффективность деятельности организации; 
- является главным источником финансирования затрат на производственное и 
социальное развитие предприятия, расширение материально-технической базы, 
увеличение собственных оборотных средств; 
- является одним из основных источников налоговых платежей в бюджет. 
Таким образом, прибыль является главным результирующим и информационным 
показателем деятельности предприятия. Она показывает качество менеджмента 
предприятия, его конкурентоспособность на рынке, его рентабельность и инвестиционную 
привлекательность. Получение прибыли является целью деятельности коммерческой 
организации. Основной задачей бухгалтерского учета является достоверная оценка 
финансовых результатов деятельности организации и своевременное отражение их в 
отчетности. 
Различают понятия прибыли бухгалтерской (учетной) и прибыли для 
налогообложения. Бухгалтерская прибыль определяется по данным бухгалтерского учета. 
Прибыль для налогообложенияисчисляется с целью расчета налогов из прибыли. 
Налогооблагаемая прибыль, так же как бухгалтерская прибыль, является объектом 
законодательного регулирования, но правила ее формирования определяют не 
бухгалтерские стандарты, а налоговое законодательство.  
В мировой бухгалтерской практике существует множество методов оценки 
финансовых результатов. Среди них выделятся две основные концепции, которые можно 
считать классическими: 
1) финансовый результат представляет собой прирост или убыль имущества; 
2) финансовый результат представляет собой разницу между доходами и 
связанными с их получением расходами.  
Первая концепция восходит к статической теории учета. Концепция исчисления 
финансового результата как прирост или убыль имущества начала применяться 
значительно раньше, что объясняется ее относительной простотой и доступностью. 
Данная методика исходит из той предпосылки, что любое предприятие может быть 
рассмотрено как имущественный комплекс. 
Имущественный комплекс постоянно изменяется: увеличивается либо уменьшается 
в размерах и стоимости. Соответственно финансовый результат может быть исчислен по 
приросту или убыли имущества. С этой точки зрения прибыль выражает прирост 
имущества за период, а убыток – убыль имущества за период. 
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За нулевую точку отсчета принимается размер имущества при образовании 
предприятия: если предприятие сегодня обладает большим имуществом, чем обладало 
вчера, оно за указанный период получило прибыль; если предприятие сегодня обладает 
меньшим имуществом, чем обладало вчера, оно за указанный период времени понесло 
убытки. 
Следуя данной методике, финансовый результат может быть исчислен за любой 
период времени (в том числе с момента образования предприятия по момент его 
ликвидации). 
Статический финансовый результат напрямую зависит от методики оценки активов 
и обязательств. Оценка – это способ выражения в денежном измерении объектов учета. 
Финансовый результат, исчисленный по балансу, включает также результаты переоценки 
активов. Результаты переоценки можно считать побочным финансовым результатом, не 
зависящим от менеджмента предприятия, а полученным в результате колебания валютных 
курсов, изменения темпов инфляции, конъюнктуры рынка и по другим причинам.  
Статический финансовый результат представляет интерес для кредиторов и 
собственников. Первые по данному показателю могут судить о платежеспособности 
организации, а вторые – о размере причитающейся им доли собственного капитала и ее 
росте по сравнению с первоначально вложенной. 
Вторая концепция исчисления финансовых результатов восходит к динамической 
теории баланса. Данная теория определяет финансовый результат как разницу между 
доходами и расходами организации. 
 
Финансовый результат = Доходы – Расходы  
 
Динамическая концепция исчисления финансовых результатов применяется во 
всем мире и в отчетности отражается в отчете о прибылях и убытках, где доходы и 
расходы классифицируется по видам деятельности организации.  
Исчисление финансового результата как разности между доходами и связанными с 
их получением расходами базируется на том утверждении, что для получения дохода 
необходимо произвести некоторые расходы. Таким образом, доходы являются целью 
предпринимательской деятельности, а расходы – средством исполнения этой цели. Вместе 
доходы и связанные с их получением расходы составляют единую цепочку «цель – 
средство». 
Динамическая концепция не предполагает переоценки имущества и обязательств – 
все объекты учитываются по исторической стоимости. 
Динамический финансовый результат наиболее полно характеризует качество 
менеджмента предприятия, так как показывает фактически заработанную прибыль. 
Данный показатель представляет интерес для собственников, налоговых органов, 
потенциальных инвесторов. 
Статическая и динамическая концепции по-разному определяют финансовый 
результат. В первом случае прибылью считается любое увеличение собственного капитала 
за исключением вкладов собственников, а во втором – превышение доходов над 
расходами.  
В Республике Беларусь принята динамическая концепция исчисления финансовых 
результатов. Их определяют как разницу между доходами и расходами. 
Нормативно-законодательное регулирование и методика формирования 
финансовых результатов в Республике Беларусь 
Порядок учета финансовых результатов в Республике Беларусь регулируется 
следующими нормативно-правовыми актами: 




 Инструкцией о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского 
учета от 29.06.2011 №50; 
 Инструкцией по бухгалтерскому учету отложенных налоговых активов и 
обязательств от 31.10.2011 № 113; 
 Инструкцией о порядке составления бухгалтерской отчетности от 31.10.2011 
№111. 
В соответствии с инструкцией № 102 доходы – увеличение экономических выгод в 
течение отчетного периода путем увеличения активов или уменьшения обязательств, 
ведущее к увеличению собственного капитала организации, не связанному с вкладами 
собственника ее имущества (учредителей, участников).  
Расходы – уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода путем 
уменьшения активов или увеличения обязательств, ведущее к уменьшению собственного 
капитала организации, не связанному с его передачей собственнику имущества, 
распределением между учредителями (участниками). 
Расходы признаются в учете в том отчетном периоде, в котором были признаны 
соответствующие им доходы.  
Если величина полученных доходов превышает сумму расходов, то финансовым 
результатом является прибыль, в противном случае – убыток. 
Доходы и расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и 
направлений деятельности организации подразделяются на следующие виды: 
 доходы и расходы по текущей деятельности; 
 доходы и расходы по инвестиционной деятельности; 
 доходы и расходы по финансовой деятельности. 
Каждый вид доходов и расходов учитывается на отдельном счете: информация о 
доходах и расходах по текущей деятельности обобщается на счете 90 «Доходы и расходы 
по текущей деятельности», информация о доходах и расходах по инвестиционной, 
финансовой деятельности, иных доходах и расходах обобщается на счете 91 «Прочие 
доходы и расходы».  
По кредиту каждого из этих счетов отражают суммы соответствующих доходов, по 
дебету – расходов. Сальдо с каждого из данных счетов в конце месяца списывается на 
счет 99 «Прибыли и убытки», где и формируется конечный финансовый результат 
организации за отчетный период. 
В Инструкции № 102 приведены следующие определения текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности: 
− текущая деятельность – основная приносящая доход деятельность 
организации и прочая деятельность, не относящаяся к финансовой и инвестиционной 
деятельности;  
− инвестиционная деятельность - деятельность организации по приобретению 
и созданию, реализации и прочему выбытию основных средств, нематериальных активов, 
доходных вложений в материальные активы, вложений в долгосрочные активы, 
оборудования к установке, строительных материалов у заказчика, застройщика (далее – 
инвестиционные активы), финансовых вложений, если указанная деятельность не 
относится к текущей деятельности согласно учетной политике организации; 
− финансовая деятельность - деятельность организации, приводящая к 
изменениям величины и состава внесенного собственного капитала, обязательств по 
кредитам, займам и иных аналогичных обязательств, если указанная деятельность не 
относится к текущей деятельности согласно учетной политике организации. 
Классификация доходов и расходов по видам деятельности в организациях может 
различаться в зависимости от приоритетных направлений их деятельности.  
Схема формирования финансовых результатов в организациях Республики 
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Учет доходов и расходов по текущей деятельности 
 
Финансовый результат по текущей деятельности – это прибыль (убыток) от 
реализации продукции, работ, услуг, товаров - в зависимости от перечня видов 
деятельности организации, указанных в уставе, а также прочие доходы и расходы, 
которые согласно законодательству относятся к текущей деятельности. Доходы и расходы 
по этим операциям отражаются на счете 90«Доходы и расходы по текущей деятельности», 
где и формируется финансовый результат по текущей деятельности.  
К счету 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» могут быть открыты 
субсчета: 
90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг»; 
90-2 «Налог на добавленную стоимость»; 
90-3 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг»;  
90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг»;  
90-5 «Управленческие расходы»; 
90-6 «Расходы на реализацию»; 
90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности»; 
90-8 «Прочие расходы по текущей деятельности»; 
90-9 «Налог на добавленную стоимость от прочих доходов по текущей 
деятельности»; 
90-10 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые от прочих доходов по текущей 
деятельности»; 
90-11 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности». 
Доходами по текущей деятельности являются выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг, а также прочие доходы по текущей деятельности. Расходы по 
текущей деятельности представляют собой часть затрат организации, относящуюся к 
доходам по текущей деятельности, полученным организацией в отчетном периоде.  
Наибольший удельный вес в текущей деятельности занимают операции реализации 
продукции (работ, услуг). Доходом здесь является выручка от реализации. Инструкцией 
№ 102 провозглашен учет выручки по методу начисления. 
Выручка от реализации продукции, товаров признается в бухгалтерском учете при 
соблюдении следующих условий: 
 покупателю переданы риски и выгоды, связанные с правом собственности на 
продукцию, товары; 
 сумма выручки может быть определена; 
 имеется вероятность увеличения экономических выгод организации в результате 
хозяйственной операции; 
 расходы, которые произведены или будут произведены при совершении 
хозяйственной операции, могут быть определены. 
Выручка отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90«Доходы и расходы по текущей 
деятельности». 
Одновременно с признанием в бухгалтерском учете выручки в дебет счета 90 
списываются соответствующие расходы. Расходы, связанные с реализацией продукции, 
включают в себя следующие расходы (рис.2): 
 себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг; 
 управленческие расходы; 
 расходы на реализацию; 
 НДС и другие косвенные налоги из выручки. 
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг включает прямые 
затраты и распределяемые переменные косвенные затраты, непосредственно связанные с 
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производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, относящиеся к 
реализованной продукции, работам, услугам. 
К прямым затратам относятся прямые материальные затраты, прямые затраты на 
оплату труда. 
В состав прямых материальных затрат включается стоимость израсходованного 
сырья и материалов, составляющих основу производимой продукции, покупных 
полуфабрикатов, комплектующих изделий и других материалов, стоимость которых 
может быть прямо включена в себестоимость определенного вида продукции, работ, 
услуг. 
В состав прямых затрат на оплату труда включаются затраты на оплату труда и 
другие выплаты работникам, занятым в производстве продукции, выполнении работ, 
оказании услуг, которые могут быть прямо включены в себестоимость определенного 
вида продукции, работ, услуг, а также суммы обязательных отчислений, установленных 
законодательством, от указанных выплат. 
В состав распределяемых переменных косвенных затрат включаются косвенные 
общепроизводственные затраты, величина которых зависит от объема производимой 
продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. 
К управленческим расходам относятся условно-постоянные косвенные затраты, 
связанные с управлением организацией, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные 
затраты» и списываемые в полной сумме при определении финансовых результатов в 
дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-5 
«Управленческие расходы»). 
Условно-постоянные косвенные общепроизводственные затраты включаются в 
себестоимость реализованной продукции, работ, услуг или относятся к управленческим 
расходам в порядке, установленном учетной политикой организации. Если данные 
затраты включаются в себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, они 
списываются в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства» и других счетов. Если данные затраты относятся к управленческим 
расходам, они списываются в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей 





Рисунок 2- Классификация расходов по текущей деятельности в производственных организациях































В состав расходов на реализацию включаются расходы, учитываемые на счете 44 
«Расходы на реализацию» и относящиеся к реализованной продукции, выполненным 
работам, оказанным услугам 
Кроме реализации продукции на счете 90 учитываются также прочие доходы и 
расходы по текущей деятельности. К ним относятся: 
 доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов (за 
исключением продукции, товаров) и денежных средств; 
 суммы излишков запасов, денежных средств, выявленных в результате 
инвентаризации; 
 стоимость запасов, денежных средств, выполненных работ, оказанных услуг, 
полученных и переданных безвозмездно; 
 доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение 
запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов;  
 доходы и расходы от уступки права требования; 
 суммы недостач и потерь от порчи запасов, денежных средств; 
 суммы создаваемых резервов под снижение стоимости запасов и восстанавливаемые 
суммы этих резервов; 
 суммы создаваемых резервов по сомнительным долгам и восстанавливаемые суммы 
этих резервов; 
 суммы создаваемых резервов под обесценение краткосрочных финансовых вложений 
и восстанавливаемые суммы этих резервов (в случае, если организация является 
профессиональным участником рынка ценных бумаг); 
 расходы по аннулированным производственным заказам; 
 расходы обслуживающих производств и хозяйств; 
 материальная помощь работникам организации, вознаграждения по итогам работы за 
год;  
 не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам; 
 штрафы, пени по платежам в бюджет, по расчетам по социальному страхованию и 
обеспечению; 
 неустойки, штрафы, пени, предъявленные и признанные (или присужденные) за 
нарушение условий договоров, полученные или признанные к получению; 
 неустойки, штрафы, пени за нарушение условий договоров, уплаченные или 
признанные к уплате; 
 расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; 
 прибыль (убыток) прошлых лет по текущей деятельности, выявленная в отчетном 
периоде; 
 другие доходы и расходы по текущей деятельности. 
 
С 2012 года предприятия перед составлением годовой отчетности должны 
создавать резервы по сомнительным долгам. Величина резервов по сомнительным 
долгам определяется одним из следующих способов: 
 по каждому дебитору на основе анализа платежеспособности дебитора, 
возможности погашения им задолженности полностью или частично и других факторов. 
Сумма дебиторской задолженности, признанной сомнительной, составляет сальдо по 
счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» на конец отчетного периода (далее – 
рассчитанное сальдо); 
 по группам дебиторской задолженности на основе ее распределения по срокам 
непогашения. По данным инвентаризации дебиторская задолженность на конец отчетного периода 
распределяется по группам в зависимости от срока ее непогашения.  Для каждой группы 
устанавливается коэффициент сомнительной задолженности группы. Распределение дебиторской 
задолженности по группам и установление соответствующих коэффициентов осуществляется 




 по всей сумме дебиторской задолженности на основе показателя выручки от 
реализации продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг за отчетный период и 
коэффициента сомнительной задолженности.  
Коэффициент сомнительной задолженности определяется как отношение общей суммы 
сомнительной дебиторской задолженности, списанной со счетов учета расчетов, за предыдущий 
период, который не должен превышать пяти лет, к общей сумме выручки от реализации 
продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг за соответствующий период.  
Суммы создаваемых резервов по сомнительным долгам отражаются по дебету 
счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-8 «Прочие расходы по 
текущей деятельности») и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам». 
Списание дебиторской задолженности, признанной организацией безнадежной к 
получению, отражается по дебету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» и кредиту 
счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» за счет ранее созданных резервов по сомнительным долгам; по дебету счета 
90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-8 «Прочие расходы по 
текущей деятельности») и кредиту счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на сумму превышения списываемой 
дебиторской задолженности, признанной организацией безнадежной к получению, над 
суммой ранее созданных резервов по сомнительным долгам. 
 
Финансовый результат формируется на счете 90 путем сопоставления совокупных 
оборотов по дебету и  кредиту данного счета. Выявленные таким образом прибыль или 
убыток по текущей деятельности ежемесячно списываются на счет 99 «Прибыли и 
убытки». Если выручка от реализации и прочие текущие доходы (оборот по кредиту счета 
90) больше себестоимости реализованной продукции и расходов по ее сбыту, а также 
налогов по реализации и прочих текущих расходов (совокупный оборот по дебету счета 
90), то финансовый результат является прибылью и списывается с дебета счета 90 в 
кредит счета 99 «Прибыли и убытки». Если выручка оказалась меньше всех расходов, 
отраженных по дебету счета 90, то финансовым результатом является убыток, который 
списывается с кредита счета 90 в дебет счета 99 «Прибыли и убытки». 
         Таким образом, счет 90 сальдо не имеет, закрывается ежемесячно, но все его 
субсчета остаются открытыми в течение года. На них накапливаются данные о 
полученной выручке, себестоимости реализованной продукции, НДС и прочих налогах, 
которые учитываются нарастающим итогом с начала года. По окончании отчетного года 
все субсчета, открытые к счету 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (кроме 
субсчета 90-9 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности»), закрываются внутренними 
записями на субсчет 90-9 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности». 
Аналитический учет по счету 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» 
ведется по видам реализованных товаров, продукции, выполненных работ, оказанных 
услуг и (или) в ином порядке, установленном учетной политикой организации. 
 
Учет доходов и расходовпо инвестиционной и финансовой деятельности 
 
В состав доходов и расходовпо инвестиционной деятельности включаются: 
 доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием 
инвестиционных активов – основных средств и прочих долгосрочных активов, 
реализацией (погашением) финансовых вложений; 
 суммы излишков инвестиционных активов, выявленных в результате 
инвентаризации;  
 суммы недостач и потерь от порчи инвестиционных активов;  
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 доходы и расходы, связанные с участием в уставных фондах других 
организаций; 
 доходы и расходы по договорам о совместной деятельности; 
 доходы и расходы по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги 
других организаций (в случае, если организация не является профессиональным 
участником рынка ценных бумаг); 
 суммы создаваемых резервов под обесценение краткосрочных финансовых 
вложений и восстанавливаемые суммы этих резервов (в случае, если организация не 
является профессиональным участником рынка ценных бумаг); 
 суммы изменения стоимости инвестиционных активов в результате 
переоценки, обесценения, признаваемые доходами (расходами) в соответствии с 
законодательством; 
 доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на 
приобретение инвестиционных активов; 
 стоимость инвестиционных активов, полученных или переданных 
безвозмездно; 
 доходы и расходы, связанные с предоставлением во временное пользование 
(временное владение и пользование) инвестиционной недвижимости;  
 проценты, причитающиеся к получению;  
 прибыль (убыток) прошлых лет по инвестиционной деятельности, выявленная 
в отчетном периоде; 
 прочие доходы и расходы по инвестиционной деятельности. 
 
В состав доходов и расходов пофинансовой деятельности включаются: 
 проценты, подлежащие к уплате за пользование организацией кредитами, 
займами (за исключением процентов по кредитам, займам, которые относятся на 
стоимость инвестиционных активов в соответствии с законодательством); 
 разницы между фактическими затратами на выкуп акций и их номинальной 
стоимостью (при аннулировании выкупленных акций) или стоимостью, по которой 
указанные акции реализованы третьим лицам (при последующей реализации 
выкупленных акций); 
 расходы, связанные с получением во временное пользование (временное 
владение и пользование) имущества по договору финансовой аренды (лизинга) (если 
лизинговая деятельность не является текущей деятельностью);  
 доходы и расходы, связанные с выпуском, размещением, обращением и 
погашением долговых ценных бумаг собственного выпуска (в случае, если организация не 
является профессиональным участником рынка ценных бумаг); 
 курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, за исключением случаев, установленных 
законодательством; 
 прибыль (убыток) прошлых лет по финансовой деятельности, выявленная в 
отчетном периоде; 
 прочие доходы и расходы по финансовой деятельности. 
 
Сальдо прочих доходов и расходов за отчетный период отражается по дебету 
(кредиту) счета 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 91-5 «Сальдо прочих доходов и 
расходов») и кредиту (дебету) счета 99 «Прибыли и убытки». По окончании отчетного 
года все субсчета, открытые к счету 91 «Прочие доходы и расходы», кроме субсчета 91-5 
«Сальдо прочих доходов и расходов», закрываются внутренними записями на субсчет 91-





Учет формирования и использования чистой прибыли 
 
Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата 
деятельности организации за отчетный период предназначен Счет 99 «Прибыли и 
убытки». 
По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются суммы убытков (потерь, 
расходов), а по кредиту – суммы прибыли (доходов) организации. Сопоставлением 
дебетового и кредитового оборотов за отчетный период определяется конечный 
финансовый результат отчетного периода (чистая прибыль или чистый убыток).Учет по 
данному счету ведется нарастающим итогом с начала года. 
В первую очередь определяется финансовый результат по видам деятельности 
(текущая, инвестиционная, финансовая) путем сопоставления дебета и кредита счетов 90 
и 91. Полученный показатель называется «Прибыль до налогообложения».  
Кроме того, на счете 99 «Прибыли и убытки» (по дебету) отражаются также 
платежи в бюджет налогов из прибыли (налог на прибыль, отчисления унитарных 
предприятий в республиканский бюджет), а также изменение отложенных налоговых 
активов и обязательств. 
По окончании отчетного года счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. При этом 
заключительной записью последнего месяца отчетного года сумма чистой прибыли 
(убытка) отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту (дебету) 
счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
Аналитический учет по счету 99 «Прибыли и убытки» ведется таким образом, 
чтобы обеспечить формирование данных, необходимых для составления отчета о 
прибылях и убытках. 
Для учета нераспределенной прибыли используется счет 84 «Нераспределенная 
прибыль/непокрытый убыток». По дебету счета отражается непокрытый убыток, а по 
кредиту – нераспределенная прибыль; их сумма выявляется при закрытии счета 99 
«Прибыли и убытки» в конце отчетного года. 
Нераспределенная прибыль может быть использована на выплату доходов 
учредителям по итогам утвержденной годовой бухгалтерской отчетности, на покрытие 
убытков прошлых лет, на образование (пополнение) резервного капитала, формирование 
фондов накопления, если они предусмотрены уставом, другие цели. 
 Схема формирования и использования нераспределенной (чистой) прибыли 
представлена на рисунке 8.3.  
Распределение чистой прибыли производится в соответствии с решением 
собственника, органа управления юридического лица и на основании устава организации. 
Решение принимается на общем собрании участников или акционеров. 
 Начисление доходов учредителям (участникам) организации отражается по дебету 
счета 84 «Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток» и кредиту счета 75 «Расчеты с 
учредителями»(субсчет 75-2 «Расчеты по выплате доходов»)  или кредиту счета 70 
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Рисунок 8.3 Схема формирования и использования чистой прибыли 
 
За счет нераспределенной прибыли производятся также отчисления в резервный 
фонд – по дебету счета 84 и кредиту счета 82 «Резервный капитал».  
Если учетной политикой предусмотрено создание фонда накопления (финансового 
обеспечения прироста имущества), то отчисление чистой прибыли на эти цели 
отражается по дебету субсчета 84 «Нераспределенная прибыль» и кредиту субсчета 84 
«Фонд накопления образованный». Использование этого фонда, т.е. приобретение и ввод 
в эксплуатацию объектов основных средств, создание нового имущества отражается по 
дебету субсчета 84«фонд накопления» и  кредиту счета 83 «Добавочный фонд». Если 
создание фонда накопления учетной политикой не предусмотрено, то использование 
прибыли на производственное развитие будет отражено по дебету счета 84 
«Нераспределенная прибыль» и кредиту счета 83 «Добавочный капитал». 
В результате закрытия счета 99 «Прибыли и убытки» по итогам года могут быть 
получены убытки, что найдет отражение по дебету счета 84   «Нераспределенная 
прибыль/непокрытый убыток». 
Сумму убытка можно оставить на балансе как непокрытый убыток прошлого года для 
списания его в будущем году. Убытки можно покрыть за счет средств резервного фонда – 
по дебету счета 82 «Резервный фонд» и кредиту счета 84 «Нераспределенная 
прибыль/непокрытый убыток».  
Покрыть убытки возможно также путем уменьшения размера уставного капитала 
до величины чистых активов, но при этом необходима перерегистрация. Это найдет 
отражение по дебету счета 80 «Уставный капитал» и кредиту счета 84 «Нераспределенная 
прибыль/непокрытый убыток». Возможно покрытие убытков за счет целевых взносов 
учредителей (участников) – по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» и кредиту счета 
84 «Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток». 
 
Учет прибыли для целей налогообложения 
 
Прибыль, сформированная в регистрах бухгалтерского учета на счете 99 «Прибыли 
и убытки» в соответствии с Инструкцией по применению Типового плана счетов и 
другими стандартами бухгалтерского учета, является бухгалтерской (учетной) прибылью. 
Для исчисления налога на прибыль необходимо рассчитать другой показатель - прибыль 
для целей налогообложения. Величина данного показателя, как правило, отличается от 
суммы бухгалтерской прибыли. Это объясняется тем, что не все доходы и расходы, 
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отражаемые в бухгалтерском учете, признаются в полном объеме в налоговом учете. 
Кроме того, может не совпадать момент их признания. Состав доходов и расходов, 
учитываемых при налогообложении прибыли, порядок их признания и оценки 
регулируются налоговым законодательством. 
Некоторые виды расходов, включаемых в себестоимость продукции, товаров 
(работ, услуг), не учитываются в составе затрат на производство и реализацию для целей 
налогообложения. Часть расходов учитывается только в пределах норм и лимитов.  
Расходы, признаваемые в бухгалтерском учете, но не учитываемые при 
определении налогооблагаемой прибыли. К ним относятся: 
– затраты на выполнение или оплату работ, не связанных с производством и реализацией 
продукции, в том числе по благоустройству населенных пунктов; 
– выплаты работникам, носящие характер социальных льгот: 
– премии за счет средств специального назначения и целевых поступлений;  
– вознаграждения по итогам работы за год; 
– материальная помощь; 
– оплата дополнительно предоставляемых по коллективному договору 
отпусков; 
– компенсация стоимости питания в столовых; 
– оплата жилья, путевок на лечение и отдых; 
– прочие социальные выплаты 
 
– потери (убытки) от недостачи и порчи имущества сверх норм естественной убыли, если 
судом отказано во взыскании данных сумм по причине ненадлежащего учета и 
хранения материальных ценностей, пропуска срока исковой давности; 
– перечисление средств и оказание услуг, связанных с благотворительной деятельностью 
(в пределах); 
– оказание шефской и социальной помощи; 
– потери от страховых случаев, не компенсируемые страховыми возмещениями; 
– и ряд других. 
Следующие расходы, включаемые в себестоимость продукции для целей  бухгалтерского 
учета в полном объеме, при определении налогооблагаемой прибыли учитываются в 
составе затрат на производство с ограничениями: 
– стоимость сырья и материалов, покупных изделий и полуфабрикатов, используемых на 
производство продукции (кроме используемых в процессе выполнения работ и услуг, а 
также включаемых в состав общепроизводственных и общехозяйственных затрат), – в 
пределах норм и нормативов, установленных нормативно-технологической 
документацией; 
– стоимость топлива и энергии – в пределах лимитов, доводимых до организации в 
установленном порядке; 
– платежи за добычу природных ресурсов, за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в 
окружающую среду, за размещение отходов – в пределах норм и лимитов; 
– расходы по служебным командировкам – в пределах норм, установленных 
Министерством финансов; 
– расходы по стандартизации продукции, проводимой государственными органами – не 
учитываются при отрицательных результатах испытаний (анализов, измерений); 
– затраты, связанные с использованием служебного легкового автотранспорта – в 
пределах установленных норм (на содержание только одного автомобиля); 
– затраты по содержанию помещений, предоставляемых бесплатно предприятиям 
общественного питания, обслуживающим трудовые коллективы (включая 
амортизационные отчисления) – не учитываются; 
– прочие затраты в соответствии с налоговым законодательством. 
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Таким образом, сумма расходов на производство и реализацию продукции для 
целей налогообложения будет, как правило, меньше, чем величина себестоимости 
продукции, сформированная в бухгалтерском учете. Следовательно,  величина 
налогооблагаемой прибыли окажется больше, чем величина бухгалтерской прибыли. Для 
исчисления прибыли для целей налогообложения необходимо корректировать (чаще всего 
- уменьшать) показатели себестоимости реализованной продукции на сумму расходов, не 
учитываемых для целей налогообложения. Причем, учетной политикой может быть 
предусмотрено, что расходы, не учитываемые для исчисления налога на прибыль, 
списываются в полном объеме на реализацию или распределяются между остатками 
готовой продукции и объемом реализации. 
В составе расходов, учитываемых по дебету счета 91, также имеется ряд 
расходов, не учитываемых при исчислении налогооблагаемой прибыли. К ним относятся: 
– проценты по просроченным ссудам, кредитам и займам; затраты по содержанию 
(включая амортизационные отчисления) объектов, не участвующих в 
предпринимательской деятельности; 
– амортизационные отчисления по объектам основных средств, находящимся в запасе или 
в простое продолжительностью свыше трех месяцев; 
– амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов, не используемым в 
отчетном месяце; 
– расходы, связанные с участием в уставных фондах других организаций, и расходы по 
ценным бумагам - если относятся к доходам, облагаемым налогом на  доходы; 
– и некоторые другие. 
Кроме того, по некоторым доходам и расходам не совпадают моменты их 
признания в бухгалтерском и налоговом учете. Так, безвозмездно полученные активы в 
бухгалтерском учете признаются доходом  по мере их использования в 
предпринимательской деятельности (основные средства – по мере начисления 
амортизации, материалы – по мере их отпуска в производство), а для исчисления 
налогооблагаемой прибыли балансовая стоимость таких активов учитывается в качестве 
дохода в месяце получения.  
Штрафы и другие виды санкций за нарушение условий договоров в бухгалтерском 
учете отражаются в момент их признания должником, а в налоговом учете они  
признаются внереализационным доходом только в том месяце, в котором указанные 




Учет отложенных налоговых активов и обязательств 
 
С 1 января 2012 г. вступило в действие постановление Минфина РБ от 31.10.2011 
№ 113, которым утверждена Инструкция по бухгалтерскому учету отложенных налоговых 
активов и обязательств. 
Отложенные налоги рассчитываются исходя из разниц между учетной прибылью 
(убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком).  
Разницы между учетной прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью 
(убытком) могут быть постоянными и временными. Они возникают при наличии 
расхождений между правилами признания и оценки доходов и расходов в 
законодательстве по бухгалтерскому учету и отчетности и в налоговом законодательстве. 
При возникновении постоянной разницы: 
− период признания доходов или расходов в бухгалтерском учете и для целей 
налогообложения совпадает; 
− суммы признаваемых доходов или расходов в бухгалтерском учете и для 
целей налогообложения отличаются. 
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Постоянная разница относится к текущему отчетному периоду и не влияет на 
формирование учетной прибыли (убытка) или налогооблагаемой прибыли будущих 
отчетных периодов. 
При наличии постоянных разниц определяется постоянное налоговое 
обязательство и (или) постоянный налоговый актив как произведение постоянной 
разницы, возникшей в текущем отчетном периоде, и ставки налога на прибыль, 
установленной налоговым законодательством, действующей на отчетную дату. 
Временные разницы возникают, если величина расходов (доходов) в бухгалтерском 
учете и для целей налогообложения совпадает, но момент их признания не совпадает. 
Вычитаемые временные разницы приводят к уменьшению учетной прибыли в текущем 
отчетном периоде и уменьшению налогооблагаемой прибыли – в одном или нескольких 
будущих отчетных периодах. Вычитаемые временные разницы возникают, если: 
− расходы в бухгалтерском учете признаются в текущем отчетном периоде, а 
для налогообложения – в будущих отчетных периодах; 
− доходы в бухгалтерском учете признаются в будущих отчетных периодах, а 
для налогообложения – в текущем отчетном периоде. 
Налогооблагаемые временные разницы приводят к увеличению учетной прибыли 
(уменьшению учетного убытка) в текущем отчетном периоде и увеличению 
налогооблагаемой прибыли в одном или нескольких будущих отчетных периодах. 
Налогооблагаемые временные разницы возникают, если: 
− расходы в бухгалтерском учете признаются в будущих отчетных периодах, а 
для налогообложения – в текущем отчетном периоде; 
− доходы в бухгалтерском учете признаются в текущем отчетном периоде, а 
для налогообложения – в будущих отчетных периодах.  
Схема исчисления налога на прибыль с использованием отложенного 
налогообложения представлена на рисунке 8.4 
Вычитаемая временная разница приводит к образованию отложенного налогового 
актива, сумма которого определяется путем умножения вычитаемой временной разницы, 
возникшей в текущем отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 
налоговым законодательством, действующую на отчетную дату. 
Налогооблагаемая временная разница приводит к образованию отложенного 
налогового обязательства, сумма которого определяется путем умножения 
налогооблагаемой временной разницы, возникшей в текущем отчетном периоде, на ставку 
налога на прибыль, установленную налоговым законодательством и действующую на 
отчетную дату. 
Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском учете 
в том отчетном периоде, в котором возникли временные разницы, на основании которых 
они начислены. 
Для определения текущего налога на прибыль сумма расхода (дохода) по налогу на 
прибыль корректируется путем: 
− добавления суммы постоянных налоговых обязательств (ПНО), отложенных 
налоговых активов (ОНА), начисленных в текущем отчетном периоде, отложенных 
налоговых обязательств (ОНО*), погашенных в текущем отчетном периоде; 
− вычитания суммы постоянных налоговых активов (ПНА), отложенных 
налоговых обязательств (ОНО), начисленных в текущем отчетном периоде, отложенных 
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Начисление текущего налога на прибыль отражается по дебету счета 99 «Прибыли 
и убытки» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» (таблица 8.1). 
Аналитический учет временных разниц ведется в аналитических таблицах, на 
отдельных забалансовых счетах или иным способом. Выбранный способ аналитического 
учета временных разниц закрепляется в положении об учетной политике организации. 
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Таблица 8.1 – Корреспонденция счетов по отражению текущего налога на 
прибыль, отложенных налоговых активов и обязательств 
 
Содержание операции Дебет Кредит 
Начислен текущий налог на прибыль, определяемый исходя из 
налогооблагаемой прибыли за текущий отчетный период в соответствии 
с законодательством (по данным налоговой декларации) 
99 68 
Начислен отложенный налоговый актив 09 99 
Погашение (списание) отложенного налогового актива по мере 
уменьшения вычитаемых временных разниц 99 09 
Списание отложенного налогового актива при выбытии актива или 
погашении обязательства, в связи с которым отложенный налоговый 
актив был начислен 
99 09 
Начислено отложенное налоговое обязательство 99 65 
Погашение (списание) отложенного налогового обязательства по мере 
уменьшения налогооблагаемых временных разниц 65 99 
Списание отложенного налогового обязательства при выбытии актива 
или погашении обязательства, в связи с которым отложенное налоговое 
обязательство было начислено 
65 99 
 
В настоящее время в Республике Беларусь постоянные разницы возникают в 
случаях, когда при налогообложении не учитываются следующие затраты: 
− затраты на выполнение организацией или оплату работ (услуг), не 
связанных с производством и реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав, в 
том числе работы по благоустройству населенных пунктов; 
− на выполнение работ по строительству, оборудованию, а также содержанию 
(включая затраты на все виды ремонта) находящихся на балансе организации объектов, не 
участвующих в предпринимательской деятельности; 
− выплаты физическим лицам, работающим в организациях по трудовым 
договорам, в денежной и натуральной формах, носящие характер социальных льгот, в том 
числе: 
1) премии, выплачиваемые за счет средств специального назначения и целевых 
поступлений; 
2) вознаграждения по итогам работы за год; 
3) материальная помощь (в том числе безвозмездная материальная помощь 
работникам для строительства либо приобретения индивидуального жилого 
дома или квартиры, а также погашения кредитов, займов, предоставленных на 
эти цели); 
4) оплата дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день, за 
продолжительный стаж работы в одной организации, поощрительных отпусков, 
которые могут предоставляться по коллективному, трудовому договору, 
нанимателем; 
5) надбавки и доплаты к пенсиям; 
6) выплаты, осуществляемые обучающимся работникам, в размере, превышающем 
размер стипендии, устанавливаемый в соответствии с законодательством; 
7) единовременные пособия лицам, уходящим на пенсию; 
8) оплата жилья, путевок на лечение и отдых, экскурсий и путешествий, занятий в 
секциях, кружках, клубах, посещений культурно-зрелищных и физкультурных 
(спортивных) мероприятий, подписки на периодические издания, товаров 




− на командировки, произведенные сверх норм, установленных в порядке, 
определенном Трудовым кодексом Республики Беларусь; 
− на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов, израсходованных 
сверх норм, установленных в соответствии с законодательством; 
− расходы на организацию досуга или отдыха в ходе проведения рекламных 
акций, а также при проведении собраний, конференций, семинаров; 
− потери, убытки от недостачи имущества и (или) его порчи, произошедшие 
сверх норм естественной убыли, утвержденных в порядке, установленном 
законодательством, если судом отказано во взыскании данных сумм по причине 
ненадлежащего учета и хранения материальных ценностей, пропуска срока исковой 
давности или по другим зависящим от организации причинам; 
− пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджет или 
государственные внебюджетные фонды; 
− суммы амортизационных отчислений по основным средствам и 
нематериальным активам, не используемым в предпринимательской деятельности, а 
также по основным средствам, не находящимся в эксплуатации; 
− проценты по просроченным займам и кредитам. 
Постоянный налоговый актив возникает в случаях, когда при налогообложении не 
учитываются следующие доходы: 
− средства, поступающие в рамках целевого финансирования из бюджета либо 
государственных внебюджетных фондов. При этом расходы организаций, покрытые за 
счет этих средств, не учитываются при определении облагаемой налогом прибыли; 
− средства, поступающие в фонды развития свободных экономических зон; 
− дивиденды, полученные плательщиками от белорусских организаций; 
− товары (работы, услуги), имущественные права, денежные средства, 
безвозмездно полученные при безвозмездной передаче в пределах одного собственника по 
его решению или решению уполномоченного им органа; в качестве иностранной 
безвозмездной помощи или международной технической помощи в порядке и на 
условиях, установленных Президентом Республики Беларусь. 
Временные разницы появляются из-за несовпадения периодов признания доходов и 
расходов. Временные разницы влияют на несколько отчетных периодов: в одном периоде 
возникают, в других – погашаются. Этот тип разниц образуется, если доход или расход 
уже признан в бухгалтерском учете, а для целей налогообложения будет принят в 
следующих периодах, или наоборот. 
Примерами временных разниц, возникающих в Республики Беларусь, являются: 
− безвозмездно полученные активы; 
− штрафы за нарушение условий договоров к получению или к уплате.  
Для целей налогообложения стоимость безвозмездно полученных активов 
отражается в том налоговом периоде, в котором они фактически получены плательщиком, 
а в бухгалтерском учете отражается в составе доходов будущих периодов и включается в 
доходы отчетного периода по мере начисления амортизации основных средств, 
нематериальных активов (если безвозмездная помощь, полученная в виде основных 
средств, нематериальных активов) или по мере использования запасов на производство 
продукции, выполнение работ, оказание услуг (безвозмездная помощь, полученная в виде 
запасов). 
В бухгалтерском учете полученные штрафы признаются в момент начисления 






1.9 Учет собственного капитала организации 
 
            Вопросы: 
1 Собственный капитал организации, его сущность, состав и задачи учета 
2 Учет уставного капитала и расчетов с учредителями 
3  Учет резервного капитала 
4 Учет добавочного капитала 
5 Учет капитализированной прибыли 
 
Собственный капитал организации, его сущность, 
состав и задачи учета 
 
Собственный капитал определяют как часть стоимости активов организации, 
достающуюся его собственникам после погашения всех обязательств. Собственный 
капитал является чрезвычайно важной учетной категорией, отражающей величину 
средств, принадлежащих собственникам организации. Величина собственного капитала 
рассматривается в широком смысле как некий запас прочности в случае неэффективной 
деятельности предприятия в будущем и определенная гарантия защиты интересов 
кредиторов. 
Состав собственного капитала представлен на рисунке 9.1. 
 
 
Рисунок 9.1 Состав собственного капитала организации 
 
 
По своему происхождению источники средств, образующие собственный капитал, 
можно разделить на две группы: 
– средства, вложенные собственниками; 
– средства, заработанные (накопленные) организацией; 
Вложения собственников – это уставный капитал; эмиссионный доход и курсовые 










































Средства, накопленные организацией в процессе деятельности, – это фонды 
переоценок статей баланса; накопленная (капитализированная) прибыль, которая может 
выступать в виде нераспределенной прибыли или образованных за счет нее фондов. 
Каждая составная часть собственного капитала является независимым объектом 
учета, однако они тесно взаимосвязаны. 
Величина собственного капитала напрямую увязана с понятием чистых активов 
организации. Чистые активы организации представляют собой разность между 
стоимостью активов и обязательств юридического лица. При этом активы, принимаемые к 
расчету, представляют собой все неденежное и денежное имущество, представленное в 
активе баланса. 
В состав обязательств включаются следующие пассивы: 
- заемные средства (кредиты, займы); 
- кредиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная); 
- резервы предстоящих расходов; 
- доходы будущих периодов; 
- средства целевого финансирования, не использованные на отчетную дату. 
Таким образом, чистые активы – это то, что остается собственникам после 
погашения всех обязательств перед кредиторами, то есть собственный капитал 
организации, состоящий из уставного, резервного, добавочного капитала, 
нераспределенной прибыли и созданных за счет нее фондов. 
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость 
чистых активов коммерческой организации окажется менее величины уставного капитала, 
такая организация обязана объявить и зарегистрировать в установленном порядке 
уменьшение своего уставного капитала. В противном случае коммерческая организация 
подлежит ликвидации. 
В бухгалтерском учете для обобщения информации о собственном капитале 
предназначены следующие синтетические счета: 
80 «Уставный капитал»; 
81 «Собственные акции (доли)»; 
82 «Резервный капитал»; 
83 «Добавочный капитал»; 
84 «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)»; 
86 «Целевое финансирование». 
В учете подлежат отражению все операции по формированию капитала и 
последующему изменению его величины и структуры.  
Задачами учета собственного капитала являются: 
- своевременное и точное отражение в учете формирования и использования фондов 
организации; 
- контроль за правильностью проведения и отражения в учете результатов переоценок 
имущества, использования целевых средств, поступления безвозмездно полученных 
ценностей;  
- формирование отчетности о состоянии и движении капитала организации.   
 
Учет уставного капитала и расчетов с учредителями 
 
Любая организация начинает свою деятельность с образования уставного капитала. 
Уставный капитал занимает особое место среди слагаемых капитала организации, являясь 
наиболее устойчивой статьей пассива баланса.  
Уставный капитал – это  сумма средств, первоначально вложенных учредителями 
(собственниками) при создании организации. Уставный капитал является коллективной  
собственностью учредителей и одновременно собственностью организации как 
юридического лица. С одной стороны, уставный капитал характеризует величину 
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имущества, право собственности (или право хозяйственного ведения, оперативного 
управления) на которое перешло к предприятию, а с другой стороны, уставный фонд 
определяет сумму обязательств перед учредителями со стороны предприятия. 
 Необходимо отметить, что уставный капитал является исключительно 
первоначальным инвестированием  капитала. Любые источники средств, образующиеся в 
процессе деятельности организации, представляют собой лишь прирост капитала и никак 
не затрагивают  величину уставного капитала. Уставный капитал является источником 
финансирования всех видов деятельности организации.  
 Размер уставного капитала и порядок его формирования регулируется 
законодательством, определяется уставом предприятия и учредительным договором.  
Особенности формирования уставного капитала зависят от организационно-
правовой формы предприятия. Уставный капитал государственного предприятия (РУП, 
КУП) отражает сумму средств, выделенных государством, как собственником, из бюджета 
в момент создания предприятия для осуществления его деятельности. Уставный капитал 
негосударственных коммерческих структур формируется за счет средств, внесенных 
учредителями, и поэтому представляет собой коллективную собственность нескольких 
юридических или  физических лиц. Акционерные общества формируют уставный капитал 
путем эмиссии акций. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества 
должна быть одинаковой, а стоимость размещенных привилегированных акций не должна 
превышать 25% уставного капитала общества. 
 В некоммерческих организациях понятие уставный капитал отсутствует. 
Потребительские общества, кооперативы и союзы формируют паевой фонд за счет 
вносимых его членами паевых взносов. 
 
Таблица 9.1 – Экономическая сущность уставного капитала 






Экономическая сущность уставного капитала 
1. Хозяйственное товарищество 
(полное, коммандитное) 
Сумма долей участников, определенных 
учредительными документами 
2.Хозяйственное общество 
(общество с ограниченной 
ответственностью, общество с 
дополнительной 
ответственностью) 
Стоимость вкладов участников общества; уставный 
фонд разделен на доли в соответствии с 
учредительными документами 
3.Акционерное общество     
(открытое, закрытое) 
Совокупная номинальная стоимость всех акций, 
приобретенных акционерами 
4. Унитарное предприятие 
(государственное; частное) 
Сумма имущества, закреплённого собственником за 
предприятием на праве полного хозяйственного 
ведения или оперативного управления 
5. Производственный кооператив Сумма имущественных паевых взносов, 
объединённых участниками для совместного ведения 
предпринимательской  деятельности 
 
Величина уставного капитала организации должна соответствовать учредительным 
документам.  
Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования 
установлено, что все коммерческие организации, кроме акционерных обществ и 
организаций с иностранными инвестициями, самостоятельно определяют размеры 
уставного капитала.  
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 Величина уставного капитала регистрируется при регистрации организации в 
государственных регистрирующих органах (облисполкомах, горисполкомах, 
администрациях свободных экономических зон). 
На момент государственной регистрации уставный капитал организации должен 
быть сформирован полностью (в размере, предусмотренном уставом), а для акционерных 
обществ – в размере, не ниже законодательно установленного минимума. С этой целью 
организация открывает в банке временный счет для внесения денежных вкладов в 
уставный фонд. 
Для государственной регистрации в регистрирующие органы представляют 
заявление, устав в двух экземплярах и его электронную копию с целью включения 
организации в базу данных Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. За регистрацию взимается государственная пошлина. 
После государственной регистрации объявленный в учредительных документах 
уставный капитал отражают по кредиту счета 80 "Уставный капитал " в корреспонденции 
с дебетом счета  75 "Расчеты с учредителями",  субсчета 75-1 "Расчеты по вкладам в 
уставный капитал". 
Взносы в уставный капитал могут осуществляться в денежной форме и в виде 
имущества, в том числе объектов интеллектуальной собственности. При этом в учете на 
поступившие от учредителей взносы дебетуют счета 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 10 
"Материалы", 08 «Вложения в долгосрочные активы», 04 "Нематериальные активы" и др., 
а кредитуют счет 75 "Расчеты с учредителями", субсчет 75-1 "Расчеты по вкладам в 
уставный капитал".  
Все средства, кроме денежных, передаваемые учредителями в собственность 
организации в виде вкладов в уставный капитал в натуральной форме, оцениваются по 
согласованной стоимости. По решению учредителей или по требованию органов, 
регистрирующих организацию, может быть проведена экспертиза достоверности оценки 
имущества, вносимого в виде вкладов в уставный капитал. Экспертизу проводят в 
обязательном порядке, если в уставном фонде доля государственного имущества 
составляет не менее 25%. Стоимость услуг по проведению экспертизы достоверности 
оценки неденежных вкладов включают в организационные расходы. 
 Имущество, переданное не в собственность, а только в пользование организации, 
оценивается исходя из суммы арендной платы за пользование им в течение всего срока 
деятельности организации или срока, установленного договором. Такой взнос 
оформляется как объект нематериальных активов по дебету счета 04 "Нематериальные 
активы" и кредиту счета 75 "Расчеты с учредителями", субсчета 75-1 "Расчеты по вкладам 
в уставный капитал". В таком случае само имущество должно быть учтено на 
забалансовом счёте 012 «Нематериальные активы, полученные в пользование». 
Поступление объектов в качестве взносов от учредителей оформляется 
соответствующими первичными документами: платежными поручениями, актами приема-
передачи основных средств, приходными ордерами, товарно-транспортными накладными 
и другими. 
Средства в иностранной валюте приходуются в сумме рублёвого эквивалента по курсу 
Национального Банка Республики Беларусь на день совершения операции. При этом 
могут возникнуть курсовые разницы, если изменился курс иностранной валюты со дня 
объявления уставного капитала до дня фактического внесения денежных средств. 
Образовавшаяся сумма курсовой разницы не изменяет величину уставного капитала, а 
рассматривается как дополнительный источник финансирования и зачисляется в 
резервный капитал.  
 Аналитический учёт по счету 80 «Уставный капитал» строится в разрезе 
учредителей, т.е. информация накапливается по каждому собственнику организации, а в 
акционерных обществах – по  видам акций (простые, привилегированные) и по стадиям 
формирования уставного капитала.  
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Формирование уставного капитала открытого акционерного общества происходит 
в два этапа: в период проведения подписки, которая начинается после регистрации 
проспекта эмиссии, и после ее завершения и регистрации отчета об итогах выпуска. 
Поэтому в акционерных обществах для контроля за стадиями формирования уставного 
капитала и за ходом оплаты акций могут открываться субсчета «Объявленный капитал», 
«Подписной капитал», «Оплаченный капитал». Сумма объявленного капитала должна 
соответствовать учредительным документам. Подписной капитал – сумма, на которую 
произведена эмиссия акций. Оплаченный капитал – сумма, фактически поступившая в 
оплату акций.  
Акции могут быть выпущены в виде сертификатов или в форме записей на счетах. 
Регистрация акций осуществляется в реестре владельцев акций, ведением которого чаще 
всего занимается депозитарий.  
При формировании уставного капитала, если акции размещены по цене,  
превышающей номинальную стоимость, образуется эмиссионный доход, сумма которого 
зачисляется в добавочный капитал на отдельный субсчет.  
Величина уставного капитала предприятия, зафиксированная в учредительных 
документах, остается постоянной до момента вынесения учредителями решения об 
изменении его размера. Такое изменение возможно лишь после внесения изменений в 
учредительные документы и государственной регистрации новой величины уставного 
капитала предприятия. 
Увеличение уставногокапитала возможно путем выпуска новых акций или 
увеличения их номинальной стоимости. При дополнительном выпуске акций, так же как и 
при первичной эмиссии, может образоваться эмиссионный доход или курсовая разница.  
Уставный капитал организации может также пополняться за счет новых вкладов 
учредителей (в том числе принятии новых участников), присоединения собственных 
средств (нераспределенной прибыли,  резервного и добавочного капитала). На основании 
решения общего собрания участников о направлении соответствующих источников на 
увеличение уставного капитала, после регистрации изменений, в бухгалтерском учете 
производят записи по кредиту счета 80 на сумму увеличения уставного капитала. 
 Уменьшение уставного капитала возможно в результате доведения его величины 
до стоимости чистых активов. Согласно законодательству, эта процедура необходима, 
если  по окончании второго (и последующих) финансового года стоимость чистых 
активов коммерческой организации окажется меньше уставного капитала. Такое 
возможно при выявлении по итогам года большой величины непокрытых убытков. В этом 
случае средства уставного капитала расходуются на покрытие убытков, что находит 
отражение по дебету счета 80 «Уставный капитал» и кредиту счета 84 «Нераспределенная 
прибыль/непокрытый убыток». 
 Уставный капитал может быть также уменьшен путемуменьшения номинальной 
стоимости акций, изъятия вклада при выбытии одного из учредителей. Такие операции 
отражаются по дебету счета 80 «Уставный капитал» и кредиту счета 75 "Расчеты с 
учредителями", субсчета 75-1 "Расчеты по вкладам в уставный капитал". После чего 
задолженность перед учредителями погашается денежными средствами или другим 
имуществом. 
 Акционерное общество может выкупить у учредителей часть акций, 
хозяйственные общества и товарищества могут выкупить долю участника. Выкупленные 
акции (доли) учитываются по дебету счета 81 «Собственные акции (доли)» в 
корреспонденции с кредитом счетов по учету денежных средств. В последующем эта доля 
может быть продана другим учредителям (участникам) или акционерам. В таком случае 
величина уставного капитала не изменится. При выкупе или продаже обществом 
выкупленных акций разница между числящейся в учете стоимостью акций и стоимостью, 
по которой они были проданы, относится на счет 91 «Прочие доходы и расходы».  
Выкупленные акции могут быть изъяты не с целью перепродажи, а для уменьшения 
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уставного капитала. В этом случае они должны быть аннулированы с соблюдением всех 
предусмотренных процедур. Разница между фактическими затратами на выкуп акций и их 
номинальной стоимостью при этом также относится на счет 91 «Прочие доходы и 
расходы». 
Корреспонденция счетов по учету уставного капитала приведена в таблице 9.3. 
 
Таблица 9.3 – Корреспонденция счетов по учету уставного капитала 
 
Содержание операции Дебет Кредит 
Формирование уставного капитала   
1 Образование уставного капитала в сумме вкладов учредителей 
согласно учредительным документам 
75-1 80 





3 Возникновение в процессе формирования уставного капитала: 
- эмиссионного дохода  







Изменение величины уставного капитала   
Увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных 



















Уменьшение уставного капитала до стоимости чистых активов  80 84 
Уменьшение уставного капитала путем изъятия вкладов или 





Выкуп части акций   
Акционерное общество выкупило часть акций у акционеров: 





Выкупленные акции проданы (эмиссия): 
-фактическая стоимость реализации 










Выкупленные акции аннулированы: 
- номинальная стоимость акций 
- разница между фактическими затратами на выкуп и 










В соответствии с уставом учредителям начисляют доходы на вложенный капитал. 
Размер начисляемых учредителям доходов зависит от финансового положения 
организации и утверждается протоколом собрания учредителей (собственников). Доходы 
начисляются от величины чистой прибыли после уплаты всех налогов. Для учета расчетов 
с учредителями по выплате им доходов используется субсчет 75-2 «Расчеты по выплате 
доходов». По кредиту данного субсчета отражается начисление причитающегося 
учредителям дохода в корреспонденции с дебетом счета 84 «Нераспределенная 
прибыль/непокрытый убыток».  
С начисленных сумм доходов физических лиц  акционерное общество удерживает 
налог на доходы. Юридические лица получают дивиденды в полном объеме и уплачивают 
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налог с них самостоятельно.  Выплата отражается по дебету счета 75-2 в корреспонденции 
с кредитом счетов учета денежных средств.  
 
Учет резервного капитала 
 
Резервный капитал – страховой фонд, предназначенный для возмещения 
возможных убытков от хозяйственной деятельности. Служит гарантией соблюдения 
интересов третьих лиц. Его наличие придает определенную уверенность кредиторам в 
погашении обязательств предприятия. В текущей хозяйственной деятельности резервный 
капитал выступает дополнительным внутренним источником финансирования 
деятельности предприятия. 
Резервный капитал образуется либо в обязательном порядке (в соответствии с 
законодательством), либо по решению организации, если это предусмотрено 
учредительными документами. 
Резервный капитал организации образуют за счет нераспределенной прибыли для 
следующих целей: 
- покрытие убытка за отчетный год; 
- начисление дохода по привилегированным акциям акционерного общества; 
- иные цели, предусмотренные законодательством и учредительными документами. 
Резервный капитал не может быть использован для иных целей. Направления 
использования должны быть отражены в уставе организации.  
Организации образуют резервные фонды путем обязательных ежегодных 
отчислений от прибыли до достижения ими размера, предусмотренного уставом. 
Минимальный размер резервного капитала отдельных видов организаций 
устанавливается законодательно: 
- в акционерных обществах – не менее 10% уставного капитала; 
- в производственных кооперативах и хозяйственных товариществах – 5% уставного 
капитала; 
- для предприятий с иностранными инвестициями – не менее 25% уставного капитала. 
Для акционерных обществ создание резервного капитала является обязательным, 
для других юридических лиц – добровольным. 
За счет чистой прибыли в обязательном порядке должен создаваться также 
резервный фонд на оплату труда (в размере до 25% годового фонда заработной платы). 
Данная норма предусмотрена специальным постановлением правительства, а также 
Трудовым кодексом Республики Беларусь.  Конкретный размер резервного фонда на 
оплату труда, порядок его создания и использования определяются в документах, 
регулирующих трудовые и социально-экономические отношения, – коллективных 
договорах, заключаемых между нанимателем и работниками, или соглашениях, 
заключаемых между профсоюзами (их объединениями), нанимателями и 
соответствующими органами исполнительной власти. Средства этого фонда в 
соответствии с законодательством должны использоваться для обеспечения выплат 
причитающейся работникам заработной платы, а также предусмотренных 
законодательством, коллективным и трудовым договорами гарантийных и 
компенсационных выплат в случае экономической несостоятельности (банкротства) 
нанимателя, ликвидации организации, прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя.  
Кроме резервного фонда на оплату труда, могут создаваться и другие резервные 
фонды. Например, для выплаты дивидендов учредителям по привилегированным акциям в 
акционерных обществах. Создание таких фондов должно оговариваться в учредительных 
документах или в приказе об учетной политике коммерческой организации. 
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Учет резервного капитала ведут на пассивном счете 82 «Резервный капитал». 
Образование и пополнение капитала отражают по кредиту данного счета в 
корреспонденции с дебетом счета 84 «Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток». 
В резервный капитал также зачисляются курсовые разницы, полученные при 
формировании уставного фонда организации. Данные операции отражаются по дебету 
счета 75 «Расчеты с учредителями» и кредиту счета 82 «Резервный капитал», субсчета 
«Курсовые разницы, возникающие при формировании уставного фонда». Надо отметить, 
что прочие курсовые разницы, которые возникают при переоценке имущества и 
обязательств в иностранной валюте, учитываются согласно соответствующей инструкции 
и не изменяют величину собственного капитала, а относятся на финансовые результаты. 
Использование средств капитала учитывают по дебету счета 82 «Резервный 
капитал» в  корреспонденции с кредитом счета 84 «Нераспределенная 




Учет добавочного капитала 
 
          Добавочный капитал является весьма разнородным по своему составу. Он 
состоит из фондов, различных по экономическому содержанию и условиям 
формирования. Однако все они показывают прирост стоимости капитала организации.  В 
хозяйственной деятельности добавочный капитал используется как дополнительный 
внутренний финансовый источник. Как правило, списаний по этому фонду не бывает, он 
остается на балансе предприятия, свидетельствуя о росте стоимости имущества. 
Фонд переоценки основных средств образуется путем зачисления в него суммы 
дооценки основных средств, незавершенного строительства, неустановленного 
оборудования и жилищного фонда. При дооценке основных средств, неустановленного 
оборудования и незавершенного строительства разность между восстановительной и 
первоначальной стоимостью объектов отражают по кредиту счета 83 «Добавочный 
капитал», субсчет 83-1«Фонды переоценки статей баланса» и дебету счетов 01 «Основные 
средства», 07 «Оборудование к установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
Увеличение суммы амортизации основных средств при их дооценке отражают по дебету 
счета 83 «Добавочный капитал», субсчет 83-1 «Фонды переоценки статей баланса» и 
кредиту счета 02 «Амортизация основных средств». В случае переоценки в сторону 
уменьшения используются аналогичные, но сторнировочные записи. 
 Эмиссионный доход может возникнуть при формировании уставного капитала 
организации за счет продажи акций по цене, превышающей их номинальную стоимость. 
Данные операции отражаются по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» и кредиту 
счета 83 «Добавочный капитал», субсчета «Эмиссионный доход». 
На субсчете 83-4 «Фонд пополнения собственных оборотных средств» отражаются 
суммы, направленные организациями  за счет чистой прибыли (Дебет счета 84) на 
пополнение собственных оборотных средств. 
 Пополнение добавочного капитала в части субсчета 83-5 «Фонд накопления 
использованный» происходит в момент использования прибыли, зарезервированной в 
качестве финансового обеспечения производственного развития предприятия, числящейся 
на счете 84 «Нераспределенная прибыль» или на отдельном субсчете данного счета, 
например, 84-2 «Фонд накопления». 
Используют средства фонда накопления на следующие цели: 
– финансирование законченных строительством, приобретенных и введенных в 
эксплуатацию объектов основных средств; 




– покрытие затрат по прекращенному строительству, по содержанию 
законсервированных недостроенных объектов, а также затрат, не 
увеличивающих стоимости основных средств; 
– уплату процентов по кредитам, взятым на строительство и приобретение 
основных средств и нематериальных активов; 
– другие цели производственного развития предприятия. 
После отражения в учете фактического использования фонда делается 
бухгалтерская запись по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль» (или субсчета 84-2 
«Фонд накопления»)  и кредиту счета 83 «Добавочный фонд», субсчет  83-5 «Фонд 
накопления использованный».  
Списаний по дебету счета 83 «Добавочный капитал» не предусмотрено,  кроме 
следующих случаев: 
– распределения накопленного капитала между учредителями при ликвидации 
предприятия или выбытии учредителя. В этом случае записи производят в 
корреспонденции с кредитом счета 75 «Расчеты с учредителями»; 
– использования средств фонда на пополнение уставного капитал – в корреспонденции с 
кредитом счета 80 «Уставный капитал». 
 
Учет капитализированной прибыли 
 
Как показывает анализ отчетности отечественных организаций, в основном 
величина их капитала возрастает за счет фондов переоценки, что  не связано с 
результатами финансово-хозяйственной деятельности организации. Прирост капитала, 
который напрямую зависит от полученных финансовых результатов организации и 
политики распределения прибыли, образуется за счет накопления нераспределенной 
прибыли и образованных за счет нее фондов.  
К собственному капиталу присоединяется лишь часть прибыли, которая не 
использована на уплату налогов, доходов учредителям, на социальные нужды коллектива 
и прочие цели. Она учитывается по кредиту счета 84 «Нераспределенная 
прибыль/непокрытый убыток», величина ее выявляется при закрытии в конце отчетного 
периода (года, квартала, месяца) счета 99 «Прибыли и убытки». Накапливаться прибыль 
может в виде нераспределенной прибыли или фондов: часть ее может быть присоединена 
к резервному фонду, уставному фонду, фонду накопления. 
Нераспределенный остаток прибыли по существу представляет собой 
реинвестирование прибыли в активы предприятия. Он остается неизменным до решения 
собственников об его использовании.  
Для того чтобы нераспределенная прибыль осталась в составе собственного 
капитала, целесообразно резервировать ее в виде фондов. Для финансового обеспечения 
развития организации из прибыли формируют фонд накопления, который еще называют 
фондом финансового обеспечения прироста имущества. Он предназначен для 
финансирования приобретения объектов основных средств производственного назначения 
и социальной сферы, обеспечения строительства, расширения, реконструкции и 
технического перевооружения производственных мощностей, приобретения 
нематериальных активов. Данный фонд является финансовым источником капитальных 
вложений. То есть фонд накопления призван обеспечить расширенное производственное 
развитие предприятия на основе самофинансирования, так как средства амортизационного 
фонда могут обеспечить лишь его простое воспроизводство.  
Фонд накопления формируется по нормативу, определенному собственником. 
Норматив отчислений от прибыли в фонд накопления может быть предусмотрен в 




Учитывают средства данного фонда до его использования по кредиту счета 
84«Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток», субсчет 84-2 "Фонд накопления 
образованный". После использования соответствующие суммы списывают с дебета 
данного субсчета в кредит счета 83 «Добавочный фонд», субсчет 83-4 «Фонд накопления 
использованный». Таким образом, они остаются в составе собственного капитала 
организации. 
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